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DE A W O C H E 
Madrid, Febrero 17. 
V I A J E RKG10 
351 dia 19 de este mes s a l t ó el Rey 
¿ara San Sebastián, y desde allí irá 
| Francia con objeto de examánar el 
asroplano WrigM. 
E l 22 saldrá la Familia Real para 
Sevilla. 
H O X m M I K N T O 
E n Bañol, pueblo de la provinoia de 
Valencia, se himdj.ó raía casa, resnl-
tando más de ochenta perdonas heri-
das. 
AUMENTO EKE PENSION 
E n el Oongreso se ha presentado 
nna proposición pidiendo attmento de 
pecaién para los retirados que hayan 
obtenido en Jas guerras coloniales la 
cruz de María Crisfina. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 28-07. 
Servicio ds l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
TÜ^KBTJORÍES D E T I E R R A 
Esniiraa, Asia Menor, Febrero 17. 
—Esta rmñ&nd. se han sentido aquí 
unas fuertes sacudidas seísmicas que 
no. causaron daño, pero en oaanbio en 
los pueblos de Pbocea y Menenen vi-
rieron al suelo una docena de casas. 
Afortíuiadamente no hubo muertes 
que lamentar. 
SESION E X T R A O T M N A R M 
E l Presidente electo, Mr. Taft, ha 
anunciado que convocará al Congreso 
en sesión extaraerdimaria el día 15 de 
Marzo. 
M A S T E M B L O R E S 
San Juan de Puerto Rico, Febrero 
17,—A las tres de la mañana se sintie-
ren fuertes temblores de tierra por to-
do el territorio, que no han causado 
daño algwio. 
LOS T E M B L O R E S D E P E R S I A 
Teherin, Persia, Febrero 17.—OaJ-
cí'knne de cinco á sais mil el número 
víctimas o cision adas por los tem-
bloiss de tierra ocurridos el día 23 de 
Enero er. Persáa, y cuyo centro de per-
turbación estaba en la provincia de 
LuriEtan, donde seeenta aldeas fueron 
teial ó parcialmente destruidas. 
:Bl número ni'a.yor de muertos ocu-
rrió en los distritos de Burujurd y Se-
kher, deuda varias aldeas desapare-
cieron por completo. 
Ies («mpeamos han perdido todas 
sus cosechas y todos sus rebaños. 
Dooe mil cabezas de ufanado han pe-
recido. 
IJOS supervmentes. materialmente 
fuertes de hambre, llegan en rebaños 
pueblo de Burujurd. pidiendo soco-
n-os al Gobierno. 
FAÍiLEOníTBOTO 
San Peteraburgo, Febrero 17.—A 
causa de un afeqixe al corazón ha fa-
llecido hoy ei Gran Duqrie VlticKmiro 
Alexandrovitch, tío del Emperador. 
E l Duque Vkdimiro tomó parte 
ayer en una gran, parada y al parecer 
gozaba de excelente saJud. 
E L CANAL D E PANAMA 
Washington, Febrero 17.—Como se 
anunció en telegrama arntersor, en 
mensaje especial el PresSdente Roo&e-
velt envió hoy al Congreso el informe 
de los ingenieros que acaban de re-
gresar de Panamá y recomiendan que 
se construya ed canal por sistema de 
exclusas. 
Dichos ingenieros estiman que el 
costo total del camal ascenderá- á tres-
ciento sesenta millones de pesos. 
D p K E C H O S A L AZOGAR 
Londres, Febrero 17.—Hoy ha cir-
culado el rumor en la Cámara de los 
Comunes, de que el Ministro de Ha-
cienda piensa renovar el derecho al 
azúcar, á causa de las crecidas canti-
dades que requiere este año la armada 
británica. 
4.000 saoos oentrífnga, pol. % iwbre 
4.̂ 0 rs. (3), en Oienfucgos. 
6.000 gaeotf eentrífE^a, pal. 96, sobre 
4.28 rs, (a:. en flasnia. 
2.000 sacos cpntrlfmca, pol. 96, á 4.23 
rs. @, Cárdenas. 
2,000 sacos centrífuga, pol. 96, k 4.21 
rs. (S), Oárdenas. 
800 saco* centrífuga, pol. 96, á 4.21 
rs. (o), 'Cárdena*!. 
f)00 Mfos oentrífnga. pol. f)6. á 4.33 
rs. (T/̂ , de trasbordo en esta ba-
hía. 
Catmbws.—'Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-













De la noche 
E N M I E N D A 
Washington, Febrero 17.—SI Sena-
f ^ a introducido una enmienda al 
. ^ U " naval, por el cual el cuerpo de 
l lantería de marina vuelve á prestar 
S11s servicios á bordo de los buques de 
guerra,. 
M X C A E S 
T A R D E 
Quien uo recuerda el bombo, el 
Biicio y el furor con que entrarou 
^rtas máquiuaa de escribir, coustrui-
_|s a semejanza de la Uudenvood, ha-
r Un afio, más ó meuos? Esas máqui-
nas 
, ' hf>gnu sus fabricantes, superaban 
Paa TJ^erwood, v etc., etc., etc. 
y j 8 all0l'a ̂ artie oye de ellas, la ma-
clas eStáu en el Norte deposita-
entt^mo bierro viejo y en su lugar ha 
Pera* 0 ^ lTuderwüod como era de es-
La ¿upej08' pues' de haceruos daño 
tic,a(Jo Uld0 10 ^ hal;)iamos pronos-
m * * íeml)re: q«e de fuera vendría 
real y ^ a la underwood sn valor 
^ m ú d ú e ' r o ' Y la profecía 86 ha 
CHAMPION & PASCUAL 
ft- 423 Obbpo 101 
I F . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Febrero 17. 
Bonos dp Cuba, b por ciento (ex* 
interés. 102.5 {8, 
Beños clv̂  \o» Estados Unidos i 
101. Ij2 por ciento ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
Descueoto, papel comercial, de 3.1j2 
á 4 por ciento anual. 
Oarof*:?? Sic lionires, 60 d.iv. 
han-queros, á $4.M.OO; 
Cambio sobro Ivoudres á la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambia sobrb í'ans. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.5(2 céntimos. 
Caanhios sob>« Hambnrgo, 60 d-jv. 
banqueros, á 95. 
(j'cntrífapa. número .10. pol. 06, cos-
to y flet-, 2.114 á 2.0f32. ' 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.61 
cts. 
Masoabado, pol. 89, ea pl&za. 
3.H cts. 
Azúcar ¿e BÍÍOL pol. 89, en plaza 
2.S6 cts. 
Hoy se han vendido 70.000 sacog (Je 
azúcar. 
M autora ael Oeste, en tercerolas, 
$0.90. 
Harina, patente. Minnesota, $5.75. 
Londres. Febrero 17. 
Azúcares ceurnfugas, pol. 96. l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 3|4. 
Consolidados, ex-interés. 84.9|16. 
Descuento, baueo de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 ñor 100 c-s^anol. ex-cuirón, 
95.1j2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á 585. 
París, Febntro 17. 
Renta francesa, ex-intrrés, 97 fran-
cos 95 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 17. 
Azúcares.—En Londres el mercado 
rige sin cambio y en New York solo 
ha habido variación en el costo y flete, 
qire se cotizó ele 2.1 [4 á 2.9|3'2 centavos, 
habiéndose efectuado en la última da 
las cHadas plazas nna venta de 70.000 
sae^s die azúcar. 
KY) esta plaza y demás de la isla se 
han efectuado las siguientes wntas:: 
Londres 3 div 
,, 60 d|V 
París, 3 div 
Hambugo, 8 d^v... 
Estados Unidos 3 d(V 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 
Dto.p ipel c > a'ercial 9 á l 3 ' p 2 anua!. 
Monedas evérrtnjeras.—SQ cotizan hoy 
como sigue; 
Oreen backs 8.7(8 9. 
Plata española 95. 95.1 [8 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
A g e n c i a C o m e r c i a l C o . 
DepuHninenlo Ingreniero, CmnMrvcctanem y 
MateHnlc>«. 
Se hBrá. rargro 6* todos los t.Tal>«jos como 
roocJirlaí; de tierra. (íesllncl̂ ?. tasactorxíji. es-
tudios di raminos y piientes, obraj» de Irrl-
gaciín. coplas en ferroprrjsiato y obras de 
todas rlaaes. 
Materialea de fabricación tales como; co-
c4>¡ cal, arena, piedra plfcaía, comento, la-
drtnos de" construcción Irrefractarlas. lo-
sas para pisos mosaicos. Cimltaciím llesrf-
tima) rualquier clasa de obra de concreto, 
efectos sanitarios, tfiaterlales para ijf pavl-
híéntacidn de ca-lles. asfalto y grranitp, etc. 
A los constructores 
La AsencJa Comercial facilita gratis al-
bañiles', carpinteros. maestros, oftcialer, 
peones. BÍ6. jrarantimándolos segán lo* com-
pl1̂ bantes y referencias que obra en nuestro 
poder como requisito indispensable. 
S O L I C I T A M O S 
Albañiles. capinteros. oflciales. peones, 
maestros, pintoT-es, con referencias de los 
lug-afcp donde han trabajado. 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
G a l l a n o 26, bajos, 
Telefono 2088, 
Cable y t e l é g r a f o " C A S T E L L A " 
CASAS D S CAMBIO 
Habana. Febrero 17 de 1909 
A ota c C« fikr<T* 
Plata eepañola 95 á 95% V. 
Calderilla..(en oro) 97 á 95 
Billetes Banco Ba-
pañol , . . . 7 á S V 
Oro americano con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra piara española... 13 á 14 F. 
Centenes , á 5.53 en plata 
Id. en cantidades... á 5.54 en plata 
Laises á 4.43 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.44 en plata 
F l peso americano 
En pista EsDañol». 1,13 á 1.14 V. 
M e r c a d o s de l a I s l a 
P L A Z A D E CTENPUKGOS 
(Revista del smor tCorredor Kufino 
Collado). 
Cicnfnegos. Febrero IS^OO. 
Aspecto d-M mercado.—Puede decir-
so que está invariable en el sentido de 
que no baga ni sube, sino en muy pe-
queña escala. 
E l "Federal R-porter" en su últi-
mo número, coincidiendo con nuestra. 
"Revista" da cuenta del dominio que 
los refinadores de Xew York ejercen 
con nuestras adúcares. Los precios que 
rigen están por debajo de la paridad 
con Europa, (aiún con el 20 por ciento 
de ventaja de les Tarifas, y lo probable 
es que este estado de cosas siga así. du-
rante toda la zafra. 
" E l 22 dé Enero, dice el "Federal 
Repórter." compró el "Federal Sugar 
Refining" 30,000 sacos á flote sobre la 
base de 2:3)8 costo y fíétej equivalente 
á 3,73 derechos pagos, pero el 27, por 
el ansia de vender, declinó el precio, 
comprando la "American Sugar Refi-
ning Co." 100.000 sacos á 2 5|16, equi-
valente á 3'67 en tierra, á recibir en 
Febrero. Mientras que el azúcar en 
Enero no llegó tan en abundancia co-
mo se esperaba, resultó que los refina-
dores vieron acortar demasiado .sus re-
servas, pero luego llegó de golpe en Fe-
brero atestando los almacenes. Esto 
causó mayor depresión, con la circuns-
tancia de que en Cuba, á causa de la 
mayor producción en Febrero, la ex-
portación será mayor y por consiguien-
te decaerán los precios, por lo menos, 
durante cuatro ó cinco semanas. Hasta 
qué punto forzará la baja esta acumu-
lación, no es fácil precisar, pero ya se 
ofrece á 2.114 costo y flete en abundan-
cia. Este precio equivale á 3'61, dere-
cbos pagadas, y si los mercados euro-
peos se sostknen en las actuales tipas. 
estaremos entonces nosotros 50 puntos 
por debajo de la paridad enropea, lo 
que inducirá á que una parte de los 
azúcares de Cuba vayan á Europa." 
Se conjiprende, por lo que dice nues-
tro colega, que no podamos aspirar por 
de pronto á. mayores prreios, y que e« 
posible que aún desciendan más, si no 
se envían algunos cargamentos á Euro-
pa, porque el mercado americano se ve-
rá en estos dos ó tres meses, verdade-
ramente atestado con nuestros aróca-
rrs. que ellos no pueden consumir «n 
ese tiempo, por ser la estación de me-
nor consumo del año. 
VKNTAS: Durante la semana que hoy ter-
mina se han efectuado las siguientes ven-
ta?: 
AL COSTAHO 
4350 saebs Caracas H|80« á 4'46 
4 250 id. id. 96!40o á. 4,480S. 
• 000 «aro* .Turaguá 96o á. 4*4110. 
1 7 00 id. Caracas. 96120 í. 4'4oll. 
DTC ALMACEN 
S000 id. Portugralete, 95|40o é, •'SftOS. 
2000 Id. Pastora 91\20o á 4*SS13 
íol id. id. 9t:70o A 3*16. 
IñSO id. Santa Rosa 96f60o & Í'SIO.S. 
¿003 id. R. Lino. 99o á 4t88e. 
2365 id. Santa Rosa 94180© á 4k.2?65. 
111.5 Id. San Lino'SS* á, 3*92 
NOTA del movimiento fle azocares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rlo Comercial D, Rufino Collado. 
X90S. O. 
Exi/iencla anterior & esta 
fê ha 113,431 .10.BS2 
Td. J-'l 
Entrados durante la semana. . 95.313 4.S38 
Total existentes. .20K.749 15.415 
Exportados durante la semana. 62.041 2,158 
Existentes hoy.146,708 13,257 
G. M. 
Existencia de adúcares en pri-
mera y segunda manos. . 86,70$ 13,257 
A Hot-p 60,000 
Exportaolím durante la semana 62,041 2.158 
Total. . .280.749 15.415 
Exportación durante la semana 62,041 2,168 
Id. total anterior 251.525 1.932 
Exportación total 313,566 4̂ 090 
Recibidos Diciembre 1908 á 31 
Enero 1909 - .294,559 9,115 
Total rf-clhidos del 1 al 12 
j i rm\ . .165.71» 8,232 
Total recibidos. .460.274 17.34' 
MIELES: Almacenes de Truffin y Comp. 
Galones 
Recibidos hasta la fecha. . , , 2.325.000 
Exportados. . 1.525,000 
Existencia actual, 800.000 
Cotizaciones de la plaga t 
AZUCARES 
Centrifugados 96o de 4̂ 4 á 4Vfe ría. arroba 
Azúcares de miel 89o de 2,95 á. 3'08 Id. 
Aguardiente cafia de $22 & $28 pipa. 
Cera amarilla de $28 & |29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á, 40 ct». galón. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 a|v de 19*4 á. 19 
Id. N. York 3 dlv de £ á, 9% 
Id. de Madrid 8 d|v.de 3 á 4. 
Id. París 8 d'v de 6 á 8% 
Id. Habana 3 djv A % 
Pla'ta española contra oro de 95^ á 95^. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR C O R R E O 
El vapor correo español ££Buenos 
Aires," que salió de este puerto el día 
20 de Enero pasado, llegó á Oádiz sin 
novedad á la una de la tarde de ayer 
miércoles. 
T a p o r a s d8 w a r e n i 
Febrero. 
" 18—Allemannia, Hamburiro y escalas 
" 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
" 20-—Chaltnette, New Orleans. 
" 20—México, Havre y escalas. 
" 21—Schwarr.bvirg, Hamburgo escalas. 
" 21—Frankenwald, Tamplco y escalas 
" 21-—Gracia, Liverpool. 
" 22—EsperajiBa, New Torlc. 
" 22-—Monterey, V^raoruz y Progreso. 
" 25—Floride, Havre y escalas. 
" 24—Saratoga, New York. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
C. 455 1P. 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba; Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel. 213. 
C. 490 1P> 
E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AgcnU fis«i U e»biefB« h la RepnWioa de ftibs pira el p^j de fas clases del IjeFdta \hht 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 - 0 0 0 . 0 0 0 
EL ^ í & a n ^ o ^ e n ^ ^ n 0 ^ ^ 
^ • SUCURSALES EN CUBA: Anorroa. 
Habana. Obrapla 3S. •— Haban«L Galiano 92. — Matanaac.—Cárdenas—Camaim»» 
Mayar!. -^íanra-nillo. -Santiago de Cuba.-Ctenfuego^-^ ^ 4 n ^ 
F. J. SHBRMAN. Supervisor de Ua Sucursales da Cub¿ H a b ^ í Obrapíl 
C 4e9 jjp^ 
Febrero. 
" 1S—Manuel Calvo. Teracrn^. 
" 18—City of Tampico. Oalveston. 
" 1.9—Allemannia. Veracruz y Tampico 
** 20—Hava.na. New Tork. 
" 20—Reina María Cristina, Corufia. 
" 21—México, New Orleans. 
** 22—Esperanza. Progreso y Veracrux. 
" 23—Chalmette, New Orlenn?. 
" 28—Frankenwald, Comfia y escalas 
" 2S—Monterey, New York. 
" 26—Floride, New Orteans, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MUTUÁBAM 
Día 17: 
•De Brnniírwick (G«.) en » días goleta In-
glesa Benefit capitán Me Î ead tonaladas 
2óS con carga ft C. Reina. 
I>e Marsella y ManjiantLo en 87 días barca 
Italiana Dora oapitAn Para^caadelo to-
neladas 857 con tejas é, la ordan. 
M A N I F I E S T O S 
FEBRERO 17: 
8 1 6 
Vapor ajnericano Habana procedente de 
New York consignado & Zaido y comp. 
ConsignatarioB: 1 bulto muestras. 
Mantecón y op. : 86 cajas quesos. 
R. Torregrosa,, Burguet y cp.: 50 
id id. 
J . Alvarez R . : 75 fd fd y 1 nevera 
con 10 atados (100 cajas) Id, 1 barril 
ostras, 20 cajas frutas, 20 id arenques, 
5 barriles jamones y 10 cuñetes uvas. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 2 
barriles ostras, 1 caja, 1 tina y 8 atados 
(80 cajas) quesos, 10 cuñetes uvas, 8 
cajas dátiles, 20 id peras, 10 barriles 
jamones y 1 huacal apio. 
J . M. Mantecón: 3 bultos (1.2 cajas) 
57 cajas y 6 atados (60 cajas) quesos, 
4 id (8 cajas) y 1 caja salcblchón, 1 
íd galletas, 12 íd óleo, 1 id dulces, 6 íd 
dátiles, 50 id whiskey y 5 íd salsa*, 1 id 
nueces, 1 jaula aves, 1 saco morcillas, 
12 cartones harina de avena. 
Galbán y ep.: 175 cajas quesos, 750 
sacos harina y 47 tercerolas manteca. 
Galbé y cp.: 200 cajas quesos. 
B. Bareeló y cp.: 50 íd íd. 
Carbonell y Dalmau: 50 íd íd. 
Bergaaa y Tlralraos: 5 0 íd íd. 
M. Sobrino: 1v id íd. 
Marquetti y RoeabertJ: SO 'd íd f &41 
sacos café . 
G. Cotsonis: (5 huacales peras, 5 ba-
rriles uvas y 6 cajas manzanas. 
R. Palacio: 10 íd tocineta. 
Núfiez y García: 3 cajas y 6 atados 
quesos y 1 huacal mantequilla. 
Cruz y Baguer: 1.5 Id galletas. 
W. B. Fair: 1 Id y 45 atados id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 50 barriles 
glucosa. 
Estóvanez y Fernández: 11 cajas to-
cineta . 
F . López: 6 cajas dulces. 
Friedlein Co.: 100 cajas sapolio y 
247 bultos provisiones. 
Am. Qrocery Co.: 24 íd íd. 
Hotel Miramar: 11 íd íd. 
Quarter Master: 11 id id. 
L . A. Frohock: 66 id íd. 
Swift Co. : 727 Id Id. 
Romagosa y cp.: 210 cajas quesos. 
F . Baurledel y cp.: 41 Id íd, 5 cajas 
mantequilla, 2 bultos conservas y 37 Id 
papel y otros. 
H . Astorqui y cp.: 200 cajas quesos. 
Isla, Gutiérrez y cp.; 1.00 Id íd. 
E . Miró: 40 Id id y 90 íd manteca 
.7. Fortiln: 114 bultos cristalería J 
100 cajas Untertias. 
Arme.ngol y Gell: 229 pieaas acero. 
W. \ T . Lindsay Co. 500 barriles ce* 1 
mentó. 
Departamento de Gobernación: 13 ca^ 
jas libros. 
Havana Lumher Coal Co.: 2437 pie-, 
zas madera. 
L . Díaz y hno.: 2811 Id Id. 
A. Vi la: 3027 íd id. f T T \ 
García y cp.: 1720 íd íd. N , 
Fleischtnann Co. : 2 neveras levadura .i i 
Fernánde?, Avendaño y cp.: 100 ha*, 
rriles yeso. 
We«t. India Olí R. R. Co.: 125 bul-
tos ácido. 
Viuda de J . Sarrá 6 hijo: 203 íd dro-
gas. 
F . Taquechel: 19 íd íd. 
M. Johnson: 67 íd íd. 
A. González: 9 íd íd. 
Majó y Colomer: 13 íd íd. 
J . A. Vlla: 1893 atados tonelería. 
G. Bulle: 440 cajas perlina, 2 huaca* : 
les rótulos y 47 sacos polvos. 
Internacional P, T . Co.: 7 bultos pa-
pel y otros. 
Diarlo de la Marina: 84 íd Id.. 
C, F . Wyman: 19 íd íd. 
J . López R , : 7 íd íd, 
Gutiérrez y Gutiérrez: 8 íd íd. 
Solana y cp.: 33 íd íd. 
Suárez, Solana y cp.: 175 íd íd. 
National P. T. Co.: 45 íd td. 
Southern Exprees Co.: 41 íd efectos,;: 
Fernández y cp.: 6 íd id. 
Iva Habanera: 6 íd íd. 
Basterrechea y bno.: 20 Id íd„ 
A. R. Laug-wlth Co.: 4 íd Id. 
A. G. Bornsteenn: 40 íd Id.. 
Soler y Bulnes: 1 Id íd. 
F . C. Blanco: 7 Id íd. 
A . H. de Díaz y cp. : 6 íd íd. 
Oraña y cp.: 4 íd íd. 
Harris, hno. y cp.: 56 íd Id.' i 
A. B. Horn: 22 fd íd. 
Vega y Blanco: 1.3 íd íd. 
C. Hempel: 10 íd íd. 
Havana Central R. R. Co.: 44 fd íd„ 
Cuban B. C . Co.: 5 íd íd. 
Cuban and Pan American Express Cot 
27 íd íd. 
F . Romillo y hno.: 7 íd íd. 
Palacio y García: 90 íd íd. 
P. Delaporte: 6 íd íd. 
K , Peaant Co. : 9 íd íd. 
G. Lawton Chids y cp. : 10 íd íd., 
Mercedlta Sugar Co. : 1 íd id. 
Horter y Fair: 15 id Id. 
Havana Brewery: 270 íd Id., 
H. Thrall Co. : 197 id íd. 
' • 1V1 M. * i ir,. 'r 
F . Arreglando: S id id. ' 
Ferrocarriles Unidos: 15 íd íd. 
Hourcade Crev.-s Co.: 10 id íd. 
García y hno. : 5 íd Id. 
Champion y Pascual: 10 Id id.: 
Pernas y cp.: 2 Id íd. 
P. Sánchez: 1 íd fd. 
R. Perklns: 15 Id íd. 
González, García 7 cp.: 1 íd íd. 
M. Díaz: 1 íd Id. 
A. Pons: 1 íd íd. 
p:i Almendares: 28 íd íd. 
E . Planté: 16 íd íd. 
Banco Nacional: 3 íd Id. 
L . P. de 'Cárdenas: 8 Id íd. 
B. Gil: 21 íd Id. 
J . Rodríguez y cp.: 6 íd íd , 
Compañía Cubana de Telégrafos: T 
íd Id. 
A. Otero: 7 íd íd. 
F . G. Robíns Co. : 4 íd íd. 
B. Torres: 8 íd id. 
J . . Fresno: 19 Id Id. 
Blasco, Menéndez y ep.: 3 íd id., 
Amado Pérez y cp.: 6 íd Id. 
R. Rodríguez: 16 id íd. 
s 
Encontrarán en las cajetillas COPONES D E TTÍT V A L O R P O S I T I V O 
de 1, 27 5, 10, 35, 50, 100, 500 y 1,000, por valor en centavos, de la can-
tidad qne representan, para canjear en todos ios establecimientos donde 
se expendan estos cigarros y en la fábrica, Oampauario 224, donde hay 
nna colosal existencia de valiosos objetos recibidos con este motivo. 
Pidan las elegantes petacas 1'Meditas". 
Los cnpones de LA. MODA son los de más valor, pues siempre cum-
ple lo que ofrece. 
c 60< alt 4_2 
T J a b i e i a s " S S a y e r " 
d e 
n n a 
E N TUBOS O R I G I N A L E S D E A 20 T A B L E T A S 
que se deshacen fácilmente en el estómago sin causarle daño a l -
guno. Débese evitar tomar simultánearneute alcalinos (Aíruas 
minerales alcalinas). 
E s muy recomendable tomar bis tabletas 
con un poco de limonada ó naranjada. 
Las tabletas legítimas están de venta en las más acreditadas 
drogueiías y farmacias de la isla. 
DIARIO D E L A MMiINA—EcUdón lá mnfíana.—Febrero Ifi ele 
P. Góme?: Mena: 1 id tejidos y otros, 
Bazillais y García: 5 íd id. 
líuerta, Cifuentes y cp. : 2 id id. 
Pérez y Gómez: 1 id id. • 
F . Gamba y cp.: 6 íd id. 
Morris, Heymami y cp. : 3 íd íd. 
Gai&D y Solifio: 6 id íd. 
R. R. Campa: 1 íd íd. 
I^ernández y Sobrino: 1 id íd. 
Muerta, G.' Cifuentes y cp.: 18 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp. : 6 íd íd. 
.T. G. Rodríguez y cp.: 22 íd íd. 
Angulo y Toraño: 3 íd id. 
Prieto, González y cp. : 1 id íd. 
Cobo y Basoa: 2 íd íd. 
Menéndez y García Tuñón: 2 íd íd. 
Alvaré, lino, y cp.: 1 id id. 
González, Menéndez y cp.: 2 íd íd. 
Inolán, García y cp. : 3 id íd. 
F , Berniúdez y cp.: 1 íd íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: ?> íd íd. 
M . F . Pella y cp. : 2 íd íd. 
Maribona, García y cp. : 2 íd id. 
I). F . Prieto: 4 íd íd. 
J . García y cp. : 2 íd íd . 
A. Cabrisas: 22 íd calzado y otros. 
Martínez y SuArez: 2̂  íd id. 
I'ons y co -: 9 íd íd. 
Veiga y cp. : 21 íd Id. 
j ' . Mazón .T. : 2 íd íd. 
\ \ Tamames: 1 íd íd. 
Alvarez, García y cp.: 19 íd íd. 
Fernández, Valdés y cp.: 4 íd íd. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 2 id íd. 
Estiu, Cot y cp. : 3 íd íd. 
F . Martínez: o íd id. 
S. Benegan: 4 Id íd. 
V. tíuárez y cp.: ú id íd. 
Cajiestany y Guray: 70 id ferretería. 
J . B i Clow é bijo: 5 íd íd. 
Aun. Tradlng Co.: 1577 íd íd. 
Marina y cp. : 80 íd id. 
Qnight Wall: 80 íd Id. 
B. Alvarez: 2S íd íd. 
Araluce, Martínez y cp. : 3 5 id id. 
S. Erea: 13 Id íd. 
J . Basterrechea: 317 íd íd. 
Aspuru y cp.: 505 íd íd. 
A. Soto y cp.: 15 íd id. 
A. Rocha y.hno.: 39 íd id. 
.1. de la Presa: 8 íd íd . 
Cfistpleiro y Vizoso: 13 id íd. 
J . S. Gómez y cp.: 161 id id. 
R. Supply Co. : 73 íd id. 
Redondo y Fernández: 75 íd id. 
Lanzagorta y Ríos: 21 íd id. 
J . L . Huaton: 2 íd íd. 
Acbútegui y cp.: 158 id íd. 
J . González: 43 íd íd. 
C. F . Calvo y cp. : 5 íd íd. 
F . B. Hamel: 92 íd íd. 
J . Basterrechea: 103 íd id. 
Moretón y Arruza: 11 id éd y 58(í ba-
iles cemento. 
M. P. Marcean: 500 íd.íd. 
Orden: 1829 bultos ferretería, 4 íd te-
jidos, 50 Id mercancías. 1000 sacos ave-
na, 125 calas aceite, 904 piezas madera 
y 9OS pacas heno. 
8 1 7 
Vapor insl̂ P Halifax procedente de 
Knigrhts Key consignado á G. Lav/ton Childs 
y comp. • 
En lastre. 
8 1 8 
Vapor arncricano ("de recreo) Vaaadis pro-
,*(5ente de Jackson'wille consignado al Ca-
pitán . 
TSn lastre, 
8 1 9 
Goleta inglesa Benefit proce.dentc de 
Brunswick (Ga.) consignada íl Carlos Reina. 
Con madera y tonelería. 
9 2 0 
Barca italiana Dora procedente de Man-
zanillo y Marsella consignada á la orden. 
(Resto^ de la carga del vapor "Sar-
dinia"): 
DE VIGO 
Pita y bno. : 275 cajas conservas, 
Romagoaa y cp.: 525 íd Id, 
Fernández, López y cp, : 110 íd aguas 
minerales. 
Galán y Soliño: 2 íd tejidos, 
Q. García: 1 íd, 15 bocoyes y 1|2 pi-
pas vino. 
F . Pita: 25 barriles íd. 
Wickes y cp.: 500 tabales sardinas 
y 40 sacos habichuelas. 
V. Prieto: .1 barril vino. 
1 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBiOte 
nanqn*»ro» tuomercio 
Londres 2 d|v. . . , 
Londres 60 dlv. . 
París 3 dv. . . . . 
^Alemania 3 dv. . 
" 60 djv. 
E . Unidos 3 djv, . , 
" " 60 d|v. . 











18% pJO. P. 
5 piO.P. 
3% piO. P. 
2 % p 0. P, 
8% piO, P. 
5 % 5% PIO. P. 
13 PI«.P. 
Vena. 






AzGcar centrírusa ae guarapo, porflin-
tacirtu 9 6' en almacén á precio d« embar-
que á 4-3jl6 rls. 
Id. do ninol polarizaoJón S9 en alraacAn 
Á precios ed embarque 2-13;16 rls. arroba. 
VALOfüES 
ffvmaos pawnmn 
Bonos de ia R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 981/6 102 
Bonos ue la República 
dw Cuba emitidos en 
1896 á1897. . . . . . 
Obiigacioues, del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado eu 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . . . . , 
fd. id. (segunda hipote-
ca* domiciliado en ia 
Haba7ia . 
Id. id. en el extranjero, 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
íd. «egunda id. id. íd. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarifio. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban JClectrJc Co. 
fcionos de la Compañía 
Cuban Central RaiJ-
way 
Id. do la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei FerrocarrW de Gi-
bara á Holguín. . . . !)0 " 
id. del Havana Electric 
Raíhvay Co. (en clrcu-
ción- . . . . . . . . 95 
Idem de Ja Compañía de 
Gas y Eleotricidad d© 
la Habana. . 113 
Ton os Cmpañía Eléctrica 
*.e Alumbrado y Trac, 
• ción de Santiago. . . 75 
íd. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Re^Iu Ltd. 





í 12 14 
110 
116 






A C U Í O N E B 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de Ja Isía 
de Cuba (en clrcula-
. clón • • • 78 81 
Sanco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 70 sin 
Banco de Cuba N 
Ooinpafna de: ferroca-
rril del Geste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Kallwa.y ( acciones 
preferidas). . . . . N 
Id. Id. (acciones comu-
nesj N 
Cn.-apaníH Cubana do 
Alumbrado do Oaa. . . N 
Compañía Dique de 1% 
Habana sin 90 
Red Ttdeíónlca d© la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de HWo 140 «la 
Ferrosorri'. de Gibara á 
Holguín N 
Accione.-; Preferidas doi 
Havana Electric Rall-
ways comp 90% 917/8 
Accione.') Cornil no» del 
Havana Electric Rall-
ways comp. . , , . . 4 2'% 42% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 103% 104% 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. T). H. y A. do Re-
gla Lid. (AL. interna-
cional, (ütoclc prefe-
rente 91 9 3 Vá 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
J, D. Ruz; para azúcares: Joaquín Gumá; 
para Valores: J. M. S. Lavln. 
Habana 17 Febrero 1909.—El Síndi-
to Presiden te. Federico Meler. 
COTIZACION OFIGÍáL 
PíU LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 ¡̂4 á 7 
Plata española contra oro español 95 
á 95H 




SFcadoa pAtoUcon , -.. ̂ .. , 
Valor PIO. 
Smpréstlto de ia Repa-
bHca 110 sin 
fd. 4e la R, de Cuba 
deuda interior ex-cp. 98 102 
Obllgacloues prinaera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 114 116 
Obligaciones sejjunaa hi-
poteca Ayuntamionto 
de la Habana. .* . . . 112 114 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Glouíaesoa 
& V i l i a c l a r a . . . . K« 
(d. id .id. secunda. . N» 
Id. urimí'^a v irocarrll 
Caibarlén. . . . . N. 
(d. primera Gibara A 
Holguín, . . . , . N. 
fd. primera San üayeta-
no á Vitales. . . . 5 2C 
Bouc» hipotecarlos dd la 
Cosa pañí a de Gao 7 
SJlectrlcidad de la Ha-
bana 113% 114% 
BOBOS do ia Habana 
Electric Railway Co. 9 5 100 
Obllpraclones gJe. (perpé-
tuas) consoiidadav de 
los F. C. de la Haba-
na. . . . 105 111 
Boros Copada Qaa Ca-
bana N 
Bonos de la República 
d« Cuba ©mi idoo ea 
1896 á 1897 . 1 0 5 1 12 
Bonos sofunda Ripotwa 
The Matanzas Wateei 
Workes R 
íd. Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos biootecArloB C«a-
tral Covadonga. . 151 sin 
C&. feilec. d© Aiam^raoo 
y tracción de Santiago 7 9 100 
ACCIOÍNTE3 
Banco Et.paQol ae IH, isía 
de Cuba (en circula' 
ción 78 81 
ñaBv*o Agrícola de Cuar-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba N 
Cíi»i.MiñiR oe ferrocarri-
les Ucidoa de la Haba-
tun y almHOeaes d© Re-
gla, limitada 91 93^ 
J». Slec. de Aíambrcdo 
y tracción de Santiago T-J 
."iorapañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
(ompafiía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferida» , 
flem Id. (ce mu nos), * 
P arracoTll de Gibara A 
Holguín 
Cmipañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas, . 
Compañía do Gas y tóleo-
tricidad de la llábana 
fXque a© la Habana pr»-
ferentea 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo.ija de Comercio d© la 
Habana (preferidas) . 
Id, id. id. comunes. , , 
Compaflía de Constrac-
ciouos, Repamcíono© y 
baceamleato do Cuba. 
Compañía Havana El«o-
tHc Railway Co. ipm. 
feridas) 
Compañía Havana Blw» 
tr o Railway Co. (CÍ 
muñes. 
Comoatfa Anónima V 
taunas , 
Compañía Alñlerera • 
hana. ^ 










B D Ü S T R U t D E 
Direotorca gerentas: 
A R T U R O TOMBtJ 
O L I V E R I O TOMEÜ 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D«J V A R O N A 
Hacendado y cioraerciaate banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HOK8TMAJÍN 
Abogado y propiatari >. 
Departamento de Certificados R^limibles de ^50 y $111J, d\) 
cuota inensual de S/v cts., 50 cts. y Un peso. 
Aareuoia ijeneral en la Haba na:Cuba 106, entre Muralla y Sol. 






Habana 17 de Febrero de 1909. 
EJERCITO PEUMAXKXTK. —Oficinas del 
Cuartel Maestre. — Portales» (le la Caba-
na. Febrero ]« de 190». — Prnposlí&Sn para 
la HiUjuibiolón de PAN, LAORILí̂ OS V EFBC 
TOS ELECTRICOS. — Hasta las 9 a. ni. 
del dio :: de Marzo de 190;) se reclbir.'in en 
esta Oficina proposiciones cu pilemos cerra-
dos y lacrados para el Suministro arriba in-
dicado. Las proposiciones serán abiertas du-
ante el d.a y hora indicada. Se dar&n In-
formes & todas laŝ personas qû  lo soliciten. 
J.os sobres conteniendo los proposiciones se-
rán dlrijidós a Luis Moré y del Solar, Cuar-
tel Maeste y Comisarlo General Interino del 
Ejército Permanente, y al dorso se les pon-
drá "Proposiciones para el suministro de... 
— Lulii Morí y del .Sotar. Capitán Cuartel 
Maestre General y Comisarlo General In-
terino del Ejercito Permanente. 
C. 601 alt. 8-18 
fflüDicipic de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos, 
IMPIIESTO POR FINCíS üRBAKAS 
Tercer Trimestre de 1908 á 1909 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepta antes expresado que el cobro 
sin recarg-o de las cuotas correapondientes 
al mism* quedará abierto desde el dta_ 17 de 
Febrero corriente al 19 de Jffarzo eiítrante 
en los bajos de la Casa de la Admlnl-stra-
clón Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m., menos 
los sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m., 
apercibidos que si dentro del expresado pla-
zo no satisfacen los adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará el 
procedimiento conforme se dctemlna en la 
Ley de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaslones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior, asi 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte £ los Sres. Contriljiiyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A á la M., y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro 
v Luyanrt. se encuentren en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carricarte. y loTi de la N. á 
la Z. y barrios de Arroyo Naranjo, Casa 
Blanca Jesús del Monte, Puentes Grandes. 
Regla "y Vedado, en la del Sr. Francisco 
iíéétVfi, á donde de.ben solicitarlo para su 
abono. 
También se hace saber los Señores con-
tribuyentes y arrendatarios de. Fincas Urba-
nas y Rústicas la obligación en que están de 
declarar en los períodos eeftalados en el 
Articulo 23'de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las citadas 
fincas y cuyo artículo dice lo -siguiente: 
Articulo 28. — En la primera quincena del 
mes de Junio de cada affo? deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal 6 del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas 6 Urbanas. 6 por sus representantes 
cuaquiera variación que hubiere ocurrido, 
respecto de la renta últimamente Ajada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán qbligados á presentar lo? arrendatarios 
á qnien se hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocultar-
las en las penalidades que determina el ar-
tículo 61 de la propia Ley* que copiado dice: 
Articula 61:—Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar decla-
raciones de Ancas que no le hicieron, y las 
que según el artículo 36 deban testificar en 
los casos que allí se mencionan que no com-
parezcan 6 que compareciendo se nieguen 
á testificar, y las que impidan el reconoci-
irifnto que en dicho artículo se expresa, 
incurrirán en la multa de DIEZ á CINCUEN-
TA PESOS por cada vez y por caAa caso. 
En caso de ocultación, á más de la. multa 
se pagará el impuesto vencido y no satisfe-
cho. 
Habana, 15 de Febrero de 1909. 
JnHo de Cfirdenani. 
Alcalde Munloî jil. 
C. 591 5-17 
e w 
ffirma-das por cable por los fefiores Po?t d F l a ^ g . juiembr'os del 
"Stock E s c h a n g e " y Banqueros—Ofic i i i a s :Wal l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
C o r r ^ p o n s a l e s : P E D I ? O y T A B A E E S , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 






Amalgámate.1 ' ^pper. . . '. 
ilLm. Smelti&g s* Reí. . . . 
'Jkm. Sugar Ref 
Anaconda Copper. . . . . 
'Atchlson Topeca & St. Fé. 
Bal ti more & Ohlo. . . . 
Sfrooklyn Rap. Trast. . . 
Canadian Pacific 
Chicago Müw & St. Paul . . 
Destlllers. . . . . 
Oreat Northern, Pfd. . . . 
ttreat Northern Ore, . . . 
Xnterborough-Metrop Com. . 
laterborough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texaa. . 
National Lead 
New York Central. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvania . 
Ee^ding . . . 
Southern Pacific . . . . . 
aoutfaern Rilway 
Union Pacific ' , 
ünlted Steel Com 
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O B S E R V A C I O N E S 
El mercado abrió irregular; notándo-
se mucha Inactividad en la plaza, sien-
do flojos los precios del cierre. 
Número de acciones vendidas 3 4 4,000. 
PEDRO Y TASARES. 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Lim Pe^ro. ] 
Josa áníonio T a t a s 
[ G E E B N T E S , 
(TDLEFONO 463. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier ordea de ompra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores eí>tizible-í on los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como pura Especu-
laciones, eatas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de ia Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los SrftS» Posf & Flaerg, Miembros de la misma y Ban» 
queros, domiciliados en Wall 8t. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias Imncarias tanto locales 
c como extranieras. 311í-lS>i> 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O H A C I O I T A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez Mona — Vicepresidente: J o s é López Rodríguez 
Directores: W. A. Merohant - José Marimón - Agapito Caglsra. 
Administrador: M. L . (^alvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez. 
Iletrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. ( Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. U l XF 
C O M P A S I A C U B A N A 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
PRESIDATE, VlCF-PRESlíim 1 VOCAL LITRABO CONSULTOR, 
Guillermo de Zalrfo. Oosme Blanco Herrera. Claudio G. de Mendoza. 
SIR W I ^ I A M VAN HORNB—HBuraTOK RTTNKKN—NARCISO GKLATS 
—Lt;is SUAREZ GAIXBAN — DIONISIO VBLAZCO— CARLOS D E ZALDO— 
FRANCISCO J . SHERMAN—CARI-OS I. PABRAOA—G. L A W T O N O H I L D S . 
Esta Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continúa en el miamo 
edificio de la calle de Empedrado nüm 80, próatando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha orsaaizado un Departamanto para la Adnaiaisbracióa de propiedades, 
garantizando alauileres y Títulos de Dominio. 
RAMÓN GxmEBERctz, Direor General, 
c 4194 alt 26-30D 
L A 
SOCIEDAD B E N E F I C A B E P R E Y I S I O N Y CAJA B E A S O E R O S POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Passo de Eecolste rásro 35 MADRID. 
Sncnrsal áe Cüba: Lamparilla 49-Gable y Telégrafo, FMHIS . -Apar taáo 1168 
CONSEJO D E ADIVEINISTRAOION.—Presidente, Exorno. Sr. Mar-
(inéa áe Vadillo, ex-Ministro y Catad rátloo de la Universidad Central y Di-
putado á Cortes.— Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correog y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis Süvela, Consejero De-
legado Dijmtado á Cortes y ex-Secretario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
P R O B L E M A S QUE R E S U E L V E : Proteccción á ios niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á, ios doce un capital mínimo, garanti-
zado matemáticamente, de $240 á $320. 
Constituye además un sistema modelo de aliorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
E n caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantiza i lo« herederos de los asociados, no sólo el 
reembalfio de todas sus cuotas abonadas, sino también una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Coda socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO D E 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hbpano-Aniericanas. 
CONSEJO D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E CUBA 
Presidente: D. Juan Baaces Conde, Abogado, expresidente del Centro 
Asturiano, Banquero. , _ , . 
Vice Presidente: Excmo. Sr. D . Jílcolás Kirero, Director del •MJlA-
|? lO D E L A M A K I N A " . 
Conseieros: D. Emilio Sabas Alvaré, Comerciante, primer vice Presi-
dente del "Diario de la Marina". Vocal del Consejo del Banco, 
Habana — D. Manuel Santeiro, Presidente del Casino Espa&ol y 
Propietario. 
Consejero Delegado: D. Eudaldo Romagosa, Comerciante, expresiden-
te del Centro de Dependientes y de la Lonja de Víveres y Presiden-
te de la Sociedad B niéliea Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
Afrentes Banqueras nar* Cuba: J A. Baaces v Comnañía 
c. m 3F. 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f rutos , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N LOS PRESTAMOS, 
SEGUROS DE C A Ñ A V B 3 A L E S Y GANADO. 
C O M P A m A I E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
C u b a y O b i s p o . 
-3? p iso . 
c 595 1:6-13 F 
B i k f i G O k C i O N A L E C U 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
S U C U B S A L E K N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no reparfcidas $ 6-000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFCCIO D E L BANCO 
Sitbado en la esquina de las calles de O B I S P O 
y CUBA. -- el punto más céntrico del distrito co-
mercial de la ciudad. 
250 perdonas; trabajan dií iriamente en él. 
Más de Í5,0()0 personas entran en él en nn sólo día 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores eléctricos. 
liavatorios independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones ofhnales de Correos en cada.piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros en comnnica-
cacién directa con ia oficina del cable en cada 
oíícina. 
Barbería de primera clase. 
Bóvedas de seguridad par* todo género dé valores 
Para informe» sobre alquiler de oítcmag en este 
edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del ISAJVCO N A C I O N A L £>E C U B A . 
Compañía de Gas y E l e c t r i S a l 
de la Habana 
'ARIA 
El Sr D. Pedro Lamieras ha 
moro lOM por ,h,-/. acciones (ie ,„;, M 
nía, pxnedido n su notni.r̂  ... ^ '-'or incry IU.J.<  uiez i s ÚP. o • r 0 "ú ñía, expe iilo  so ombre en M-H 0tIlPa-'• 
de líMla. soliei lando se le ext.¡di , Abril 
del mismo y la junta I )irectiva f,., ^P1'^ 
to en sesión .lo ;;fl d< Knero próxlm "^««i 
se liaft-a púl,))i('o en tres oerirt,! ".0 Pasadíj 
Capital duranic i res días en .-vV, ^ 
ellos, nue si en el Iranseurso de " 1 . 'lno 'Je 
ít contar de i?, primera pnldicaci.s, 9 
presenta reclamación alguna contri 110 se 
solicitud, se accederá :í la misma de-.T «'cha 
nnjo y sin ningún valor el certinea,!̂  an,:'S 
viado. "̂ ano extra. 
Habana, Febrero 1G de 1909. 
El Se-retario 
2249 ,>r- DOmlnKO ma*** Capot, 
Banco Español de la Isla d i c ¿ 
No habiéndose reunido el número sun • 
te de Señores Accionistas, para f|tie'nWflf*0' 
celebrarse la Junta (íeneral ordinaria * 
\'Oeada pnra hoy, se cita ft nueva JuntB00'1" 
ra el día :'0 de! actual, á las doce con oM a" 
de proceder á la lectura y reparto de la Ir*0 
moría y Balamos de las opereciones dalfT 
timo año; y para el día 27 tam¿.Jen & loe i1 
ce. para discutir, dicha ;Me0M.ria y HaianceSv 
demás asuntos que requiere el mejor serví i 
y el crédito del Fianco; de La conversión áp ll 
mil acciones de cien pesos de este Banco 3o O0n 
de las cuales están depositadas en Cárter 
en otras tantas acciones de cien pesnr- ai 
Portador, para ser remitidas al mercad 
fn.ncés, luego que se obtenfva la competen 
re autorización para cotizarlas en la RoiV' 
dt Parts; de la reforma de los artículos ' 
15 2?,, 4.'. y 46 de los Estatutos, en la forJ 
ma expresada en el artículo r.2 de los mis" 
mos. y proceder á la eleeC¡(-,n de Presidenta 
y cinco Consejeros titulares. 
Conforme íi lo prevenido en el articulo 
4'1 de los Kstatutos, tendrán efecto dichas 
Juntas, y ejecución los acuerdos que se, to-
men, cualquiera que sea el número de Accio-
nistas que concurran: y con arreglo al ar-
lículo 88 del fteglamerlo, entre la primera 
y secunda sesión, pueden usar del derecho 
que les concede el artículo SI de! mismo. 
Habana 15 de Febrero de 1909. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO 
C. 5S8 5-16 " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en ia Kepú. 




F a c i l i t a n cantidades sobre bi* 
potecas y valores cotizables. 
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C U B A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTU03 
C O K T R A liMCKN DIOS 
l i W m t CR la Haliain elaii Wú 
ES IÍA UNICA N A O I O N A L 
y lleva 54 años de existencia 
y de operacioues contiúuas 
C A P I T A . L respon-
sable $ 47.673,645-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. S 1.662.811'0o 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de m&rniol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavos 
oro español por ciento anutl. 
Asegura ca.tas de marnpostena, sin made- j 
ra. ocupadas por familias, á 2$ centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiquerfa Interior de niampos-
tería y los piso todos de madera, altos y na-
jes, y ocupados por familia á, 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampostoría, cubiertas de te.la>-
6 asbestos, con pisos altes -y bajos y m 
biquería de madera, á 40 centavos por Ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejaj 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera. haDitacUs solí-
mente por familias, á. 47 y medio centa-A» 
oro español por ciento anual, , 
Casas de tablas con techos de tejas de ^ 
mismo, habitadas solamente por familií1-. • 
55 centavos oro español por ciento anU?;-
Los edificios de madera que tengran tsw 
blecimientos. como bodegas, café; fitc:,!,ia 
garán lo mismo que éstos, es ('ê i1r n¿r. 
bodega está en.escala 12, que paga í1'4" 
ciento oro español anual, el edificio P?-°aen 
lo mismo, y así sucesivamente cstan,° ei 
otras escalas; pagando siempre tanto P" 
continente como por el contenido. ..oí. 
OCciua»: «tu BU propio edificio, EMPÊ iw» 
UO S4. 
Habana, Enero 31 de 1909. 
C. 4Í.0 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ^ 
iantos modernos y las alquil^30 
para guardar valores de 
clases, bajo la propia custod^ 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1 9 | | 
A G U 1 A R N. 108 
L a s a l q u i l a m o s en nu^ , . 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o ^ 
los ade lantos modernos, . 
g u a r d a r acc iones , documen 
y p r e n d a s bajo i a p ^ P 1 * 
t e d i a de los in teresados . 
P a r a m a s m í o n n e s nn 
S3 á n u e s t r a o ü e i n a Affla 0 
r a n ú m . 1. 
a n n ^ 
(BANaUJÉROS.) ^ i í 
C. 576 
DIARIO D S L A MARINA—Edición dí> la raañana.—Fpbrero 18 de 1D09. 
La Prensa Asociada nos comunico por 
cable á principios (le semana que, se-
gnti manifestaciones hechas por el 
|a a i" 
van mu 
n u es 1 ras 
nas, sin 
prcsidente de las Delegaciones de los 
E . Unidos en el Congreso Científico 
Pan-'American o, Mr. L . S. Rowe, la 
evacuación de Cu-ba por los america-
nos y la entrega del Gobierno á los 
ilegidos del pueblo, 'ha producido im-
feresión excelente en Inda la Améri-
ca Latina, interpretándose en ella tal 
conducta como nn testimonio de la 
sinceridad con que procede el Gabine-
te de Washington en las cuestiones 
que afectan á la República cubana. 
Añade el cable que Mr. Rowe afirmó, 
después de hacer las anteriores signi-
ficativas declaraciones, que las nacio-
nes de la América meridional van ya 
acariciando el deseo de cooperar con 
los Estados Unidos al des-arrollo de 
ja solidaridad continental. 
.Aunque lo expuesto por el distin-
cr.ido congresista americano respecto 
4 Cuba no puede eojernos de sorpre-
:ie sabvmos cómo obser-
•s pasos y cómo tratan 
¡as las Repúblicas herma-
bargo, parécenos conve-
niente y oportuno recogerlo en este 
sitio para que sirva de aliento á los 
nuevos gobernantes cútenos y para 
que el pueblo, haciéndose cargo de 
lo que se espera de sus aptitudes po-
líticas en este segundo ensayo de go-
bierno propio, ofrezca a los otros 
pueblos que nos contemplan ejemplos 
de sensatez, de abnegación y de pa-
triotismo. 
Importa mucho insistir acerca de 
esto; importa repetir una vez y otra 
que la situación de Cuba es muy dis-
tinta á la qne atravesaron los demás 
países de origen español después de 
haber conseguido su independencia: 
éstos no tuvieron á su puerta un po-
der tan fuerte como el que represen-
ta la Unión Americana, el cual, si ga-
atiza las instituciones políticas de 
la nueva •nacionalidad, exige también 
qne esas instituciones se contengan 
dentro de los límites del derecho y 
que esa nacionalidad no realice nin-
gún acto que redunde en menoscabo 
•de los grandes intereses extranjeros 
arraigados en su seno: á las pequeñas 
Repúblicas continentales se les podía 
tolerar y se les toleró con exceso, 
efei.qívamente. que constituyesen go-
biernos tal día y al siguiente los de-
rrocasen, que juraran en un mommto 
dado fidelidad á determinada situa-
ción y que poco después se burlasen 
(leseara da mente de sus hombres, ne-
gándoles facultades y atribuciones 
para el ejercicio del poder público; 
pero los cubanos no pueden proceder 
así, en primer término porque existe 
una potencia extraña que responde 
de sus actos ante los demás países, y 
en segundo lugar, porque vivimos en 
un siglo y ocupamos una posición geo-
gráfica que no consienten locuras, 
que rechazan los cambios bruscos y 
los conatos de rebeldía. 
Tíl pueblo cubano, por las circuns-
tancias espeeialísimas en que consi-
guió su independencia, por las opues-
tas ambiciones con que neoesari ame li-
te tiene que luchar y por el carácter 
de las responsabilidades que se echó 
sobre los hombros, hállase obligado 
á ser más cauto y más previsor que 
los demá.s pueblos de su misma raza, 
más razonable y condescendiente de 
lo que lo haya sido cualquiera otra 
nacionalidad en los comienzos de su 
vida, más respetuoso con la ley y más 
adicto á la autoridad de lo que es 
costumbre hasta en las democracia?» 
más honradas y progresivas, y porque 
así es y porque, .sobre todo en tie-
rras donde se ama y se cultiva todo 
lo español, son positivos los anhelos 
de que en Cuba arraigue la buena 
semilla de la administración y del 
gobierno, es por lo que el restable-
cimiento de la República ha sido sa-
ludado con simpatía tan ardiente y 
por lo que todos se esfuerzan en coo-
perar á (¡ue obtenga un felicísimo re-
sultado la magna empresa que se ha 
propuesto desarrollar en el poder el 
ilustre general Gómez. 
Para que las esperanzas concebidas 
no se defrauden y para corresponder 
debidamente á los estímulos que vie-
nen de afuera, es preciso que el Pre-
sidente de la llepúbüca y Los hombres 
que con él comparten las responsa-
bilidades del mando, se apresuren á 
poner en práctica las fórmulas de go-
bierno que propagaron en la oposi-
ción y particularmente aquellas que 
se refieren al género de relaciones 
entre esta República y los pueblos de 
la América batina: al género de rela-
ciones que así en lo económico como 
en lo político y social habrá de esta-
blecerse entre las ricas y vigorosas 
nacionalidades que pregonan bizarra-
mente en el Nuevo Mundo la potencia 
civilizadora de la madre España. 
Glande y preñada de obstáculos es 
la labor que el pueblo cubano tiene 
que realizar en este segundo período 
de su vida, pero debe consolarle y for-
tal^cerle la consideración de qne no 
está solo, de que hay millones de ciu-
dadanos que hablan su misma lengua 
y que se inspiran en los propios sen-
timientos de raza, dispuestos á secun-
darle en su campaña redentora y ha-
cerle menos penoso el camino que ha-
brá de atravesar para señorearse de 
la cúspide donde refulgen como soles 
de' espíritu los ideales de progreso, 
de igualdad y amor sin los cuales no 
se conciben pueblos verdaderamente 
libres en las modernas y gloriosas de-
mocracias. 
13 de Fehrero. 
L a picara suerte, que ha sido siem-
pre ironista ba, querido que hoy. cu 
un banquete efectuado en ^pringfield. 
Estado de Illinois, para' celebrar el cen-
tenario' de Abraha-m Lincoln, que 
emancipó á los negros de estta repúbli-
ca, no ge haya permitido tomar part^ 
á la gento d^ color. Esta, como se vé. 
si ha obtenido la liberta-d. salvo deta-
lles, sigue esperando la igualdad y la 
fraternidad. Y con este episodio ironis-
ta de î pringifteld ha coincidido un te-
legrama de Ijondres, en el cual se cuen-
ta qne. babiendo. en Birmingham, el 
propietario dy, un local de patinar pro-
hibido la entrada á un estudiante de la 
Un i veleidad, por ser negro, los estu-
diantes blancas barí protestado y han 
llevado el asunto á los tribunales: don-
de el propietario fes ha dado plena sa-
tisfacción y ha prometido no baoer dis-
tinciones de raza. Curioso contraste en-
tre esté pueblo, republicano y democrá-
tico y el pueblo inglés, monárquico y 
aristocrático. 
Con motivo dv] oeñtenario de Lin-
coln se ha publicado aquí mucha pro-
sa y también ¡ah, dolor! mucha poesía. 
Lo mejor que he leído es el aríículo del 
profesor inglés Goldwin Smith. resi-
dente en el Canadá: artículo que 'ba sa-
lido en .] Sun. de Nueva Vork. de boy. 
Había derecho á esperar de Mr. Smith 
un trabajo notable por ser él uno de 
los grandes'escritores ingleses; y no ha 
defraudado esa esp ranza en el estudio 
'•ondvnsado y lumino.so que hace de la 
vida de aquel ilustre americano. Entre 
las cosas excelentes que dice, hay una 
que se destaca por la enseñanza políti-
ca que tiene; y es este: el insensato 
qu'-i mató á Lincoln, creyó servir la 
causa del Sur y la perjudicó. Ta esta-
ba vencida : y el resultado de la muer-
te del Presidente, que era conciliador y 
humano, fué entregar'1 gobierno á las 
medianías violentas que aplicaron en 
los Estados delJ Sur una política dé 
opresión y concedieron á los esclavos 
emancipados el derecho eb ctoral: prin-
cipal origen del racismo que existe en 
áqúellá parte de la nackfti y de to^as 
las ileíralidade.s y triquiñu-das vergon-
zosas á que ha habido que apelar para 
anular ese derecho. Mr. Smith duda 
que Lineoln lo htibiese concedido-, no 
era un negrófilo exaltado, ni estaba ani-
mado d' odio hacia los blancos del 
Sur, con quienes intentó, en más de 
una ocasión, llegar á un acuerdo. Pair 
ra él, lo primero era conservar la 
Unión, con ó sin esclavitud; y en esto 
pensó, como lo que era: un verdacUro 
hombre de Estado. 
T . además, un hombre de corazón: y 
por serlo, tanto lo veneran, boy. los 
vencidos como lo-s vencedores de aqu1-1-
11 a guerra civil, en que prodigó los 
perdones basta el punto de que se le 
acusase de d.-bilitar la disciplina mi-
litar. Hay la hermosa historia de la 
semana de la libertad, bajo palabra de 
"honor de volver, otorgada á un prisio-
nero confederado para que fuese á ver 
morir á ,ou madn5: y hay la historia de 
Scott. el saldado federal, que se dur-
mió, estando de centinela, después de 
ciwrenta. y ocho horas de marcha. 
"Pena de la vida" dijo un general, 
invocando la Ord-nanza ; pero el Pre-
¡sid'eute perdonó, invocando la ley no 
escrita de la piedad. Los buenos se so-
breponen á los sabios y los fuertes en el 
amor y la gratitud de los pueblos. Com-
pár^e á 1/incoln con Cromwe.ll; éste 
fué un gran hombre y uno de los qne 
más hicieron por Inglaterra; pero, á 
poco de muerto, olvidado: su nombre 
no es querido, porque si recuerda mé-
ritos v servicios superiores, esta mar-
chado por las crueldades cometidas en 
Irlanda; mientras que. en este día. ye-
rnos aquí hasta á las vencidos por Lin-
(oin festejar el centenario de su naci-
miento. \ 
X . Y . Z. 
E L M O N Ü M E N T O 
res: E l señor Presidente de la ""Repú-
blica me eneai'ga. muy especialmente, 
que instíiifieate á ustedes en contesta-
ción de su atenta carta de 10 del co-
rriente mes. que él "no ve la razón 
por qué no se levante el monumento 
al general Vara de Bey en el lugar 
donde cayó ese héroe."—Soy de uste-
des con la mayar consideración, aten-
to S. S. (f) Castellanos, Secretario de 
la Presidencia." 
Aunque nosotros no dudábamos que i 
el señor Presidente de la República 
habría de conducirse en ese sentido, 
dadas su nobleza y miras elevadas, 
agradecemos grandemente su genero-
sa resolución, haciéndonos eco del 
sentimienio de la Cbkmra Española. 
En la última reunión del Comité 
Ejecutivo del monumento á Vara de 
"Rey. se tomó el aeuerdo de. llevar á 
cabo la erección del expresado monu-
mento en el lugar donde oayó ese hé-
roe de la última guerra ; no sin antes 
consultar el parecer del señor Presi-
dente de la República, por si la reali-
zación de la expresada obra pudiera 
tropezar con.aligún inconveniente. 
He aquí la expresiva respuesta da-
da, en nombre del Jefe del Estado, por 
el señor Oastelíianos, Secretario de la 
Presidencia de la República : 
i;Habana, á 16 de Febrero de 1909. 
—Bres. Juan Bance-s Conde y Ledo. 
José López.—'Ciudad.— 860. — Seño-
Iníciase la cruzada contra los espec-
lácuK>s inmorales: y para vergüenza 
de los hombres puros, no son ellos, ni 
los padres de familia, ni las mismísi-
mas damas, quienes se lanzan á tama-
ña einpiS isa: somos nosotros, los chicos 
del periódico, los que nada tenemos que 
perder, los que apenas conocemos el 
rubor, los despreocupados, los del día... 
Los qu; por exigencias del oficio esta-
rnas acostumbrados á verlo y á oirlo to-
do sin que pestañeamos una vez. 
De todas partes llegan las protestas: 
estamos cansados ya de este aluvión de 
cinismo que nos mata, y viene la pren-
sa toda machacando y machacando dia-
riamente, y prometiendo un machacar 
sin fin hasta que nos cenvenzamos de 
una de estas dos cosas importantes: ó 
de que no tenemos pizca de vergüenza, 
ó de que nos queda aún un buen pe-
dazo. 
Dice E l Heraldo de Guanabacoa: 
" . . . D a r al teatro un fin torcido, 
prostituir el noble arte escénico con-
virtiéndolo en dominio absoluto de la 
inmoralidad escandalosa, lanzar á la ca-
ra de cientos de espectadores, chistes 
groseros más dignos de un cuartel que 
d 1 un lugar culto, es cambiar por com-
pleto la función social del teatro y 
convertirlo en el más grande de los 
males. 
El ejemplo presentado con todos los 
atractivos de la escena, escita â imi-
tación funesta é infecta en los indivi-
duos una corrupción que luego tras-
cenderá á la familia y más tarde aca-
bará, por relajar al cuerpo social en to-
do lo que t lzm de más grande y de más 
santo . . ." 
Y muchas reces dudamos si á ese tal 
cuerpo aludido le queda ya un solo 
punto que no sea un agujero... Y es 
qne ya no eausa lástima el ver la Rela-
jación que en el teatro domina: es que 
ya no causa lástima el ver romo los pa-
dres pudorosos, á pesar de tantísimos 
avisos, llevan al teatro sus hij-a-s. para 
que en esa relajación se empapen á to-
do gusto: es que eso ya causa asco, y es 
que ya no se sabe qué pensar, qué creer 
ni qué decir. . . . 
L a Defensa, de Manzanillo, también 
escrihe vn el número qne llega hoy á 
nuestras manos: 
" . . . L a s I A Ú Ú S y las Teiés y toda* 
las hdlas de menudo pie, de picaresca 
sonrisa, mirada lúbrica, voz de gorrión 
pero flexible cintura se han apodéralo 
de nuestro principal teatro ^wmsiro, 
porque es del pueblo) convirtiendo en 
centró d ? prostitución, antro corrom-
pido y bacanal inmundo lo que en 
nuestro espejismo vimos un día siendo 
templo del Arte y altar de la Ense-
ñanza. 
. . .Saco, Heredia, Avellaneda. . . pa-
lid-cen entre los falsos laureles pinta-
das y la bandera en el asta del frontis-
picio no flota al soplo de la pura -brisa. 
Se recoge avergonzada... -
Y hace bien; cuanto más se recopi. es 
más chiquita; cuanto más chiquita s a. 
menos probabilidades tiene de que cai-
ga sobre ella este borrón con que sus hi-
jos se empeñan en maucharla. convir-
tiendo todos los teatros de la isla en 
podridos lupanares. 
Estamos acostumbrados á hahlar con 
claridad en estos puntas: y es porque 
ingenuamente discurrimos que mal pue-
den ofenderse por las tales claridades 
quienes tanto se complacen icfQ ver otras 
muchísimo mayores. Ta en la Habana 
no puede asegurarse que hay un teatro 
para hombres solos: y no porque no lo 
haya, gracias á lo adelantado que la po-
bladón se encuentra, sino porque otros 
hay que se han pursto á su mismísimo 
nivel, si no más bajes aún. y mal puede 
titularse teatro para hombres solos el 
que «s exactamente igual á los demás 
adonde van mujeres. T créannos los 
lectores; no nos extrañaría, ver maña-
na el aludido teatro atiborrado de fa-
milias castas. 
Y no nos extrañaría, porque estamos 
en el quid de estos asuntos: porque sa-
bemos que la oornipción no existe en 
los empresarios, que no tienen otro fin 
que el de ganar muchísimo dinero, dan-
do al público lo que les pide; porque 
sabíamos que la corrupción está en el 
público, que pide lo que los empresa-
rios han de darle . . . . 
'Como si esa epidemia fuera poco, 
unos cuantos mequetrefes, de estos que 
lo saben todo, de estos que recibieron 
del maestro un coscorrón, le formaron 
expediente y no volvieron á la escuela; 
unos cuantos de estos niños salerosos 
que escriben en. patois, y cuya educación 
mirabilísima nada tuvo que ver con la 
vergüenza, danse á escribir papeluchos 
indfeentes, en los que no se sabe qué 
admirar más; si la memez de esos ni-
ños ó si su incomparablr atrevimiento. 
En Cienfuegos andan sueltos tres ó 
cuatro de los nenes aludidos; y El K¿-
porttr de Manzanillo lárganos esta no-
ticia : 
" . . . E n Cienfuegos fué apalearlo 
Andrés Portales, director del semanario 
" E l Pitirre." por Eduardo García, á 
causa de haber aludido groseram nte en 
el periódico citado á una herma na del 
último. 
Portales fué llevado al hospital. 
Oareía prestó fianza.. . " 
Todavía respira uno cuando lee no-
ticias de estas; todavía espera uno. 
cuando ve que hay Garcías tan dis-
puestos á romperles la crisma á estos 
señores que viven en el escándalo, solo 
á costa del escándalo. 
En San Antonio de los Baños hay 
Titirres también: pero su desvergüen-
za, su cinismo, su audacia y su estupi-
dez llegan al colmo; en aquel periodi-
cucho se leerá chiéme, estermin&v, vi-
civersa, estenso... Se leerá que el tal. 
periodieucbo "viene á la amuga del 
periodismo;" se leerá que viene ítem 
más á *' quifatif... á muchos mari-
das. . m leerán cien mil atrocidades, 
que harán dudar si acaso será cierto 
que el hombre arranca del mono, y si 
esos nenes del. lugar aquel no serán 
unos monos todavía, sin idioma toda-
vía. 
Pero á la vez que tanta necedad, se 
leerán un sin tin de porquerías, y da 
asquerosidades, y de acusaciones, que 
cubren de lodo nombres respetabilísi-
mos, que atropellan lo más santo y lo 
más grande, y que infaman á digníai-
mas mujeres en lo que d̂ fce mirar con 
mayor veneración todo el que se con-
ceptúe caballero. Júzguese por esta na-
ta, que aún no da idea precisa de lo 
que es el papelucho, del concepto que 
tendrán los tales nenes del decoro, y de 
la dignidad, y de la (educación: júü-
guese -de las familias ejemplares que 
formarán mañana esos granujas, y de 
la honorabilidad que podrán dispensar 
á sus esposas y enseñar á sus hijitos. 
T pregunlaráse ahora:—Pero y esos 
papeluchos ¿cómo viven? Pues vivet 
de la amenaza ; al que no se suscribe, 
se le injuria. T así se pone el dogal á 
una sociedad honrada, á ciencia y pa-
ciencia de las autoridades respetables, 
encargadas de velar por el bien del ciu-
dadano; y así se la degrada y se la 
humilla, sin que á esas autoridades leí 
importe un solo pito. 
Llamárnosles nosotros la atención, y 
esperamos que nos oigan; y si no son 
bastante los motivos de dignidad y pu-
dor, para moverlas á obrar, séalo el fin 
de evitar que en San Antonio aparezca 
una serie de Garcías como el García de 
Cienfuegos. 
T vuelta á la loter ía . . . . 
Dice E l Nacionalisla, de Guantá-
namo: 
" L a lotería nacional se impone; es 
una medida que la moral reclama, pues-
to que con ella se acaba de una vez pa-
ra siempre con la inmoralidad que 
presentan los escandalosos timos de la 
holita. la charada, la rifa española, fal-
sificados, unos; no pagados, otros, por-
que también se falsifican los listines, 
sin que baya lugar á reclamación.. . . ; 
¡ La ley. la garantía del ciudadano hon-
rado, amparando, dando mcónscswnte 
impunidad al timador. ¿, Se quiere in-
moralidad mayor?.. . " 
L a lotería nacional se impone..., 
Eso piensa todo el mundo, y esa fué 
una de las prom sas que más simpatías 
consiguió al partido liberal. 
Hay, pues, que establecer la lotería. 
TAI Unión Española quéjase "de la 
injusticia con que la justicia ha con-
denado al matador de Tirso Mesa"..,, 
Y ' La Piscusión dedícase á apagar 
con enérgicas censuras el entusiasmo 
de los nuevos gobernantes: no le ha 
sentado muy hkn la reforma de la 
Ley 'Municipal, que La Lucha defien-
de hoy con verdadero calor, y áfeéroa de 
la cual escribe E l Tr iunfo: 
" . . . . E s preciso proclamar la ver-
dad bien alto y llamar á las cosas por 
su nombre sin cont-mplaeiones ni leni-
tivos. 
No es ni puede ser "de despojo" 
una ley qne tiene carácter general, que 
no hace diferencias ni distingas y que 
encauza y regulariza una situación mo-
lesta y perturbadora. 
E l status que establece la nueva tey¡ 
regula lo que ya estaba regulado: san-
ciona lo que ya estaba sancionado; dis-
pone lo que ya. estaba dispuesto. No 
es por tanto algo nuevo que viene á in-
corporarse á un Cuerpo legal, sino una 
explicación razonable y exacta dada á 
un precepto de redacción ascura. 
Y se habla de apelar al Tribunal 
Supremo para que interprete la inten-
ción de los que redactaron la Ley pri-
mitiva como si. precisamente, la mayo-
ría de esos redactores no formaran par-
te del 'Congreso y hubieran redactado 
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(¡tota parte le p a s t i l l a Halfflo") 
VERSION CASTELLANA 
^tlrt n°Tela publicada por la casa edito-
do Saturnino Callee Fern.&ndex. 
, drld- s'1 encuentra de vtnta 
la Moderna Poesía, Obispo 136 
(CenttnAa) 
. p ^ 0 r otra parte, si no me amá-ls ya. 
fUm ^ me Perse^n's t,an eRcamiza-
ífor f11^ 'I>eR'de ayer os encuentro 
^ tocias partes; y será necesario re-
^ « l C a b i f I l e r o ' f'ue 8610 el am,:r .pro ^rvir de excusa al homb..M qne 
ci,., ra P ^ t r a r secretos de ciert.ü 
BriTu000 C0st6^ó Rodach. 
HnSo eri lofí 0jw de Sara nn Uimi-
$Iu;6. 0 de i'onenr. Después vv-
Saeta^1^1,0' *n cuenta qne i 
HuélW 3 86 llfvn arr6Pñiitido todos j 
• Ü k ^ T h'11 nSado molestarme! 
toirá se— muían nr ó el ha roí 
^0*01* V011 ^'J^a P^o han su 
Sar-j k" "s han amado. 
^Üan!i /SírRnie( , i6: abrióse su bo.s 
^ , 7 : ocro nada dijo. 
Continnaban sus ojos clatvados en 
el suelo. 
E l barón permaneció mirándola to-
davía dur:ante algunos momentos con 
aire frío y desdeñoso. 
Después hizo un esfuerzo sobre sí 
mismo, como si repugnara violenta-
mente á su orgullo el papel que esta-
ba representando. 
Tomó la mano de Sara, y la llevó á 
sus labios. 
—¡Oh; vSÍ!— prosisfwó. comunican-
do á su acento una repentina modula-
ción de dulxnra :—los que os amau 
padecen, señora; conozco un hombre 
qne pagaría muy caro el no haberos 
visto nunca. 
Rodaeh con0'CÍ.a á má'S de uno que 
se hallaba en .e«te CASO. A su pesar, se 
teñían de amargura sus palabras: 
pensaba en la conversación que tuvo 
con JoJse Mira. 
¡lla'bíale dicho tantas losas el doc-
tor ! 
— q u i é n es ese hombre? —pre-
guntó la judía, sin o-sar levantar los 
ojos. 
—-;iBien lo sabéis, señara— replicó 
el barón:—bien sabéis que he venido 
de i\¿emani,a sólo por él?entraros. 
La favorita tuvo necesidad de echar 
mano de toda su sangre fría, pana no 
de.iar manifeslaive un sentimiento de 
^ozoc ¿altaba su corazón: ¿su aiaar-
! gura se cambiaba en victoria! ¡ Te-
I nía un esclavo ! 
I L a "Chiquitína^ no dudaba ya: 
I ¡estaba tan acostumbrada á que la do-
:. rasen! 
—Eseuchadme. Saj*;a'— repuso —el 
barón de Rodack con lentitud.—¡Va 
| acercándose el día en que sabréis todo 
| lo que bay en el fondo de mi alma: 
¡ entonces conoceréis lo que me ha in-
j ducido á penetrar vuestro secreto. 
| —¿Y por qué no me lo decís esta 
í noche?—'preguntó mad. de Laurens. 
i —Porque esta noche quiero habla-
! ros de mí; de aos y de mí sola-mente. 
j Todos vuestros secretos son míos, se-
j ñora, á excepción de uno. que única 
i y exclusivamente me concierne, y que 
' es el que quiero salber. 
I —¡Mis secretosI— repitió Sara vo¡-
! viendo á sentarse, dominada por el 
| temor. 
Sus ojos interrogaron entonces á 
i (hurtadülas las .facciones del barón, 
que uada expresabau. 
iContemrplóie Sara por un instante, 
haciendo, por decirlo así, una com-
paración rápida entre sus propias 
fuarzas y el poder de aquel hombre, 
que osaba decirle que conocía todos 
sus secretos. 
^Mentía Rodaeh? 
A medida que Sara reriexlonaba, 
iba haciéndose más íirmc su mirada. 
y los pliegues de su frente desa.pare-
cian. ' 
¡ Todos sus secretosj! ¡qué locura! 
Además. la judía se hallaba en la in-
i teligem-ia de que el barón la amaba 
haún. ¿Estaba ó no segura de su im-
perio? Da vida de la favorita se ha-
| hía invertido toda ella en seducir, en 
! fascinar y en vencer. 
¿•Conocía acaso débiles y fuertes? 
i ¿No se hafinan encorvado bajo su yu-
| go las animas más orgullosas? 
Ahora bien; Sara esperaba, dispues-
ta á vencer, y segura de la. victoria. 
| M. de Rodaeh repuso después de 
| algunos momentos de silencio: 
• —Sara, todo lo puede reparar una 
i franca confesión: el alma se extravía 
i alguna vez. y todo el que ama perdo-
i na. Decidme, pues: ¿qué ibais á ha-
¡ cer esta noche en casa de aquel joven 
j que habita en la calle Dauphine? 
í L a judia estaba decidida á no sor-
I prenderse de nada, y, por lo mismo, 
I no se sorprendió. 
i —¡Cómo!— dijo balbuciente; — 
! ¿sabéis también . , . ? 
—Lo que ignoro, y lo que quiero 
j que me espliquéis—repuso él barón, 
I —os el motivo de esa visita; el amor... 
.Sara respiró oon fuerza. 
/.Estáis celoso? —-dijo con vivera. 
—¿Y no tengo motivos? —pregun-
i lo el baróu. 
A fe que si el ;papel que hacía Ro-
daeh le er.a pesado, no le costaba gran 
trabajo su reprciíentación. Sara coad-
ynvaíba maravillosamente á su buen 
éxi to; pues .aquella criatura tan há-
bil, animada por la costumbre de 
triunfar, cerra/ba los ojos, y se entre-
gaba ciegamente. 
Reílexkmó nn momento. 
Habíasede olvidiado una c.i re Instan-
cia que de repente acudió á su memo-
ria. 
Dando entonces palmadas de gozo, 
exclamó: 
—'¡Oh; que no haya pens,ado antes! 
Me habéis asustado, Albert, como si 
fuera una chiquilla. Vuestra frial-
dad y vuestra seriedad grave de tutor 
castellano, confieso que me habían 
sacado de mi centro. Pero ahora re-
cuerdo vuestra aparición en la puerta 
del gabinete del café inglés. Sin du-
da, desde entonces habéis perdido 
vuestro aire alegre para tomar ese 
aspecto fúnebre. ¿Lo he ladivinado? 
l í izo Rodaoh un gesto equívoco. Su 
apariencia era exactamente como la 
de un hombre que quiere mostrar que 
se halt-ri al corriente de todo, pero qne 
no sabe nada. 
L a ' ' f a v o r i t a I n t e r p r e t ó su confu-
sión por despecho, figurándose que 
Rodaeh sentía que hulbiese alcanzado 
á penetrar sus mi&tfixio. AiíariciábaJa 
demasiado aquella idea, que creía tan 
oportuna, para que se decidiese á 
.abandonarla, ni perderla un instante 
de vista. 
•Mad. de Laurens replicó: 
—He aquí el motivo de vuestra lle-
gada teatral al palacio de mi padre. 
¡ Estáis celoso, mi pobre Albert! ¡ Ce-
loso como un vejete ó como un cole-
gial! jParece mentira ! ¡Os aseguro 
que no lo hubiera creído nunca! ¡ ün 
hombre tan hermoso como vos, don 
finan, acabar por donde comienzan 
los reclutas! ¡Oh! ¿Y habéis estado 
como alma en pena desde vuestra sa-
lida de palacio? Me habréis espera-
do en algún escondite di •alie, me 
habréis seguido á mi casa, á la de 
Mad. Batailleur, y á. la de Pranz. 
—¡Ah!—interrumpió él barón apa-
rentando ignorancia. ¡Se llama Pranz! 
—-'¡•Me habéis seguido hasta aquí! 
Yo ignoro los medios que empleasteis 
para saber los nombres del. bairquero 
y de la baronesa ; pero creo que para 
conseguirlo no se necesita ser hechi-
cero. 
•Dejóla hablar el barón sin ¡ntermm-
pirla, pues no tenía, al parecer, de-
seos de despertar de nuevo su inquie-
tud. 
Después, con iluda fingida, pre-
guntó : 
(Continuará.), 
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también ó ratificado al mejjo.5; \á ".no-
va, i j e y . . . " 
Y dico mtó Bl Triunfo todavía, pero 
ya no toca eso al espíritu de 'a ley ÍI; 
al de la Constitución. 
Y no tocando á los tale*, ya no hay 
pa:a que cop'aulo. . • 
^ t u r r I T l o 
Se sale del tiesto el joven periodista 
nast^llano, Conón Vega, replicándome. 
Y porque á error y no á mala fé 
lo atribuyo, y porque me importa mu-
cho vigorizar mi argumentación, para 
que haga fuerza en las almas de las 
madres cubanas, siquiera por vez úl-
tima torno á discutirle en punto á ca-
pacidad para claraos lecciones de mo-
ral doméstica. 
Eso de que mi inteligente amigo ten-
ga, al'lá en la bella patria de NMez de 
Arce y Gabriel y Galán, madiv. lu r 
manas, deudos, es natural: no habría 
nacido él como 'los hongos. Y no hay 
para qué habíanme de incluseros ni 
d^ la universalidad del sentimiento 
moral, porque ese no es el punto. 
Desde luego que todos los hombres 
conscientes están en aptitud de for-
mar criterio acerca del pudor femeni-
no, de las'virtudes del hogar y de las 
grandezas de la familia honrada-, des-
de luego que yo me anticipo á toda.s 
sus déíensas del nido suyo, y todos 'los 
respetas y todas las celebraciones apor-
to, en Reconocimiento de que él dejó 
allá, en ¡'I l'ondo de los verdeantes va-
lles de Castilla, afectos delicados, án-
geles de castidad, una santo- y dulce 
madre tan santa y tan dulce como las 
madres cubanas son. 
Mas no es e.se el caso; precisamente 
porque allá dejó todo eso y nosotros te-
nemos acá todo esto, os por lo que no es-
tamos colocados en el mismo punto de 
vista para apreciar y temer la corrup-
ción de las costumbres de la sociedad 
cubana. Y precisamente porque uo he 
salido de mi a|4ea; precisamente por 
eso que mi contrincante juzga disfa-
y que á iní se me antoja gran for-
i y señal de propio valer—que 
n no lia menester de otros horizon-
jara luchar coi] éxito en la vida, al-
gún mérito tiene—precisamente por-
»iue con 1H sociedad de mi aldea vivo 
totalmente identificado, es por lo que 
tengo derecho para decir á los que mi 
dogmatismo y mi piidihnndez ridieuli-
/ • Ü ! : traed « vuestras madres y herma-
nas;-casaos y tened hijas casaderas, y 
cuando yo os vea llevarlas á las terceras 
tandas, saturarlas de ambiente afrodi-
siaco, confundirlas con la turba igna-
ra en la carcajada, el chillido y el ges-
to impúdico, yo creeré que de buena 
íé mantenéis el error arrosti-ündo to-
das sus consecuencias. En tanto, no; 
porqué no es 'lo mismo estar por acaso 
y vivir temporálmen|e <'n un pueblo, 
qüe haber envejecido luclrando por su 
dignificación en todos los órdenes. 
Es muy abstracto, y muy sofístico 
á la vez, eso de que las manifestacio-
nes de impudicia, efecto son de un 
hondo desequilibrio social, y no causa 
de otros desconsoladores desequili-
brios. Pudiera admitirse la afirma-
ción, si sólo en un país, ó dos. de atra-
sada educación, perturbados por al-
gún trrave accidente histórico, el fe-
nómeno se produjera. Pero resulta lo 
contrario: tic los países productores se 
exporta el mal • va invadiendo toda la 
Europa y parte de la América el tal 
sicaliptismo; acaba do erguirse contra 
su avance el Reicbstag alemán—y Ale-
mania es cultísima y seria—y acaba de 
invadir Turquía, que es nación deca-
dente-, surgen protestas eu todas par-
tes contra la vil desnaturalización del 
ftrtc, pero surgen porque en todas, par-
tes se cuela. Luego, si es efecto de 
'ana dolencia moral, universal, no ha-




en cada país,' sería dolencia indígena, 
.y no levantaría tantas protestas; en 
España, de madres, de escritores y de 
sacerdotes; en Alemania de Diputados 
y Ministros; eu Turquía de hombres 
sencillas del pueblo, habituados á ver 
que las mujeres honradas no se descu-
bran el rostro en público, y escandali-
zados de que en el teatro europeo las 
bailarinas enseñen lo que la humani-
dad civilizada dispuso que estuviera 
oculto por camisas, sayuelas, corpiños 
y vestido.. 
De ahi depende nuestra inconformi-
dad de apreciación, señor Vega: de 
que lo que ustedes estiman mera conse-
cuencia, es para mí una de tantas cau-
sales del desequilibrio moral de estos 
tiempo-!. En todas bs épocas de la 
historia, el amor libre, la desnudez de 
carnes, el cinismo, los amores fáciles, 
el placer barato y la satiriasia misma, 
tuvieron apóstoles y heraldos; siempre 
estuvieron los instintos populares más 
dispuestos á la orgía que ai rezo y á 
la pasión, que al estudio. L a sociedad 
estuvo desequilibrada en lodos los si-
glos, si por tal se entiende la acepta-
ción de costumbres licenciosas por una 
parte de la misma. 
Mas (mando leyes severas, propagan-
das salvadoras y noble educación mo-
ral, han mantenido vigentes los sabro-
sos convencionalisunos sobre que des-
cansa la familia, los infractores han 
constituido exeepciones, y de ellos se 
ha encargado el código penal de cada 
nación. Al revés: cuando los elemen-
tos directores han dado el fatal ejem-
plo; cuando en París y Versalles e'l 
adulterio era institución respetable, 
porque era el Rey á quien ofrecían los 
Nobles sus propias hijas y mujeres; 
cuando la Emperatriz romana ejercía 
en las c.asfjs de lenocinio y el Hmpera-
dor realizaba las más asquerosas esce-
nas de sodomía, la sociedad toda, sin 
freno ni conciencia, á los espantosos 
espasmos de prostitución se entregaba. 
,; Que hay en 'la humanidad presente 
tendencias á encanallarse? Impedirlo 
con la predicación, el ejemplo y ta 
observación, siempre será labor digna: 
que el hombre no vive en comunidad 
y no se ilustra y engrandece, ni para 
dejar venir las calamidades sobre su 
especie, ni menos para alentar las 
gérmenes de infelicidad coieetiv-i. uno 
de 'los cuales, terrible y funesto siem-
pre, es la locura genésica, productora 
de crímenes y azote de ias razas. 
Dejo á Conoón Vega y á todas los 
que como él me combaten, en perfecta 
aptitud de sostener sus puntos de vis-
tas en materia de moral social; pero 
exijo que ellos me dejen en la mía, 
condenadora, dé lo que no creo efecto 
de un mal cuya raiz no se descubre, 
cuyo sitio no .se precisa; de lo que en-
tiendo causa, razón, motivo del gene-
ral desquiciamiento: Y sostendré in-
variablemente que no estamos al mis-
mo nivel, pára contener temores y 
augurar desdichas, los que allá, en 
('astilla y Andalucía se lo han dejado 
todo, y los que aquí tenemos la espo-
sa tierna, las inocentes hijas, las po-
bres hermanitas. 
Presentadme ejemplas de niñas cu-
banas, criadas con recato, que se ex-
hiban en las tablas de un teatro. Voy 
más a'llá: presentadme españolas, fran-
cesas, inglesas, bailarinas sicalípticas, 
casadas con hombres morales, rodea-
das de hijitos. respetadas de la socie-
dad decente de sus respectivos países, 
y yo admitiré que la tendencia porno-
gráfica vive pujante y firme, en todas 
las clases, como efecto de una nueva 
inclinación humana. Sacadme bailari-
nas para el hogar tranquilo, y no sabré 
qué contestar. Pero mientras me ex-
hibáis muchachas alegras, que reco-
rren el mundo buscándase la vida sin 
preocuparse de la enseñanza que de-
jan detrás, estaré eu mi puesto repro-
chando sus excesos de escena. 
Hay aventureros del arte, como 
aventureros de la Conquista, y men-e-
narios de ias tablas como de la políti-
'•a. Y porque el payaso se gane la 
vida, haciendo muecas y cabriolas, el 
destino de la humanidad no es dar 
saltos y hacer muecas, 
.TOAOUIN N . ARAMBDRU, 
m 
SENADO 
en la anterior 
La sesión de ayer duró lo que vm 
apinicero de invierno; y no decimos 
"una nube de verano." por respeto á 
la estaeión y porque las nubes nos pa-
recen más poéticas que; las sesiones se-
natoriales. . . . 
Bajo la presidencia d, 1 implaeablr 
doctor Zayas, reuniéronse 20 padres 
de la patria, á las 3 y 20 p. m. 
Leyéronse una comunicación de la 
Cámara, en la cual ásta anuncia la 
aprobación de la by de los municipios, 
y dos dictámenes de la comisión ÓT- pe-
ticiones. 
E l señor Recio desea que los dictá-
menes se discutan en seguida. 
Puesta su moción á la cólera del 
sufragio nominal, como quería el .se-
ñor Betancourt, desechóse por abru-
madora nmyoría. 
Dióse lectura á la sigui.-nte propo-
sición de ley: 
Artículo 1.°—'Podo buque mercante 
de travesía. •' tinado al transporte de 
pasajeros en )uflrtúis de la República, 
deberá estar provisto de aparatos 
transmisores y receptores de telegrafía 
sin hilos, en condicionen d'e funcionar y 
á cargo de personal competente. 
Artículo 2.°—La infracción de lo 
dispuesto en el artículo anterior se cas-
tigará con una multa de tr, s mil pesos 
en moneda oficial por cada vez que 
entre en puerto de la República un ba-
que comprendido en dicho artículo, sin 
ajustar.-e á lo que • 1 mismo dispone. 
Artículo 3.°—Al pago de la multa 
serán responsables solidariamente el 
consignatario, el naviero v el propie-
tario del buque, no pudiendo autori-
zar>.'? la salida db dicho bninrae hasta que 
la multa haya si lo satisf -ha. 
Artículo 4.°—Las multas á que se 
ocntrae esta ley serán impue?-tas v re-
caudadas por el Administrador de la 
Aduana del puerto en que entre el bu-
que. 
Artículo 5.°—No se •autorizará la sa-
lida dé puertos de la República de 
buque alguno cornDrendido en esta 1 y 
mientras no haya instalado ó reparado 
<m forma los aparatos de telegrafía sin 
hilos, según lo que previene el artículo 
primero. 
Artículo 6.°—Ouando se trate de bu-
ques extranjeros que llesruen por pri-
mera vez á puerto d? Cuba y deba es-
timarse rquitativamente que ignoran 
lo dispuesto en esta ley. la Secretaría 
de Hacienda, á propuesta del corres-
pondiente Administrador de Aduana, 
podrá condonar la multa á que s- re-
fiere el artículo segundo y eximir al 
buque del cumplimiento d'?l artículo 
(in Indo. 
Artículo 7."—Esta ley emoezará.á 
regir el día 1,° de E u ro de 1010. 
Artículo 8.°—El Poder Ejecutivo 
dictará los reglamentos y órdenes ne-
cesarios para la ejecución de la pre-
sente ley. 
Palacio del Senado. Habana Febrero 
17 de lí>09. 
Anionio 8: Bustawanic. Luis F . 
Morcón/ y Cristóbal TAiguardia. 
A petición del señor Bustamanle. 
pasa á la comisión de Comunicaciones. 
E l señor Cisneros presenta una mo-
ción y una preposición de ley: la mo-
ción pasa á la comisión de Códigos y 
la proposición, á la d i Hacienda, "dos 
panteones horripilantes," como les lla-
ma el propio señor Cisneros. 
La. primera trata ele revisar una 
moción sobre paga del Ejército Liber-
tador, que SÓ prese 
legislatura. 
La segunda, sobre los hoy yermos 
solares de Guáimaro. para que H Esta-
do los compre y les dé carácter his-
tórico. 
A las cuatro cesó el "aguacero." ce-
rramos los paraguas y nos vinimos á 
casa . . . . 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Cuando hemos llegado al salón de 
conferencias de la Cámara, los seño-
res representantes hacen tiempo char-
lando animadamente. Se, escuchan vo-
ces recias, acaloradas. Pardo Suárez, 
el incansable jefe del despacho de la 
Cámara, va de acá paraaldu dando ór-
denes sobre la sesión que ha de co-
menzar en breve. Nosotros nos exta-
siamos ante una pintoresca corbata 
que luce un gallardo señor represen-
tante. Se habla, del proyecto de ley de 
amnistía'que ha de discutirse hoy. Los 
liberales se muestran inconforraes con 
los votos particulares .que presenta la 
minoría conservadora. Notamos cier-
ta bienhechoira calma en los rostros de 
los empleados. Se nos dice qué anoche 
se reunió la Comisión de Gobierno y 
confirmó á todos en sus puestos, por 
más qüe el travieso señor Presidente 
de la Cámara pretendía, ciertas sor-
presas. . . En el vestíbulo que dá ac-
ceso al salón se agrupan los aspiran-
tes, los eternos pobres porfiados, que 
aguardan con resignación su turno 
pacífico en la confortadora nómina. 
Llega el señor Ferrara, y cortés y son-
riente, como de costumbre, va repar-
tiendo saludos cariñosos. 
La sesión va á comenzar. Hacia el 
salón de sesiones se dirigen parsimo-
niosamente los graves y atildados re-
presentantes. Mientras no llega el 
presidente á su sitial, se entregan los 
padres de la patria á la re;focilante y 
reposada lectura de la prensa de la 
tarde. ¡Es una delicia cobrar pingües 
sueldos por leer cómodamente arre-
llanados los menudos incidentes de 
nuestra covachuelista vida política ! 
A -las tres de la tarde dice con voz 
serena el señor Perra.ra: Se abre la 
sesión. Giró, el simpático oficial de 
actas, lee las correspondientes á las 
sesiones del lunes y martes. Se aprue-
ban ambas. Después el secretario inte-
rino Sr. Suárez Gutiérrez nos deleita 
con sendas lecturas de comunicacio-
nes y proyectos. Si no leyese un seere-
tario tan culto y correcto, era cosa de 
recurrir á la antikapnia para quitarnos 
el agudo dolor de cabeza. E l proyecto 
de ley relativo á conceder'una pen-
sión á 1a viuda del general Bonachen 
pasa á las Comisiones de Asuntos Mi-
litares y Hacienda y Presupuesto. 
Se dá lectura á un proyecto de ley, 
firmado por el señor Martínez Ortiz 
y otros, sobre creación de una lotería 
especial qne á juicio de su proponente, 
señor Martínez Ortiz. es la única me- ' 
nos mala entre todas las creaciones I 
de este índole que pudieran presen-
tarsé á la Cámara. Este proyecto tic- j 
ne una erudita introducción quo nos 
habla de la extensa cultura del eló-
cuente parlamentario por Santa Clara. 
E n votación nominal que pide el irre-
ductible Masferrer. la Cámara acuer-
da, por 60 votos contra 10 tomar en con-
siderációu este proyecto. Explican sus 
votos Albarrán. Cavada. Ezequiel Grar-
cía y" el general Guas. Martínez Ortiz 
explica con gran eloeuencia y since-
ridad su voto afirmativo. 
Sánchez Figueras explica también 
su voto diciendo que es convencido 
partidario de la lotería porque cree 
que su implantación acabaría con mu-
chos pequeños vicias que desmoralizan 
y degradan al pueblo. E l proyecto 
de Martínez Ortiz pasa á las Comisio-
nes de Justicia y Códigos y á la de 
Hacienda. 
Siguen después las lecturas. 




Q U E T O D O S D I C E N E N L A E S F E R A : 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
L A C A S A Q U E M E J O R S U R T I D O P R E S E N T A 
C O N B R I L L A N T E S Y D E 
B r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s y r u b í e s á ¿ r a n e l 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s . 
P u l s e r a s y s o r t i j a s d e o r o c o n r e l o j y p u l s e r a s d e o r o y d e 
p l a t a d o r a d a f o r m a s e r p i e n t e q u o s o n l a ú l t i m a c r e a c i ó n d é l a m o d a 
R i c l a ! 3 7 ^ A ? A p a r t a d o 6 6 8 ? T e l é g . " 
¥ U O H C O M O E L SOJL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
PAilA. SEÑORAS 
Y 
C A B A L L E K O S 
Llega Sarrain y cesa la interinidad 
de Suárez Gutiérrez. 
Sarrain lee durante hora y media 
larga los ecritos preHentados sobre el 
proyecto de ley concediendo una am-
nistía. Estos largos, áridos y científi-
cos documentos son éí voto particular 
que firman Lanuza y Canelo y la po-
nencia de Enrique Roig. 
Se leen igualmente las enmiendas 
presentadas. Mientras el secretario 
silabea fatigosamente, sostienen un plá-
cido diálogo el señor presidente y el 
austero representante Eduardo Dolz. 
So terminan, á Dios gracias, las soporí-
ríferas lecturas y entonces se presenta 
una proposición pidiéndolo á la Cá-
mara, que suspenda los preceptos regla-
mentarios para discutir inmediata-
mente el voto particular de los conser-
vadores. Cañizares, el pulcro rogla-
mentarista, se opone, y Ferrara, muy 
atinadamente, ordena se consulto á la 
Cámara si sr' acepta 6 nó. la propuesta 
suspensión de los preceptos reglamen-
tarios. 
E n votación nominal se acuerda por 
58 votos de mayoría contra í), suspen-
der los preceptos .reglamentarios. 
Alguien nos dice que esta festina-
ción obedece al deseo que tiene el ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica de que el día 24 de este mes se 
promulgue ¡a proyectada ley de am-
plio perdón y gracia. Hablan Mendic-
ta y Montefur pidiendo prórroga de 
la sesión. 
Se levanta el risueño Dolz y dice 
breves palabras. L a sesión se prorro-
ga por una hora. 
Se pone á discusión el voto particu-
lar de la minoría conservadora. 
E l señor García Kohly, miembro de 
la Comisión de Justicia y Códigos, 
consume un turno en contra de dicho 
voto particular. E l señor García Koh-
ly ha comenzado á perorar con voz 
altisonante, enfática, de timbre engo-
iado y simpático. 
Habla rápida y valientemente. Con 
freenencia las tribunas interrumpe-n 
con sus redoblantes aplausos al concep-
tuoso orador qne ayer hizo un Iv rmosó 
discurso ele tonim levantados, generosos 
y patrióticos. La Cámara escucha con 
gra.n atención al orador liberal que im-
pugna lógica-mente todos los extremos 
del voto particular que pres nta la mi-
noría conservadora. ¡Protesta el señor 
'García Kohly de que se restrinja la 
amplitud de la amnistía y dice que este 
dvbate no es de principios sino de ni-
mios detalles insignificantes relativa-
mente. Critica el eritario tan mezquino 
de la minoría conservadora qne, por 
serlo, ha restringido exageradamente el 
alcance (je la proyectada ley ch amnis-
tía. García Kohly habló con raucfho mé-
todo y con gran fuerza de argumen-
taeión. 
E n un momento de •intensa virilidad 
(fice orador que perteneció al parti-
do moderado, que no lo niega ni lo ocul-
ta, pero que de él se separó porque 
en la hora suprema de salvación de los 
destinos d'e la patria, antepuso aquel 
partido los r-ncores personales á los 
patrióticos intereses nacionales de esta 
tierra. E n la minoría hacen signos de 
asentimientos muchos señores repre-
sentantes. 
Erudito y vibrante- pronunció en la 
sesión de ayer Mario Q-arcía Kohly un 
magistral discurso de crítica razonada 
y conceptuosa, llena de citas legales y 
de fundamentos de doctrinas jurídicas 
qne informan las modernas Ivgislaeio-
nes de muchos países europeos y ameri-
canos. Combate heroicamente el voto 
particular y hace oportunas citas del 
Código Sardo, del proyecto Sanagde-
lli y de otros textos legales para ro-
bustecer sus poderosos argumeutos eu 
contra del voto particular que impug-
na. Terminada la prórroga de una hora 
Bé acuerda continuar Ja sesión hasta 
que acabe de hablar el señor García 
Kohly. 
Prosigue el ora.dor su feliz tarea de 
combatir el 
y sigue 
tir el voto de los conservad 
le d rroclumdo ern(|i(>(.iól] v i 
cuencia en .su empeño |m-iamenti 
Con frases sentidas, conmovedora^ 
minó García Kohly su notable oS 
política. El orador es f' licitaclísirnAp 
todos los miembros de la Cámara POr 
rio 
• te¿ 
AI ¡entras hablo el «¿ñor 
boreamos los chicos de la prínsT'JS 
caramelos con que nos obsequió ?\ 
lante presidente. Sa 
.Vuestro azucarado paladar le dá i 
gracias. 1 " 
— • i—̂Bĝr»—— 
las 
LAS AIJMOIIKAX AS SK r,V;KAV T-T 
M niAS. con «1 UNGÜENTO Di? P A ^ 6 « 
sean limpies, sar^rant-a. con picazfm 9 y* 
tM-nas, por reboles míe ss-an vazt,li <> ej. 
irn 
i l B E B 
Dicen que el gnslo no se ]niede 
.letar a reglas, por ser tan variado, con 
las manías y caprichos con quienes 
chas veces se confunden. Unos- gustan' 
una cosa, otros aborrecen ést-a y tienS 
su afición y írnsto en otras que fa.J1 
dian á los primeros. 
Aunque para mí la historia no ea 
muy grata por lo (pie tiene de costosT 
un gusto, que no sé si debiera UamarS 
raro, entre la multitud de cirennsían-
cias que siempre anteceden y acompa! 
nan á los hechos históricos, me lleva k 
estudiar en dios las coincidencias. Y 
por cierto (pie las hay muy variadas y 
para todos los gustos. 
En el año tristemente memorable m 
1902 ŝ  presenta una digna de toda 
atención. Kn los primeros días del més 
de ..Mayo de es. misino año aparecían 
con frecuencia en las puertas de la ca-
tedral de San Pedro. o>u La Martinica 
carteles llenos de inmundas blasfemias 
contra la Virgen María. Turbas de 
sal maclas, dice un testigo presencial 
pasaban las noch-s en continuas* or-
gías, cantando por las calles las cancio-
nes más inmundas é impías, cual se po-
drá echar de ver por el estribillo de 
una ríe las más rep-d idas, qne era este:; 
Lr Vievac á I ' r e une, le Christ á ¡a 
voinr. (1) La Virgen á la cuadra y' 
('risto al nruladar. V el día ocho del 
mismo mes. á ias siete y cincuenta mi-íí 
ñutos como m.diaba el reloj d la Casa 
de la Misericordia, que debió pararse efl 
momento mismo de] siniestro, empe-
pezó aquella terrible catástrofe volcáni-
ca, que arrasó la ciudad '.le San Pedrft 
y sepultó entre su lava de 26.000 á 
30.000 personas que perecieran carbo-
nizadas ó asfixiadas en su mayor par-
re. Y cosa singular. Para que la lava ni 
los proyectiles volcánicos tuvieran que 
buscar de acá para allá sus víctimas, el 
Gobernador ck la población se encargó 
de tenerlas todas á mano. Apenas el 
volcán dió los primeros síntomas de 
su erupción, les habitantes de las pobla-
ciones amenazadas t.rataron de aban-
donar sus hogares, como era natural; 
p.ro el informe •favorable de una co-
misión científica, que alejaba todo pe-
ligro. decidió al s^ñor (robernador i 
impedir que nadie abandonara la ciu-
dad de San 'Pedro. Hoyando hasta ro-
dearla do un cordón militar. 
Otra coincidencia. El dir -tor de Ij 
" Seintilla,"' diario de Mesina. dice así 
en una carta que publica en el perió-
dico "'Corriere'" de Italia: "YÁ perió-
dico humorístico " P Teléfono.que-se 
publica tn Mesina y tenía un carácter 
vulgarmente antirreligioso, publicó en 
su número del día de Navidad una re-
pugnante parodia do la 'Novena ai Ni-
ño Jesús"' en la cual cutre otras estro-
fas, se leía una, cuya traducción es co-
mo sigue: ••Oh. Xiño mío. verdadero 
Dios y hombre, por amor de tu cruz haz 
(pie se oiga nuestra voz; tú que sabes 
que no ^res desconocido ¡envía.á tom 
v u t c r r n m f o l " Esto se publicó-el día 
2o de Diciembre, y d 28 del mismo mes 
Mesina quedó reducida á escombros, 
.sepultando entre ellos casi á todos su8; 




Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
5 u e ñ o tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico ye) bien-, 
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de g}ycet0'l°¿' 
fatos y de formiatos ácidos, estén 
combinados con arreglo a ^ ? ' 
tima palabra de la ciencia. ^ 0 
los enfermos se curan, por cr"01, 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita'' es'ima bendición para la persona extenúa^ 
por el trabajo ii otros excesos, un tesoro para aquel qne sufre de los r,cT]\&¿ 
Se expende cu frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farma*?» 
ANGLO-AMERICAM PHARMACEUTICAL CO., I ^ -
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
b - . T F - i - r v - L . 
PARI8 
. ^¡líltil' 
Las dispepsias, grastralgrias, vómitos asrrios, ardores, poso '.^gpp* 
ción de estóm: g », digestido lenta, pesadez ó dolores y toda 
sieíón del tubo (ligcstuvo, por crónico «jue sea el padecinúento 
6e cura radicalmente con uno ó dos frascos del 
Clran tónico estomacal antigastrálgico aprobado por la Real Academia y 
rlor do Sanidad. ^ 
Belsscoaiii 1.17. y en h m m m y Dropsrias de crédito. 
c 4069 i56'l3A> 
j uristft 
D I A M O DE L A M A J M N A - E d i c i ó n d« la mañana.—Febrero 18 dr 1909. 
Irai 
una r 
antes. Y es de advertir, añadf 
vista, que de la redacción de / / 
; j g / - ^ de Mesina, que iba á la cabeza 
EN BUS ataques contra la Iglesia, no se 
^ salvado ni u 
tores. cajistas. 
<0En una población de la Isla de Cu-
aja existe actualmente un extranjero, 
fciie de mucho Tiempo acá es conocido 
r su mala lengua y sus insultos con-
En los ratos de su frenético 
T)ÍOÍV que le diesí un cán-
n solo individuo: redac-
maxiuinfstas y repartí-
todos han perecido. 
para regalar las insignias díe la Oran 







A. de Arma 
por 
l ia Dios 
furor pedía 
en la garganta, x otra coincidencia. 
TÍ iv lo tenemos yn postrado luchando 
L el cáncer, que le come la garganta. 
"Ru el año 1900. la prensa barcelonesa 
„ )S dio á conocer otra rara coinciden-
ta fm una reunión ihumorística deter-




davía se lleva en Lspana a 
naos. Se finge una enfermo y 
la cama, y los otros organizan una 
procesión en* toda forma; iba uno de-
lante con su campanilla tocando, otro 
ixr medio de las dos filas cnn remedo 
¿* ornamentos sacerdotales y los demás 
¿«0 sus velas encendidas en las manos. 
Llegan á la habitación del fingido en-
fermo y este los recibe diciendo que se 
¿entía 'indispuesto. La indisposición de 
repente se agrava y momentos después 
ol que se batoía acostado sano ya estaba 
muerto. . , 
Y por último, en Diciembre del ano 
],903 una coincidencia verdaderamente 
especial llamó la atención de todos los 
habitantes de Bilbao, donde ella tuvo 
tügar. En una de sus fondas se hospe-
daba un joven, que no era natural de 
allí y que no se dist inguía por su reli-
gión: llega un día de mal talante, y 
lina hora antes de la hora acostumbra-
da pide á la dueña la comida. La señora 
que le vi6 de tan mal humor, no se atre-
vió á contradecirle en nada, y se limitó 
á rogarle que esperase unos momentos 
mientras la preparaba. Le presentan 
|a comida, y el buen joven empieza á 
maldecir de la comida, del ama. de Dios 
Y de cuanto á la boca le venía. Asusta-
da la señora, levanta los ojos al cielo 
y dice estas palabras: "Virgen de Be-
goña, defendedme vos que no hay quien 
me defienda." Al oir el joven el nom-
bre de la Virgen al instante como fu-
rioso, profirió una blasfemia contra la 
[Madre de Dios, y todavía la última pa-
labra estaba cutre los dientes, y ya él 
se hallaba muerto tendido en el suelo. 
De este hecho s? levantó acta pública 
•ante el unía rio. firmada por la fondista 
v dos protestantes alemanes, que pre-
senciaron el hecho. 
p. R. MANJÓX. 
•a,a a 
Sra. Doña Isab 
^r. O. Joaquín Gelats 
" José Narciso ( 
Sra. Doña Coloma G#la 
" " Josefina Gelats. 
Sr. D. Segundo Méndez 
Sr. Pbro. Feruando An¡ 
Sr. Pbro. Santos Robles. . , 
Sr. D. Gabriel Blanco. . . 
Pbro, D. Joaquín M. Mártfnéz 
" José A. Azcue. . . 
" " José M. González, 
Presidente Colonia Españo-
la de Sagua la Grande. . . 
Sr. Dr. Rafael Fernández de 
Castro. . . . . . 
Sr. D. Nicanor S. Troncoso. 
Ilustre Archicofradí^. de los 
Desamparados 
Sr. D. Manuel Martínez Cas-
tellanos 
" " Celestino Blanch. . . 
" " Augusto Blanch. 
Pbro. D. Salvador Arreffiii. . 
E3xcmo. Sr. Conde de Sagun-
to 
Asociación de Madres Católi-
cas de Santa Ménica. . . 
Sr. O. Maximino Fernández. 
















$ 4 .00 $378,42 
P O R E L C R E D I T O N A C I O N A L 
CIRCULAR D E L F I S C A L 
D E L T R I B U N A L SUPREMO 
Con motivo de poner en conocimien-
to del señor Presidente de la Repúbli-
ca algunos particulares rdacionados 
con asuntos de la f^ecretaría á su car-
gó, el señor Divinó, Secretario dé Jus-
tici'a, estuvo ¡ayer tarde en el Palacio 
de la Presidencia. 
Después de confereneia.r y r-n los 
inoment(« de retirarlo, el señpr Divinó 
hizo entrega á los repórters de una co-
pia de la cireular enviada portel Fiscal 
del Supremo á los fiscales de Audien-
cias, cuva copia es la siguiente: 
Beba u s t e d ce rveza , p e r o 
da l a ú e L A T R O P I C A L . 
p i -
% , F i l i a l 
Señer : 
de la Audicneia de 
Juzgados correccionales, porqw nues-
t m deber de promover la inveétigá-
ción y castigo de los delitos públicos 
no puede estar limitado por la no in-
terveiK'ión del Ministerio Fiscal en 
dichos jWgadoé , ya jgiié aíjuella Or-
den, aunque luencioua H uiiestro Mi-
nisterio, no prdhibe. y sería absurdo 
interpretarla en tal sentido, (|ue el 
miento relicitándolc por haber pro-
ptWBstp á la digna corporación (pie con-
cedió el crédito de $2.000 necesario 
para colocar eij sus péa»eétÉEiíBB al frente 
del edificio de la nniversidad los bus-
tos de don dnsé de la Luz y Caballero, 
el padre Félix Várela y Ramón Zam-
brana. 
-f iseal realice 
organismos poi 












de cualquier agen su aulori- \ panar de 
•pr 
:acion del ito publico. 
José Ignaoio Travieso, 
Fiscal del Tribuna! Supremo 
SI nn moIeNla In canoa: ai os amenaza la 
calvicie; M habéis encontrado en vuestra C¿-
ht-.Tíi. la primera cana, usad de una. veK el 
Tónico Orieotul y quedaréis admirado de 
sus excelentes efectos. 36 
m m de m u m 
Ayer tarde se reunieron los conseje-
ros que 'entienden en las reformas he-
chas á la Ley Orgánica. 
Presidió el señor Manduley y actuó 
de secretario 'el señor Castro Quintana. 
Leída el acta de la sesión anterior fué 
aprobada. 
Los asambleistas acordaron á conti-
nuación declarar sesión permanente 
Basta saber lo que se duetermina acerca 
de l-as modificaciones por eilos 'hechas á 
la referida Ley. 
Decidieron reunirse mañana por la 
tarde para dar lectura al manifiesto 
redactado, para presentarlo al Presi-
dente de la República; dándose con es-
to por terminada la sesión. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e o d o 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e h A T R O P I C A L . 
üas seusacionaii 
que algunos inventan ; 
distintos móviles ó ir. 
cuales se alarma !á n 
p r od uc i én d os o c o n s i gi; 
general desasosiego y 
que á veces se traduce 
no falsas 
n con 
P ^ U A G I O 
Reo&pción 
lé hizt) en sü despacho el 
'•niversitario al Beeretario de 
n i'ública, éste se hizo acom-
.¿éñor, Lagueruela para estu-
.vu-s oropiog | diar sobre el terreno la situación de es-
' tos 'bustos, -sus pedestales y también él 
barandaje qu debe llevar la terraza 
que se baila al frente de la entrada 
principal del edificio de la Universi-
dad. 
También lee acompañó el Presidente 
del Ayuntamiento, porque siendo sín-
di-co de la corporación el doctor Ramón 
Meza propuso en Cabildo la adquisición 
de estos bustos, que al f in ee vendie-
ron por la tercera parte de su valor, y 
comprados se depositaron fn el patio 
dé la Sociedad Económica, traídos des-
de una casa de Marianao donde estaban 
en malas condiciones, deteriorándose. 
Esta operación la realizó el doctor Me-
za en unión d'el artista señor Miguel 
iMelero, y al f in consiguieron sus pro-
pósitos de trasladarlos á la Universi-
dad donde actualmente 5»e: eneucntran. 
E l acuerdo tomado por el Ayuntamien -
to fué que constara en los pedestales 
de la estatua esta inscripción: ' ' E l 
Ayuntamiento de la Ha/bana. á la Uni-
viersidad Nacional." 
Los bustos fueron hechos en esta 
ciudad por el escultor •Garbelli que ihi-
zo también la estatua de Isabel TI . 
De modo que con este honroso acuer-
do de la corporación municipal es de es-
perarse que muy pronto estén situados 
en. el lugar de honor que les correspon-
de, los bustos de don José de la Luz y 
Caballero y del padre Várela, ilustres 
hijos de esta tierra y efigies venerables 
de su historia. 
La Universidad tendrá pues la oca 
sión de levantár sobre el pedestal que 
les corresponda <est$8 dos obras históri-
cas y también atenderá á la coloca-
ción del busto de don Ramón Zambra-
j na. que pudiera ser el sitio que ocupará 
en la misma Cniversidad el centro del 
patio del proyectado edificio de la Es-
cuela, de Medicina. 
Tanto el Secretario de Instrucción 
Agricultiíra, Comercio y rrabajo, nan 
sido confirmados en sus respectivos des-
tinos los señores coronel José Por inun-
do Títfnayo, Ingeniero Jefe de Mon-
tee de Oriente y Camag-íiej'; coronel 
Eugenio Aguilera Kindelán, Ingeüiero 
Jefe de Minas de Oriente y Cpnuigüoy. 
«tmuo» con la categoría y sue-ldo le Jé* 
al sa- fes de Administración de t.ei"v*r;i clase; 
Mateo ReA'na's, Ingeniero Agrónomo, 
de la Dirección de Agricai .nra; co-
mandante Germán Castro. Comisario 
d Montes de la Provinei^ de Pinar del 
Río; general Juan Veioso Comisario 
do Monte1? de las Provincias de Ma-
tanzas y Santa Ciara; general Maximi-
liano Ramos, Comisario de Montes de 
Camagii?ey; general Jesús Rabí, Comi-
sario de 'Montes del Distri to de Santia-
go de Cuba, Cuantí inamo y Baracoa, y 
Mario Guiral, Ingeniero, del Negocia-
do de Propiedad Industrial, Marcas y 
Patentes, con la categoría y sueldo de 
Jefes de Administración dé sexta clase. 
Han sido nombrado Inspectores de 
Inmigraeión para las provincias de 
Samta Clara y Oriente, los generales 
Quintín Bravo y Bernardo Camacho, 
respectivamente. 
E l señor Psdro Pablo Kohly, íha si-
do nombrado Jefe de Administración 
de quinta ciase. 
Visitas 
nana que ge celebrara en los salom' 
del •*Centro Balear," para discutí 
y aprobar un Proyecto de Ley, qil 
debe sometorse á la consideraeión di 
Congreso de la República, 
l l ábana , 17 de Febrero de 1909. 
Pll Secretrio, 
José L . Vil laamil . 
por 
iica opinión, 




EL. REPARTO •"PURISIMA CON-
C E P C I O N " 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
seüor Horstmann (Os-
de Secretario el 1 icen-
acta de la sesión ante-
Presidió ¡ti 
car), actuando 
eiado Sedan o. 
Se aprobó el 
rior. 
Antes de terminarse la lectura del 
acta entró en el salón el señor Azpiazo 
}' ocupó la presidencia. 
Se dió cuenta del expedienté sobre 
urbanización del reparto " P u r í s i m a 
Concepción." situado en la Víbora, pe-
ro habiendo dado la 'hora reglamenta-
Ha. se suspendió la sesión, sin que lle-
ta á adoptarse ningún acuerdo sobre 
Dso asunto. 
dación de 
ios reprobables y punibles, que el Có-
digo Penal castiga con la sanción del 
ar t í tu io 568. cuya aplicación á cuan-
tas transgresiones de esa índole co-
nozca usted, procurará con la mayor 
solicitud, pues necesita la República 
restaurada en estos momentos, de só-
lido crédito en el interior y en el exte-
rior y sería altamente inicon>veniente 
cualquier toleran-cia respecto á esos 
delitos, que forjados por motÍAros de 
lucro ó á impulsos de la maldad, que-
brantan nuestra siUiación económica, 
sembrando en todas parte la zozobra. 
Recomiende, pues, como yo lo hago 
á usted, á todos sus delegados en el 
territorio judíeiál de esa Audiencia, 
el mayor celo en la persecución del 
heciho delictuoso señalado, deutuncian-
do las infracciones que se adviertan, 
sin q w importe que el delito esté com-
prendido en la Orden 213 de 1900. y 
sea por ello de la competencia de 1 is 
A las cuatro de esta tarde, presenta-
rá sus cred-enciales y será recibid 
el señor Presidente de la Repú1 
¡Mr. Gran Duff. Ministro de la Gran 
Bretaña. 
Gemkión del Centro Balear 
Entre las muchas visitas q\i* t í se-
ñor Presidiente de la República recibió 
ayer tardé, figura la de una comisión 
del Centro Balear, quien estuvo a fe-




Bellas Artes como el de 
as y el Presidente del 
3 están' muy interesados 
obras se re-alieen cuanto 
Ayer fueron á saludar al Secretario 
de Agrieu.ltr»ra, señor Poyo, comisiones 
de la Bolsa Privada, del Centro Fa-
br i l y dí: vecinos de Remedios. 
Marcas de Ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado la 
caducidad de la marca del señor Pe-
dro Montoya; se ha concedido la ins-
cripción de las sdlicitadas por los seño-
res Diego Fernández Rabasa, Narciso 
Hernández, Amparado Caballero, Jo-
sé Fernández, Rafael Figueredo. H i -
ginio Infante, Antonio Inelán y Eul i -
des Parra; y se han negado las pedi-
das por los señores José María Bravo, 
José Isabel González, Rafael Labrado, 
Ricardo Navarro, Alfredo Estrada, 
Martín Hernández. Pedro Castaño, Jo-
sé Pascual Hernández, Juan Avila y 
Pedro Rodríguez. 
a B G R G T A R l ^ D & 
S A N I D A D 
Comisión especial 
Ha salido en comisión especial para 
Jaruco, el doctor José Cartaya. de cu-
yo lugar pasará á Cárdenas con igual 
comisión. 
U n a R e i n a 
e n S H o r a s 
L a M a r a v i l l o s a T r a n s f o r m a c i ó n 
d e u n a M u j e r F e a e n u n a 
d e B e l l e z a R e a l e n 
u n a N o c h e . 
C o m o s e Q u i t ó L a s A r r u -
g a s y s e H i z o P a r e c e r 
2 0 A ñ o s M á s 
J o v e n . 
MHiarts !« escriben pidiéndole 
informes detallados. 
D & O B R A S P U B b i G A S 
Una carretera 
dado órdenes á la Jefatura Se han 
el Distrito de la Habana, para proce-
S & G R B T A R I A | der a los estudios de una carretera en-
O B t i A G I B F N D A j ' Bainoa de los Ferro-
carriles Unid-os d 
OomisioiLes 
Comisión del ( Comité de las 
Corporaciones Económicas y otra del 
Centro de la Industria Fabril, estu-
vieron ayer tarde á saludar al iSecre-
tario de Hacienda, felicitándolo ad.i-
más por sus declaraciones en el DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
^ B G R I B T A R I A OEr-
i N S T R U G G I O N P U B L J G ^ 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca, y Bellas Arles ha eserto una atenta 
carta, al señor Presidente del Avunta-
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
L O S P A I S E S C A L I O O S 
senw nií<la tan frecuente como la di-
DBHA la cual reviste bastante á me-
tan ^nÜ- que contra una enfermedad 
cream^ SIl0la y cuchas veces mortal 
congf0S (ieb€r aconsejar un remedio 
R i u b t r ^ c?mo 10 son los Granulos de ''turbo de Mentel. 
to nar0 ud,í mos Sránulos basta, en efec-
dlsenterí er de'?aPai'ecer en seguida la 
^vántar .4P0íi lerribIe Que sea. y para 
fafrza, L ' , p:damente el ap^mo v las 
leciejue ;"u,barbo es un foría-
^ i n í e S m£&™ ^ estómago"v .-to 
ra«o Con/en,laja dt ?erun rerneáio sobe-
El t a c E a,con8tiPaci<5n de-vientre. 
triedidH i .rasco es huec0 v sirve de 
¡es son fa Va sis áeSriim\iosf ¡os cua-
cllarada ri SllT50p de Iomar l|na cu-
COníasirtn^agl,a* Para evitar cualquiera 
i h vpm" . estR Producto, que se baila 
PAJRA QCE UNA M U J E R SEA 
H E R M O S A 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
E] contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa, mis dulce, pierdea mo-
cho de sus enc&ntoa, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de nn parásito que se dirigra á 
la rail del cabello y chupa su vitalidad. Las 
esoamitas blacoas qne apureceu & la superficie 
se üamail caspa, y para curar la caspa perma-
uentemente y detener la caída del cabello «s 
preciso matar el germen destractor. El Herpl-
cide JSewbro, es nuevo producto del laborato-
rio, coya composición química destruye lo» 
parieitos sin afecUr la salud dtil cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calTicie. Gura la cc-m^ón del cuero «tbellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y SI en moneda ame-
ricana. 
"Le Reuní6n." V<Ja. da José Barrft. é ]>S£̂ »n, 
Manuel .íohnson, Obispo 53 y 65, Affentuia 
MpeelaJML 
la Habana y Sabana 
dé Robles, paisaudo por la granja " E l 
F é n i x . " 
La calle de Ccrfreia 
El •Tefe de la S-ícción de calles y 
parques ha convenido con el Delegado 
del Arquitecto Municipal, en realizar 
las obras de la calle de Correa, en Jesús 
del 'Monte. 
© B G R B T A R I A 
D C A G R I G U b T U R A 
El personal 
A propmsta d̂ el sejior Secretario de 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
i L 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l 
t ¡ m m lus lirmros 
30 ANOS DE EXITO 
CURACION RADICA!. CON lAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de 
m w i m EL ¿PET1T0 
KO DEPRIMEN 
CorlaiiraMaiiientfilos accesos lio t (Mraiife de la 
DROGÜEKIA Y 
c 604 








A S U N T O S V A R I O S 
Gmrga é e Veraiao tpara Niños Pobres 
La señora Josefina Embil de Kohly 
ba donado, en memoria de su difunto 
niño, tres carretadas de cal. 
•Él ssñor € a g i £ a s ha donado cuatro 
carretadas de cal. 
Ya 'ban terminado- los cimientos del 
gran edificio de la Granja; necesita-
moá muciho material para continuar, 
sin in íemipc ión , las obras emprendi-
das. 
Agradeceremos que se nos envíen 
cal. ladrillos v madera. 
DR. M . D E L F I N . 
Asociación de Maquinistas Navales 
De orden del señor Presidente, ci-
to á todos los miembros de esta Aso-
ciación para que el día 19 del co-
rriente á las oelio de la noche, con-
curran á la Junta Genera! extraordi-¡ 
MIS ARRUGAS DESAPABECIEROIT 
m UNA NOCHE, 
dice una dama de Cleveland, que ha reco-
brado los encantos de la juventud por 
medio del uso de este secreto procedi-
miento. 
" Mo deshice de mis amigas en una sola 
noche," dice Helen Sanhorn, de Cleveland, 
Oblo, " y me siento tan feliz que deseo 
informar, gratis, á. todas las que me escri-
ban, de como fué que llegué á efectuar 
esto. Es tan simple que es raro que uno 
no lo hubiera pensado antes," 
''No he empleado ni rodillos ni masage 
en mi rostro. Mi procedimiento hace qu© 
las arrugas desaparezcan y dá á la tez esa. 
fmavidad aterciopelada que es el encanto 
de las mujeres jóvenes." 
"Tendré el mayor gusto en dar estos 
informes á cualquiera que me escriba re-
ferente .4 este nuevo y maravilloso descu-
brimiento, Dirijirse á HKLEÍÍ SANBORX, 
Sala 2212 B, Cleveland, Ohio, E. U. de A. 
íPor qué sufre V. de dispepsia? Tom» 5 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T s« curara en pocos días, recobrara; 
eu buen humor y su rostro se pondrft i 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Rníbarb» de Bosoue. 
produce excelentes resultados en ei | 
tratinnento de todas las cafermedadea i 
del estumage. dispepsia, erastrálsla, i 
mdig-esiiones. disesticne-* lentas y áU ' 
flciles, mareos, vómitos de ias emba- : 
razadas, diarreas, estreñimiento, neu- í 
rastema gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSIKA Y KUIBAK-
, Ô, el enfermo riuldamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila más el 
Alimento y pronto llega & la curación I 
eompieta. 
Los mejore» médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. > 
Be vence en todas las boticas cv u -
Isla. 
C. 414 
m m m u m m 
IMPOTSNGIA —PERDIDAS SEMI- i 
NALES. —RSTSRILIDAD. — VE-
HERBO — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C 477 1 F . 
¿ d u g M ser P r i i e t a r i B ? 
9 
á l a F A F A I N J B 
«s el mAs poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
X»XA2UBSvÂ . -VQmVS®*, PKS/SulBSlíE, ]>S 8STÓMAOO, 
xiTHmSiVKQm-ms -b&jB.oTsaosAja v jax&xzitMVtB xsTunáxtmxmrTo, Etc. 
Una cepita deseáis •ie mda romid-o. 
Tanta al por tnsyor : E, TROTTírrrt, 15. ni« d«s Imm*ub}ee Industriéis, Pjkoifi. — ¡ta wilt n lodw lis Ismtiaj. 
^^ í a s01^^" .todas ias farmacia*, con 
pi^ieran!;rlaci0I)es.0 sustituciones que "Crnn of»^ "14OHI.H^H.IIICT que 
itn Ruik lERO8 DICIÉUD0<>ÍI MUP con-
eilvoitoria f , r ' exiSid Riempresobre el 
lel ? las V i l !.^sco el nombre (ieMen-
{ ^ H f n S del ^o ra to r io : Cata L. 
mf;n,1do torio?* Jacoh' Pari*; Pae* á 
n v ^ m f Z T esai? (,ro&as Psián maHsi-
gUle>Ue tne(icaradas y b0n, por cor,si" 
Pues compre sus ESPEJUELOS en la 
Fábrica EL ALMENDARES. Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nuestro bien montado gabinete de 
óptica hallará usted los cristales apro-
| piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
El importe de .ESPEJUELOS. LENTES, 
GEMELOS 6 cualquier otro objeto que V. 
nos compre se lo damos íntegro en sellos 
"De la Casa nratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
de $3,00,'t entre los poseedores de sellos 
de la "CASA GP.ATIS." 
E L A L M S N D i R E S 
Apartado 1024. — Teléfono 3011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS. 
C. 4S3 ur 
A T L A S 
desde 2 hasta l ío caballos de fuerzív. 
Véase ona demostración práctica en nuestro» almacenes-. • Má< económico q'n 
carbón, m«dera, gas ó electricidad. — Existencia conipJeta en la Habana. 
Dinaruos de luz con motores • 'ATLAS'» desde $350-O!>. 
C> B. STKVE^sS & Co, OFICIOS 19, H A B A N A . 
Garantizada con ios siguientes pesos oíiciate.v. 
Peralto en pulgadas. 
Pefio al pié en libras. 5.5 7.5 9. 7 I 1?. 2 I 15. | 18. ai 
10 12 
31.6 
La economía de estas vigas eslíi bien explicada en nuescro catálogo en Eaoañol. 
fce envia gratis por correo. 
C. B. Stcveus & Co., Oíicios 
C. 488 
MÉÍN ÉÍMMMMMMIRIM 
19. H A B A N A . 
1 F . 
B t S l u N ^ X A S T E L L 
PREMIADA CON MEDALLA DP. ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION Dlfi PARIA 
Cúra la debilidad en general, escrófula y raquitismo tíe los niños. 
G . 421 ÍJT. 
CON TANTA FACILIDAD COMO LOS MIS-
MOS VECINOS DE NUEVA YORK, PUEDE 
VD. HACER SUS COMPRAS EN LOS DIFE-
RENTES DEPARTAMENTOS DEL GRAN AL-
MACEN DE SIEGEL COOPER COMPANY 
M A N D E P O R N U E S T R O CATÁLOGO Y V E 
Más de un mi l lón de s e ñ o r a s americanas nos ha-
cen sus compras en Nueva York por medio de 
nuestro Catá logo. Mande por nuestro Catálogo y 
S A B R Á E L P O R Q U É 
G R A T I S 
> — K 
Nuestr» último Catálogo de Primavera y Verano es tina necesidad 
en todo hogar fuera de Nueva York, que es el centro de las compras 
y de las modas de America. Dicho Catálogo pone en su propia 
casa todas las ventajas que puedan encontrarse en Nueva York, pues 
en las 265 páginas de que se compone, describe é ilustra todo lo que 
es nuevo, elegante y correcto en ropa hecha para señoras, hombres 
y niños y todas las últimas novedades y artículos propios para ,1a 
casa. Los precios que se cotizan en el mismo, son los más baratos 
en América. Le explicamos en el Catálogo la manera de ahorrar 
los gastos de exprés y de flete. Garantizamos la calidad de los 
géneros que vendemos. La demanda de nuestro Catálogo es siem-
pre muy grande. Si no quiere llegar tarde, pídanos uno hoy—ES 
GRATIS. Diríjase al Departamento F . 
S I E G E L C O O P E R C O . 
J. B. GREENHUT, Pretident 
S i x t h A v e , & 18th S tree t , N e w Y o r k C i t y 
fea 
E l i d e a l T Ó N I C O G E N I T A L . — T r á t a m i e a t o r a c i o n a l d e i a s P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
O n d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x D U c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s , de S a r r á v J o i m s o n 
v en todas l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
i r . c. i n 
L A S i L O D E S L A M E 1 L A E O E T I A 
r481 
D I A R I O DE IvA, M A t ó ^ A — E d í c í í t J ñé la m 
litas 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
(Para el DIARIO DE X̂A MARINA) 
Madrid, M de Wneró- de MÓ9. 
ha civüiwicinn tiene que Iueh«r c-^fi-
i n i muchos enrmipos. Drsdr tas ra-
•rcnuis hasta e] Parh nón. cl̂ Sde él 
Pal( rnóh hasla los palacios do las mo-
ijernas exposieiones unívetsales. la ra-
za lumiana viene batallando tenazmoñ-
te, '(fesespcracUTOente, tferóiipamé^íé, 
contra miles y miles de enemigos que 
pretenden cerrarle el pa?0: 
A veces Incjia eon îaro mismo el sér 
humano, y no es este el menos cruel 
ni el menos brutal de su* adversarios. 
FJ camino (ineda cubierta de'ruinas 
y de (-adiivere?, er.n alfombra do san-
gre; pero á las ruinas suceden nuevos 
y prodígosos monumentos; á los ea-
dáveres. nuevas géiíeraxsioncs; la san-
are es manto de púrpura, para el. 
tr inn fadov. 
Man. i quién ha de adivinar cuáles 
son los dos euemigas más crueles del 
genio del progreso'.' 
No son sacerdotes feroces de las re-
iligiones más monst ruosa-s; do son dés-
pota^ de. oriente, pretendiendo conver-
t i r á los hombrea; en rebaños; no son 
emperadores con alma de bufón y cora-
zón de tigre; no son jefes de ejércitos 
bárbaros: no es la peste arrastrando 
mantos invisibles, tejidos de muerte y 
de podredumbre; no son las tempesta-
des; no son los volcanes; no es el glo-
bo terráqueo cuando presa de furor 
rompe en convuilsiones que todo lo 
destruye; no es la guerra haciendo la 
competencia á lo« rttónstrUOS, á la pes-
te y á 'los volcanes y achicándolos á 
Teces. 
No es nada de esto; los dos gran-
des enemigos de la civilización, del 
progreso y de la raza humana, no tie-
nen cara de monstruo, no tienen cola 
de serpiente, no tienen furores de t i tán, 
ni gritos, ni resoplidos, ni habas, ni 
carpazos; ño tienen cuerpo, no tienen 
fuerza, no tienen alma, casi pudiéra-
mos decir que no existen como existen 
los derná* seres. 
Estos dos grandes enemigos son dos 
abstracciones, que no pueden demos-
trarse, que muchos filósofos niegan, 
que valen a! parecer menos que el úl-
timo grano de arena. 
Estos dos grandes enemigos, repeti-
mos una vez más. hasta no pueden de-
finirse, son en úl t i i io análisis: 
El. espacio. 
El Hampo. 
La humanidad viene, brega.ndo con-
tra, el espacio y el tiempo, desde el pr i -
mer día en que el primer hombre so 
desperezó en 1a boca de la caverna 
donde había pasado la noche cuaterna-
r i a : permítasenos este adjetivo. 
Y aun' hemos tomado un origen de-
masiado próximo: con el espacio y el 
tiempo venía 'luchando desde mucho 
antes. 
Dar un posa por el monte bajo for-
ma de hombre, bajo forma de'mono; 
admitiendo provisionalmente el paren-
tesco, e.s \ A luchar con el espacio. 
Pensar al caer la farde, en que hu-
bo una nuMlava, y qnP después de la 
noche, otra mañana llegará, -es ya lu-
chur con el Ijcmpei; el recuerdo es un 
trinnfo sobre lo pasado; la esperanza 
nn ansia de triunfo sobre el porvenir. 
Pero nó ya el hombre, todo sér do-
tado de vida se afana contra estos dos 
invisibles mónstrnos. 
La onza al arrastrarse por una hoja 
lucha en el espacio, y pasito á pasito 
lo vence. 
La bestia que vuelve al arroyo en 
que bebió el día antes, ha luchado con 
el tiempo, y sorbo á sorbo y trago á 
trago lo va venciendo. 
Pero hasta de animales y volvamos 
al hombre. . 
Lstar en un lugar, no es estar en 
otro—así dijo Pero Grullo, el mayor 
filósofo;— y no estar en todas partes 
aí inic-ino tiempo, es signo de injeno-
ridad. 
Xo estar en todas partes, más que 
en una, es como estar muerto en todas 
aquellas; y sólo vivo en el pequeño si-
tio tjuc se ocupa. 
Es estar rodeado de la muerte inf i -
nita, con una pequeña chispa de vida, 
la 'de nuestro cuerpo y la de nuestro 
espíritu. 
El hombre no puede ser Dios, pero 
quisiera serlo, y quisiera dilatar su 
sér por todas partes. 
El hombre quisiera gozar ail mismo 
tiempo de las comodidades de una 
gran capital, y gozar de las delieias 
del campo. 
V miando está en nn monumento de 
piedra, no está entre las hojas de una 
selva, ni entre las olas del mar. 
Da Naturaleza es muy hermosa, está 
llena de resplandores, la luz y el co-
lor le inundan, y sin embargo, el hom-
bre nn puede goáfar dé todo e t̂o á la 
vez; si está m Europa, no puede es-
tar en América ; si recorre un houlc-
vard de París , no puede admirar la 
vejetación de los trópicos; ni de un 
solo golpe puede entregar HU cuerpo á 
las llanuras de un volcán y á los dicn-
tecillos cristalinos de los hielos del 
Noi-te, dado ¡pie quisiera obtener la 
muerte de muchas maneras al misrno 
tiempo. 
¡Qué inferioridad, qué impotencia, 
ano para morir á guslo y con varie-
dad de muertes en mi .solo instante I 
¡Y qué inferioridad, y qué impoten-
cia para v iv i r á gusto si opta por la 
vida, como es natural, á menos que no 
vse entregue á un pesimismo estúpido! 
La vida no es el aislamiento, es la 
multiplieidad do relaciones con otros 
seres; con la Naturaleza toda, con 
cnanto existe, desde la costra de nues-
tro globo, y por toda ella, hasta más 
allá de los astros visibles ó imagina-
dos. 
La vida son sensaciones, esfuerzos, 
ideas en el cerebro, palpitaciones en el 
corazón, amores y odios, 'lazos misterio-
sos ondulantes (pie van de nuestro sér 
á cuanto existe, y de cuanto existe 
vuelve á nuestro sér. 
Es sobre torio, y el nombre lo dice, 
vida de relacióu con los .séres anima-
do.; é inanimados: por las sensaciones. 
con la hermosura de la Naturaleza; y 
sobre todo con los seres animaxlos. con 
los efluvios misteriosos de la vida, cñw 
los demás humanOiS. con los mil afectos 
del áimá. 
Pero el contacto de nuestro ser con 
el resto de la Creación, no es inmedia-
to; H espació se interpone, y cuando 
es pequeño np interrumpe aquellas 
múltiples relaciones; pero cuando es 
mayor las apaga; cuando crece las 
achica ; cuando es muy grande casi las 
¿nula'. 
No ver al ser querido, In madre al 
hijo, el amante á su amada, el amigo 
ai amigo; no oir su voz, no estrechar 
su mano es una. muerte anticipada del 
sér á quien se ama. 
Por e.so la humanidad en su lucha 
eterna, pugna por etrkicar el (spacio, 
y traerlo al airarle de .ms brazos. 
Ya que no se puede estar al mismo 
tiempo en dos sitios distintos, tardar 
lo monos posible en ir de uno á otro, 
aumentar y aumentar sin límites la ve-
locidad de traslación ha sido el gran 
t r iunfo: la reloeidnd infinita en /ros' 
diw-eujiioiics anularía d espacio. 
Así el ffenio de. la humanidad agota 
su inventiva en procurar velocidades 
mayores y mayores. 
Desde la jornada primitiva de cin-
co ó seis leguas Pí1 24 horas como má-
ximo que permite la fatiga constante 
hasta 100 kilómetros por hora que al-
canzan hoy algunos trenes, el triunfo 
es inmenso. 
Verdad es que ha sido á costa de 
muchos siglos: que Ta fuerza muscu-
lar del hombre no ha bastado, que fué 
preciso acudir al caballo, al dromeda-
rio, ai elefante, y que por último han 
venido en auxilio de nuestros anhelos, 
el vapor y la electricidad. 
Ahora, en la conquista del espacio, 
e'l aeroplano, y el dirigible con sus 
motores de petróleo, pugnan por achi-
car el espacio de tres dimensiones, co-
mo hasta aquí los demás medios de 
locomociones habían pugnado por 
achicar la superficie del globo ó la ex-
tensión de los mares. 
Transportarnos en cuerpo y alma, 
como vulgarmente se dice, con la 
mayor velocidad 
verdadero triunfo 
aque'í enemigo que 
pació, hipócrita y 
j tiempo. 
! Pero antes de esta victoria, la ra-
iza humana ha conseguido o t r a s ; aun-
hasta cierto punto, pro-
ms resultados, 
•porta, él hombre, con la. 
la electricidad ó con la 
la luz: pero transporta 
posible, será el 
y la derrota dé 
llamábamos el es-




v.el laa ae 
lad de 
| su pensamiento y todo lo q u e ' á su 
! pensamiento va unido en e' orden espi-
ritual con Ta velocidad de la corriente 
j eléctrica, en el telégrafo ordinario, con 
i la velocidad de la luz en el telégrafo 
j sin hilos. 
I No podré ir yo. dirá el hombre, con 
i esta envolvente carnal que me pesa de 
i aquí á Francia, á. Inglaterra, á Alc-
j manía ; de aquí á la India ; de aquí á 
j América en unos cuantos segundos ds 
tiempo: pero mi pensamiento irá ven-
i ciendo ñ\ esnacio, que tenaz v brutal-
mente con la fría, ievsitidttel r7r la na-
do se le oponía antes. 
En cuanto á velocidad para el 
transporte de un telegráraft, el sér hu-
-mano no puede pedir mucho más de 
lo conseguido; pero la forma, ¡qué im-
peíiMta I 
El verbo bvimano ya no es el verbo 
humano, lleno de modu'laciones, de, ma-
tices, (pie dan vida á la palabra; ni 
siquiera son las letras del abecedario, 
que por la tradición casi son palabras, 
son signos convencionales, rayas y 
p u ni os. 
Es hablar sin hablar, oir sin oir, los 
hombres se entienden á miles de kiló-
metros, pero como sordo-mudos. y 
además como ciegos. Ni se ven ni se 
oyen, volvemos á repetir. ¡Pobre y tris-
te manera de entenderse! 
Y al dictar estas líneas, nos ocurre 
que así es Tá raza humana. Realiza 
un prodigio, y una vez realizado se 
empeña en escarnecerlo. 
l íoy. ¡qué maravilla es el telégrafo! 
Mañana, ¡qué frío, que imperfecto, 
que ridículo es esc telégrafo que ayer 
admiré! Por no tener, ni Gramática 
tiene. El telégrafo destroza las ora-
ciones, las mutila ; el lenguaje no es 
lenguaje, es un aglomerado, á veces 
ridículo, de pedazos de oración. To-
das las articuiaciones tienden á de-
saparecer; apenas si quedan substanti-
vos y verbos; y quedan sin matices, 
sin sonidos, como signos fríos é insus-
tanciales. 
En punto á lenguaje, volvemos á la 
infancia, sin el encanto de la infan-
cia; con la pesadez y la torpeza de la 
ancianidad. 
Pero en f in . por medio del telégrafo, 
nos entendenms siqvtiéra sea de una ma-
nera imperfecta, y con prontitud sufi-
ciente, salvo excepciones. 
En la comunicación entre los hom-
bres á distancia, para vencer de una 
manera digna el obstáculo que el es-
pacio nos opone, son indispensables 
t res cosas; 
Primera. (•omuoicación del pensa-
I miento. 
Segunda. Comunicación de la pa-
! labra como ella es: es decir que. llegue 
j á nosotros la voz del que nos habla y 
que la nuestra llegue á él. 
Tercera. Ver la persona con quien 
j estamos hablando, su cuerpo, su ros-
tro, sus gestos, todo lo que dá vida á 
i la palabra. 
Xo un trasmisor telegráfico que tra-
ce rayas y puntos, sino un sér humano 
i que exprese'en su rostro, y en sus rno-
i vimientos las ideas que sn voz trasmi-
te. ' 
Este, éste sería el verdadero tr iun-
fo. 
| De las tres partes del problema, ya 
i la primera esta resuelta hace muchos 
| años por medio del telégrafo ordina-
; rio. según decíamos hace un momento. 
La segunda parte está resuelta tam-
' bien pcíra dist ancias que ya van sien-
do muy grandes, aunque no para to-
da la aneburá del globo terráqueo. 
FVove la voz humana, entre Madrid 
y Barcelona, pongo por caso, no se oye 
todavía entre Europa y América. 
Es un triunfo, pero es un triunfo 
imperfecto; imperfecto por la ¿listan-
cia, imperfecto por la calidad. 
Se oye la. voz; pero ¡ qué desfigura-
La tercera parte del problema no 
©Stá resuelta todavía. 
En otras crónicas, hace ya bastante 
tiempo, y en más de una ocasión, he-
mos hablado de la transmisitm de imá-
genes. 
Desde entonces á acá. poco se ha 
adelantado, sobre todo en el terreno 
práet ico. 
Aquel formidable enemigo... inf i -
nito como el espacio íbamos á decir; 
pero es que se trata del espacio mis-
mo, y no es maravilla que sea como 
es: el espacio repetimos, retrocede ante 
el genio de (la .invención ; no retrocede 
paso á paso, porque más apris»a le obli-
gamos á retroceder; pero retrocede ki-
lómetro á, kilómetro. 
No puede impedir la transmisión de 
signos, pero cuando trasmite pala-
bras, pone un limito á la trasmisión, y 
cuando no puede impedirla, las pone 
en ridículo con voces de mascarada o 
de polichinela, con vibraciones metáli-
cas, con notas ridiculas. , . 
Desahogos del vencido. 
En punto á las imágenes, se resigna 
á (ta transmisión de figuras geométri-
cas, porque all fin y al cabo, la Geome-
tr ía en el espacio se desarrolla y es en 
cierto modo dar paso á nn pariente 
próximo. 
Hasta deja transmitir escrituras, 
grabados, pero nó deja transmitir to-
davía eí rastro humano con su expre-
sión viva y animada. 
Claro es que teóricamente esto es 
posible; en la realidad, y sobre todo en 




da impedirlo; es mu 
;fuerza depende de Í 
que pueden 1,000 kilómeros. no 
! cien cinco ó seis metros. 
| La perfección, el bello ideal de l 
| lelefonía sin hilm. la 
Precisamente de dicha solnoir.,-, i i i i • ' lun líos , proponíamos hablar al principio de 
•oniea ; pero nos 
comí 
ionios es-o | por esos espacios, co o cediendo á teVi 
| taciones del espacio mismo, y l1(,tt " 
| llegado al f in, sin explicar el" siatem^ 
j de ielefouia sin hilos de Mr. Foreti 
Um de para otra crónica. 
J Ó S E ECHEGARAY. 
O s s d e R i o de l a P l a t i 
RIO DE LA MARINA) 
Cuando hay que tomar una forta-
íeza, el sitiador la asalta por muchos 
puntos, buscando el más débil, ó los 
puntos más débiles, y asi en este pro-
blema, de !la transmisión de la voz. que 
es el segundo de los tres que indicába-
mos, no se contentan los inventores 
con una solución única. 
La teiografía ordinaria y el teléfo-
no, llevaban consigo, por decirlo dé 
esta manera, wm invpedim-enta. que era 
al mismo tiempo una humillación, á 
saber: el hilo vielálico por el cua'l co-
rr ía la corriente transmisora desde el 
punto de partida al punto de llegada, 
llevando los signos telegráficos, ó lle-
vando en sus corrientes alternadas la 
vibraeión de 'las letras que componen 
cada palabra. 
Impedimenta y humillación que re-
cuerda la trompetilla y el tubo acús-
tico que hay que emptíear algunas ve-
ces cuando se habla con una persona 
muy sorda. 
No. las personas que gozan de bue-
na sáilud y tienen sus sentidos expedi-
tos, no hablan de esa manera. 
Se pon-'Mi frente á frente, ó más 
cerca ó á mayor distancia, emiten la 
voz y hablan y se entienden, sin que 
el esoacio nue media entre ellos nue-
A los regocijos del Concurso •hípico 
siguen las preocupaciones políticas dft 
carácter, como aquél, internacional 
Que si debemos ó no debemos estar ar-
mados; que si peligra la integridad-
de nuestro terr i torio; que si Hío Bran-
eo anda á vueltas con sus bélicos 
I tintos para ametrallarnos Martín Gar-
cía caso que descuidáramos los caño, 
nes; que si el Uruguay nos es infiel y 
i se apoya en Río de Janeiro secreta-
mente contra Dueños Aires, haciendo 
el oso á la jurisdicción fluvial que el 
Dr. Zeballos le» negara; que si el CQ. 
mercio y la industria agrícola se me-
noscaban echando millonadas al teso, 
ro público para ribetear de acoraza-
dos la boca del estuario. . . ¡Allá van 
senadores y dipute dos calvos ya.*v en 
uso de antiparras, dándose recíprocas 
estocadas de política interior para 
caer en cuenta de lo que debe ocurrir 
j y saber lo que deba hacerse! Quién 
i rompe lanzas para igualar 1a escuadra 
I argentina a la inglesa; quién se desgá* 
ñita garantizando la buena fe del Bra'-
| s i l ; y no Palta aprovechado orador, de 




, mostachos perpendictilaí 
lo y flexible talle, que en la 
buna expele todo su saber, 
» similitud entre el caso ar-
el 310 muy reciente de Car-
lago, víctima dolorosa de Ferrero, his-
toriado] 
i tend. 
¡ terniscneta I ru 
comprometáis la: 
estanciero que u 
i narices.. . 
)logo. ¡ Aguzad las en-
):d los sesos, monstruos 
e la sabiduría "nxab 
umora el pueblo. ¡No 
is conchas! exclama el 
más allá de sus 
i terntono de .Mirones, e] 
la isla Martín García, la' 
la que la jurisdicción del 
—Somos la industria en su apogeo; 
j el progreso urbano en su delirio ; la 
j sensualidad social, ''chnbesca" y 
•"-teatrera" en su mayar exageración; 
¡ y no queremos ¡válganos c] cielo! que 
nuestros recursos.'¡ Vosotros, augustos' 
diplomáticos que absorbéis una buena 
parte del presupuesto, que vivís contó 
príncipes en el mundo, que os creéis 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
C O M P A N i A 
( M m m Amsncaii m ) 
El vapor correo alemán 
A L L E M A M L 
saldrá direet&ment» 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre e l 19 de Febrero . 
P K E C J O S d e P A S A J E 
3.a 
Para Voraerun. . . . I 36.00 : 14.00 
Para Tampico. . . . . 4S.O0 18.00 
(Sn oro eípaftci) 
Se expenden también pasajes feasfift México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Omotusco, 
ürizafaa, Pa chuca, Puebla y San Marcos. 
Da mas Dormenores informaraa loa COB-
Elgrnatarwa. 
S A X : G ! S A . C I O W . 
c 558 
H E I L B Ü T & u r n a 
¿JPAUTJIDO 73». 
8-11 
A F T O H I O L O P E Z Y & 
E L , VAPOH e 
M A N U E L C A L V O 
capi tón Castel lá 
Eeléré para 
VERACRÜZ 
sobre el 17 de Febrero ¡levando la corres-
nondencia cfiblioa. 
í 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmarfen por el 
ConsiE-natario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dU da la 
salida. 
R e i n a M a r í a 
m m fle la G f l i i i i i í i n i i P i i í m m m 
(Bumburg Amer ik i LtnU 
J Irapor correode 4,000 tonelada-; 
Sa ld rá , el 22 de Febrero , D I R E C T A M E N T E para 
COROSA í SANTANDER (ESMia) 
HAVRE (Frará) y BiMBaRS] ( A l s a m ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase, desde f 121-09 oro americanj ea adelan'i'S. 
En tercera, ^'28-í>[> oro aaiericano Inc lu í» un p i t ó l o <le « l ^ s e i u ^ r c » . 
Camareros y cocineros españoles, y toda cla^e de cotnodidade*. 
J ¡'vapor correo de 4,000 toneladas 
B«l( de Marr ío ü l R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E i F r a n c i a ) y H ^ O I B Ü f t G - O <vAlonia>iia) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-01 oro atnariciiio, en adeUaín. 
En tfircera clase, oro americano indago impuesto «ie deserat»*pe9. 
{'amareros y cocineros espaüule*. 
n acr«aua<la Uen» 
Capi tán Fe rnáu t i ez ' 
saldrá para 
G0BÜÑ1 Y SANTANDER 
el 20 de Febrero á las caat.ro de la tarde lle-
rando la correaonndencia odhüoa. 
Admite pasajeros y car^a general, Inclus» 
tabaco para dichos puertoir 
Kecb" A7.úcar. café y cacao en oartlda» & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vifo. Gijrtr. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaíe aolo sfirfi.n expeiidot 
hssta lap doce del di* de salid*. 
T.as p/'; 11.'.as de rargiu .-e ftrmav&n por «l 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reouiHto scrftn nulas. 
Le carpa e« recibe hasí.a el día de Ralirta. 
La r-orrespoedencia sólo ee admite en 1» 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
E l la. clase i m S l M G?. ea ú a M ü . 
J a . ., 
. 38. Frcíemíe .. 80-^ il. 
. J a . Mlaari] ,32-93 i l . 
Pebaja eu pasajes de ida y vuelta. 
Precios convenciotiaies para cama-
rotes de lujo. 
KOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrar.ln en el 
muelle déla Machina lo« vaporas remolca-
dores y lanchas dei'8r. QrtNZA.LE2 para lie 
var eJ pasaje y su equípale A bordo, roedi-sa-
te el abono de 23 er̂ ntavos platá por cada pa-
sajero y de 30 oentavo? plata por cada baúl 6 
bulto de equipaje. Ei eqjip».!3 da mano será 
conduaído gratis. El Sr, Goníález dará reci-
bo del equipaje qne se le eurregae. 
RKtâ - rc»ta Compaai» «ene amenn un» 
pMiza toiantM. aaf para arta llr.oa como w ra todas las densa», bajo ta ^aal pueaon aa«-KuraxKe todos loa cisoto* que »tr «irOarauen un sua vaporea. 
m 
W W t l 
m i J E 1 R B S M 
durante el mes de Febrero de 1909. 
V a p o r M á R I á HERRERA. 
Sábado 20 4 las 5 de la tarda. 
Para SFuerítsw, P»i»rci> Padra, Q-*-
bara, Mayan , Baracoa, Guanta-
ñamo , (sólo á la idaj j * feantiago de 
Cuba. 
V a p o r NOEYITAS. 
J i m i i 
Para cumplir el R. D. Coblf,»-no E » . 
pa^a. fecha 22 de Asosto flltlmo. no K> admi-
tirá en el vapor míiE eQuipaje ene el decla-
rado por el pasajero en el rnomeulo de sa-
car su billete en la .-asa Qonslgnatarla. 
Para informés dirlertrse 6. «tu consignaiailo 
MAN'UEílj OI ADL Y 
OFICIOS vg. HABANA 
__£_J,^ 78-)K 
e»ta Excelente trato de los pasajeros de todas clases que Compañía en todos Ion servicios que Cena establecido». 
W Í ^ \ « ^^"erte á los señores pasajeros qu3 los díit de salid t encontrarin «I 
.Mi- Je de la Machina los remolcadores v lanchxs d ^i Siflir Bint.imirma n*r* 11«7J.- el 
pásale y so equipaje A bordo, nídia^te abono de 2j) Oíataro» tda'.a poc cada pisaier.» y 
de ¿0 esmavos plata por cada baál ó hvilto de equip ije. Él equipaje de mano sor i condu-
odo gratis. El señor Santamarlna dará raeibo del equipaje que se le entrega». 
AusUanad,^!AsiaARCÍA Para CaSl t0dOS 1ob Puertos de Europa. Sur América. Africa, 
Para mas detallas. Informes, prospectos, etc. dirigirse A sus consiffnatarloB: 
fe 
U E I L B V T Y R A S O fíT. 
54. Correo: Apartad*» 7i5i>. Cal»le: U K C L B U r . 81 ABAN' V 
(J 433 i jr . 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Nii8?o Cristóbal Colon" 
Sal»* <3c Ba taba t t é los Lita es, Mlíer-
roles y Sábafíos á la Uceada dei t ren 
que sale, de la Habana (estación de 
Vllínnueva» á las o:.SO p. rn, 
í>e Ftda de Pinos los JHoming'os, 
Martes y Viernes para conectar ron 
el t ren que llega á la Habana alas 
7:30 a. m. 
c 573 2e-13F 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Ortuoa 
saldrá de este puerto los miéreolej 
la.s cinco dp. ia tarde, nara 
g u a v 
Bpsaos ZaiBeta y ( M z , HHHI. ü 
M iércoles 24 de á las 12 del día. 
Para Gibara, Vi ta , Bañes , Sagrua 
de T á n a m o , Baraeoa, G u a n t á n a m o , 
(golo a la id») y Sautiaífo de Cuba. 
V a p o r S á K T í Á 6 0 BB CUBA, 
Sábado 27 álas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, O í -
bara, May«rí , Baracoa, G i i a u t á n a i u o 
(sólo á la ida) y Saptingo de Cuba. 
Vapor o o S M i M 1 E E E E E A 
lodos lo* nu>.jrC«(i tí Ja* 5 de la tarde 
Par» ísabeia os tiasna y Oaitíarífta. 
recibiendo carga en cointniiacitm twm el 
"Cuban Cetarai í-lr.5ivar". ©ara Paimira, 
Caguaguas. Cruces. ^2&s. EsueraDia, 
Sama Clara y Rodw». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a € j a ? £ u a y G a i b a r l e n . 
De Habana i d i ru i vtesrar + i . 
Pasaje en primen 5 7-*í0 
Pasaje en ítiroera S-5fl 
Víveres, ferroteria j loza 0-30 
Merc«denas,: C-óO 
(ÜKO AMSRIOANü., 
Ve. Habana i Caibari&r» r vícerariv 
Pesaje en primera.. f!O-00 
en tercera $5-30 
Vírerea, ferretería y loza | &-30 
Mercaderías $ 0-50 
>ORü AMftRIC&N; J. 
T A B A C O 
DeCaibarién y 4 Haoio», 25 caaUTa* 
tercio (oro amerioano) 
iKlc*ro«ro oi j ic í^in nprsiav i 
rarsra greneral á flete corrido 
Para FalCDira ,. J a-5? 
., Cjqsruagas 0-37 
.; Cixícesy Lajas. (V-ai 
.., bta. Ciar», y Rodas v-7ci 
(ORO A&IKRIÜAiSO) 
s<? de los mÍRuioa. contenido, pal» d« vvoúm-
cl6n. resildejacJn del reo^rí^r, yrno hrnto en 
kiios y valor «le las «««resalla»; r.o adml-
tléndope ringún ronocimiento que le falte 
cualquiera de rstos requisitos, lo mismo que 
aqueilcs que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo ;-;e escriban las palabras 
"e-teeicti", "sn^rcanefa»'' fl "bebidas"'; toda, 
véz que por la» Aduanas se exi^e haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
íjos señores omoarcartores de bebidos sují-
tss al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bnlto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se eícribJrft, cualquiera de las pa-
labras "Vní*" 6 "Wy-anjisro", 6 las dos si ol 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
! bas cualidades. 
. 
i Hacemos pflbllco. para general conos?' 
| miento, que no sc-rá admitido ningún bulto 
i uúé. á juicio de Jos Befiores Sobrecargos, no 
i pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
j NOTA.—Estas salidas podrán ser modifioi 
¡ das eu la forma que crea conveniente la Em-
j presa. 
Habana,'Febrero 1 de 1?0P. 
SSobríaso» d» Heryar», S. en fí, 
I C 1h2. TS-)F.. 
f i n a 
O B I S P O 19 Y 21 
Haf.e pagos por el cabie. raclltta cartas a« 
crédito y gira letras 4 core* y larga vlnt* 
B^DIC- las principales plazas de esta Isl» 7 
la» üe Francia, Inglaterra, AlemaEia K ifia, 
EsLacoa tnldcs, Méjico. Argentina. Puorta 
J-Mco. C '̂na. Japón, y sobre todas las eluda-
des r pvthíoa ê EEpaüa. lalao Baleare», 
Canarins e /talla 
O. U . 78-1E, 
. B A L i m 
V u e l t o A b a l o S . S . D o . 
i2I V-^-or 
Cepitiin Monte» úe Oc*. 
salríri de B&tabanO 
Para COLOAVLA.. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, despu*," de ¡a lla-
gada del tren de pasajeros qye «ale de la 
Eptación de VíHanueva á laa 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES a? ama-
necer. 
" V X JES ^ l . TSf TES Í 3 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de rk'os) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estaclóa 
de Villamievs á la 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en ta 
Estación de Vlllanueva 6 Regla. 
Para míls míormos acftdase & la Com» 
pafila en 
ZULUETA 10 (BáSoa). 
C. 15' "S-IK 
(S. en O. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ha-ren pegos por e¡ cahle y giran letras 
fi corta y larga visto sobre New ToyR. 
Londres París y sobre todas las caoltiU«a 
y pueblos da Eapafia é lelas Baleara» 7 
Cananas. 
Agentas d« JE ComnaCIa de Seguro» coa* 
¿va incendloa 
C. 1ÍS 
B A N Q Ü t A l O é 
MERCADERES ¡ i H A B U i 
Tcléf oum HÍÍOI. 79, Ce Mes. "Rauioaargn*' 
N O T A. H . 
«e recibo ttMV* tas tr*?; t» 1* tarAa del cita 
A» ms-Uíia. 
C.AVMA OP3 TUjCTOBtii. 
Solameafce «9 raoibipí a*?St(u ó d« la tar-
de dei dia antsrior al de la salida. 
AVrn̂ jtt©* «n GiUANTANAMCX 
Lo^raoore^ do ¡oí din 3, 13 y 24, atraoa-
yfen al ÍKU«ÜO do B-igusróa, y u» aa líidiasíi 
20 y 27 a-i ¿o Caim*ii^ra 
AVISO* 
Los conocimiento» para los «mparques s». 
rfin (Tsdof, en 15, Casa Armadora y Conyljrna-
íe.ria» a los enibarcadorcs que lo aolloiton; 
no admltiéndoíse nlnertin embarque con otrora 
conocimientos qtje no sean prec'samente \om 
que la Kmprcsa facilita. 
En los conocimientos deberá el «mbarcR-
áor «xpresar con torta claridad y esacUtad 
las wareaw, '«finnfl**», »ft«a*r« «« hxtKmn, «la. 
m u m D E 
I>ep6altoi y Cuenta» Corrientes.— Vep(>' 
íit.oí de valorea, haclóndosa cargo del Ce, 
bro y Remisión de divide-dos 6 intereses--
Préma.mos 3 PlgnoraciOi. 'n valores y '-a' 
tos.— Compra y '-enta de -alores Púp1"^-
6 industriales — Compra y venra ae iet™r 
cambia?. — Cobro de letras, cupones, ata, 
P /̂ cuenta agreña. — Giros «obre las P1"10̂ : 
pales plaza' y también sobre los Pueb'"* 
España, tslae 3alear«a y Canarias — ra»»" 
por Cables y Cartas d« Crédito. 
C. 8S85 
í l i m s T l i P , ; 
B A K a víanos UKur A D E M E S 22 
C««a e»rl«tnal«»ente establecida en 1944 
Giran ietras & Ja vista soore t<f<1<>" í , 
Bancos Nacionales de los Kstado» Ua»0 
dan pjspeclaf. atenclOiu -
• 1 ' 
- dan pjsp^ciaí. atencioiu 
T R A N S F S a E K i l I A l P O R E L CAB! 
C 1-16 
S, Ü ' K E Í L L Y . 3 
INQUINA A MRKÜADEKJi-S 
Hacen pagos por el cable. FaclUta>a cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New Torlt. 
KoTi' Orleans. AIilS.11, Turln Roma, Vereda 
Florencia. Nápoios, Lisboa. Oporto, Glbril-
tar, Brenaen, Hamtaurg4J, París, Havre Man-
tea. Burdeos, Msratlla, C&dla, Lyoa, iléjin*, 
\ eracruz San Juan de Puerto itico. «ta. 
«obre, toda» las capltaJes y pusrtoa poor* 
gr.lnia dr: Mallorca, Iblea, Mahon y Santa 
OI UÍ! de Tenerife. 
sobre Alatansas, Cárdenas. Remedio*. Santa 
Clara. Caibaríán. Sagua le, Grande. Trini-
dad. Clenfucsoa. Sancti Sptritus íianTiaga 
Se Cuba. Ciego tíe Avila, Manaanillo, Pl 
ÍTav 'iel Illo, Gibara, Puerca i'ríuciptí y Nu»' 
VltílS. 
H . C E L A T S Y C o m ? ' 
iOb3 AGrülAÍC IOS, esiiuiu * 
A A3IAU«UKA. 
Uaceu p5*ííus pi»r ele i\tin, f^c i l i f t* 
carta'» de crédico y ffira» letra* 
fi corta y larga, visca 
¡ EOLMC Nueva Yorii. Nueva Oi'»«aü» V,elt'. i cruz, Mtjíco. San Juan do P^-to -P ô, Ĵ 0° i dres. Paría, Burdeos. Ly -n. Bayon_ •»»'•' ; burgo, Koms. ISA ôl*»". M.14n, G' novjf,,,„ttfc i Bella. Havre, Lella. tfs.ntcn, Saint Q"'"^ L .i). ?.-olouse. Venecla, Florencia, i"1-
Watim-?. etc. a»! como sefere todas i * * 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA» _ 
C 575 IJiS-HfJ^ 
" Z A L D O Y C O M K • 
Hacen pagus por e! oatue «!í*f, '^.rédits 
v ;iu *a vista y dan «arta» ^Vrioan»-
noble Now York, iMiadeiüa. Î ew ^adri4, 
San Franciaco. Londres, â•IJJ• ciudade» 
¡Barcelona y demás capitales > Méjico/ 
....í-iaraes de ios Esíaaos l'*}á°s-,vfbtoB d* 
Lu-.pa, así como sobre ""03 '¿^Xo 
Cspaás. y capital y puortos MéJtc4». ^ 
¿ín combinación con 'os stüorpcib«n 6T1 
Hollín etc. Ce., de Nueva ^ ^ J ; valore» * 
deoes para la compra y venta °*iicüa, cl«-
ecclones cotizables en ia B«,ls* ̂  ñor c»t>,• 
. dad, cuyas cotizaciones ao reciuon y , 
I diariamente. Ifl-Í* -
i C X*A ^ 
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• ^danos cosmopolitas ¿por qué no 
c 1 ' sobre los hombros la tarea de 
eclial'S los excesos de Río Branco y la 
• •h\e amenaza de los dreaxiTiousrhts, 
n de presa del canibalismo inter-
^ n n a í " Decid: ¿sois simples corli-
^ hrilíantes v caras., de un decora-
f V i o e o é inútil? ¿Tembláis al soplo 
V i viento v carecéis de fibra para er-
d v fruncir el ceño? ¿Xu podéis 
gU11r del cogote al lobesco canciller 
^•Presidente Penna y obligarle á 
n- la cabeza aceptando la equiva-
l í a de instrumentos bélicos? ¿Sois 
r»s pobres diablos / 
mZh& diplomacia, como el diablo, hu-
fante la cruz: un par de fusiles co-
- lados como signo de sumar la ponen 
fucra El mundo lia avanzado muy 
S í t a m e t e en eso de obtener la paz 
L v e r s a l ; y delegadas todas la.s na-
iones á reciente "cabiklo- del mun-
Ao no pudieron sus representantes 
Anunc ia r una sola verdad, ni siquie-
ra habiendo tenido la precaución de 
¡•¡unirse en los Países Bajos. Y si la 
;az .no iba podido pactarse queriéndo-
la todos los pueblos ¿«orno la cree ga-
rantizada su señoría por el betfho solo 
¿o convenir á los intereses comercia-
les argentinos? En Honduras—más 
abajo que los Países Bajos—reunipáse 
Otro Congreso mundial, y los delega-
dos de las potencias saldrán, como es-
la vez, cubiertos de cruces cosacas y 
holandesas, poro inhibidos del verda-
dero obgeto de lp eomferen-cia. E l Bra-
sil en cuanto disponga de sus nav«s, 
la emprenda con nosotros si no dispo-
nemos de jarcia m-arítima con (pie 
ahorcar, bajo una berga, los intentos 
imperialistas del ñamante y ' airado 
Barón . . . 
I I 
f aparece un "bombre de eien-
íia" - • • í<,̂ 'a ciencia no ba diciho toda-
vía que la sociedad necesita poseer 
Érua excesiva y tierra desierta para 
l eñar sus fln«s. ¿Que es mucho para 
¿esotros el río de la Plata y debemos. 
£ juicio " r íob l auqueño , " cederle la 
Hitad á las autoridades de Montcvi-
llco? Por mi parte, cedida. Eso no me 
preocupa. Soy transiforraista, caro ami-
^o. y Da'rwin mo parece que es más 
jnteresaute que Mart ín García. ¿Que 
allá por las Misiones falta algo á la 
ambición brasileña y quiere quedarse 
con algunas leguas de corteza del pla-
neta? i Si no tenemos derecho de rete-
ner tierra despoblada, que nuestros 
cuatro mnllones de vecinos t a r d a r á n 
más de cuatro siglos en explorar y re-
llenar de ciudadanos! La ciencia no 
ha didho tampoco que debemos "po-
sper" lo que ,no nos es dado <4gozar" 
ni dominar. Los únicos pobladores de 
esas tierras, monos, lobos, tigrillos, 
etc., no hay forma de que paguen t r i -
buto y (•ontribuiyan al Estado. L o s 
monos se . t ransformarán en borabres 
('teoría de mis desvelos) antes de que 
los llevemos nosotros, que aun los ne-
cesita'mos para la provincia de Buenos 
A i r e s . . . " 
Un baniquero... Cañones Shnei-
d e r ó K r u p ! A m í me dan igual resul-
tado. Pero ¿ y el dinero? ¿Acaso esa 
riqueza artificial de que se jactan mu-
chos industriales y esa riqueza verda-
d e r a , grande, de quf hacen gala opu-
l en tos estancieros, es su'ficiente para 
llenar de barcos de guerra el río y nu-
t r i r l o s s in un instante de vacilación? 
N u e s t r o pe&o p a p e l vale cuarenta y 
cuatro centavos oro sellado. Mien lrMS 
no lleguemos al dolilar, no podremos 
permitirnos, sin tentar la ruina, los 
l u j o s navales del Presidente Roose-, 
\ d t . . . " Los números en filas, unas ba-
jo l a s otras, c o n la' raya por base y 
u n a s u m a ál p ie . janifás ban realizado 
obra humana suprema. AmetraMando 
los números de 4a banca, fluminense 
podrá llegar Río Branco A, sentarnos 
s u mano ávida de glor ias . . . 
I I Í 
Pero h a y que pensar en algo de mu-
c h a trascendencia. No basta que el 
Congreso h a y a votado los ciento 
treinta millones de pesos p a r a com-
p r a r barcos de guerra y surtir los ar-
senales ; es necesario que el país acep-
te de grado esta súbi ta traTwaforma-
ción d e l carácter internacional argen-
tino, a u n q u e p a r a bien de todos los 
puebOos de l continente tío v a r í e u n 
punto la índole de l a nación. l io iy por 
hoy, la Argentina dispone de mejores 
barcos y armamentos q u e el Brasil ; 
pero los armamentos están en sus ca-
j a s y l a escuadra, e n f u n d a d a en Bahía 
Blanca, yace en illa, unos tras otros 
los b a r c o s , como u n a comapaTsa de en-
sabanados. ¿ Q u é prá.ctica t endrán 
esos marinos y q u é confianza puede 
tener el país en esos barcos atados á 
la dársena, inmóviles como cadáve-
r e s ? S o p l a la g u e r r a y no s e r á bastan-
te á la defensa nacional el devolverles 
la v i d a á esos troncos apopléticos que 
duermen el sueño eterno ligeramente 
removidos p o r las alzas y bajas de la 
marea. ¿Vendrán los nuevos buques, 
bechos con tanto sacrificio, á engro-
s a r e s a exposición dé guerreros c u -
biertos de polvo, mudos y estáticos? 
Y darles movimiento, tenerlos á vuel-
tf.s^por el Atlántico y el Pacífico, de 
Chile .á Punta Arenas, de JMar del P l a -
ta á San Pablo, de Montevideo á P e r -
nambwo, p a r a que los marinos ad-
quieran experiencia, las fuerzas mi l l -
os artilleros punte-
ría y los capitanes coraje, ¿no sería un 
sacrificio mayor aún que el actual, al 
que se resistan los contribuyentes y 
DO los puedan obligar los gobernan-
tes? ' 
Mucho trigo y mucha inmigración 
han desalojado del espíritu argentino 
aquella vieja ansia de correrías. La 
procesión de caudillo ha perdido, fe-
lizmente, en nuestro país todo atracti-
vo, y lo-que las gentes quieren es ver 
los camipos erizados de espigas fecun-
das y doradas. La civilización moder-
nista se nos Tna metido por puertas y 
ventanas; nos ha echado de seculares 
posiciones; y 'ha remozado nuestro 
corazón, desventurado Cristo de pa-
sadas luchas. El oro nos ciega; lo ve-
mos por todas partes, nos persigue, 
nos acosa,' nos aflige. Y ese es el pro-
blema. Que no queremos sacrificar 
nuestro ídolo actual al ya muerto sen-
tido bélico de la nación de Quiroga y 
Unquiza. Nos ufanamos de inundar la 
Europa de nuestros productos; la his-
tórica Tucunrán se baña en azúcar, 
Buenos Aires en mieses. . . ; Qué peno-
so deber, qué horrible despertar! 
Sueltan las manos la hoz y convierten 
trigo en pólvora para los inmutables 
arsenales. 
Río Branco sonríe. . 
I X 
¡La patria, de Mitre, sin embargo, sa-
be y se eleva y domina. Entre esos dos 
formidable baluarte de la civiliza-
ción hispano-americana, Buenos Aires 
acá y la Habana allá, los desafueros 
•brasileños no tienen realidad futura; 
y vengan esos fusiles y esos barcos á 
evitar que una civilización sin la es-
pada al cinto sea. destruida ó siquiera 
obstaculizada por el alma de Pedro I 
que salta por soíbre los huesos de Pe-
dro I I y flota en el ambiente de Río 
Janeiro. Somos hoy más fuertes que 
los brasileños y podemos imponerles 
nuestra voluntad antes de que salgan 
de los diques los nuevos leones que 
pondrá. Río Branco á su servicio. . . 
Esa era la política que se le a t r ib ís al 
canciller Zeballos. Pero las aspiracio-
nes del pueblo argentino vagan muy 
alto, son generosas y humanas: y no 
triunfan j amás en la emboscada. 
Río Branco comienza á ponerse se-
rio. 
G A R L O S LOYSEL. 
E C O S D E L A M O D A 
{Pare ÜIA HIO DE TJA M A niXAl 
e ol6 
e H I G A D O de B A C A L A O 
T Ó M E S E E L 
de la Cruz de Binebra 
GOZARAN DE MEJOR S A L U D 
E l V I N O G - I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 22 , Rué de Conde, PARIS 
Principales droguerias 
y farmacias 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e los h o m b r e s 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o : $ 1 . 4 0 p l a t a . 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l « T o l m s o n . H a e u r a d o A 
o t r o s , lo c u r a r á á V . H a g f a l a p r u e b a . 
S e s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
Madrid, 28 dr Enero de 1909. 
Tíealmente, estamos viendo verdade-
ras prceioKidades en el grnoro bizanti-
no y en (d egipcio. 
. Con los trajes de noche, que son, no 
p-n.iero, verdadera joie dts yen-x, los 
Artísticos dobleces de la falda (¡oh di-
vinos (•yiveloppements!) suelen ir ve-, 
¡lados por trasparencias tan éneanta-
dora.s eomo el t u l perlado adiamanta-
do, i) de infinitan manera»s guarnecido; 
VH bordado, ya con tiras de broderie, 
qae se imdinan al estilo bizantino, 
cuando no retroceden, y ello también 
os bello, á inspirarse en los frescos 
egipcios, como sucede con un origina-
lísimo vestido de tul negro cubierto 
de fantásticos anirasáes perfectamente 
bordados y realzados con pedrería de 
todos colores. Sírvele de viso una ver-
dadera, funda de seda color oro viejo, 
ebsenro. apagado, formando indefini-
dos, ¡lindos reflejos. Cuanto yo diga 
a ustedes es poco si he de intentar pon -
derarles el éxito que obtuvo el tal ata-
vío. 
E l traje Androgyne está haciendo 
furor. Con todo, yo no me atrevería 
á aconsejar que lo adoptaran todas las 
mujeres, porque francamente resulta 
de una audacia demasiado... ¿cómo 
di ré? ; demasiado resuelta. La toilette 
así. á que me refiero, tiene la falda 
dividida y ce de paño color ciruela; 
forma corselete sobre un plegado cor-
piño, cuyas sisas, sin costura, y el re-
ducido deseóte, van subrayadas, digá-
moslo así, con tiras bordadas de oro 
antiguo. 
Sigue, y me parece que seguirá, en 
moda la hechura Gourrcau. Ello quiere 
decir que continúa en sumo grado la 
escasez de vuelo. . . Tan reducido es 
éste, 'que las francesas llaman "sota-
uas"' á les vestidos que hoy imperan, 
cuando son cortos y rectos. 
Por cierto que uno he visto así, de 
jerga azul, cuyo principal adorno 
consistía en una echarpe de raso ne-
gro. ¿Verdad qne ella no carece de 
novedad y elegancia? 
Otro v i también, igualmente de jer-
ga, é igualmente bonito; pero no so-
tana," sino "princesa," estrecho de 
vuelo, bastante ceñido, con su picuda y 
no muy larga cdlita, los costados muy 
bien adheridos á la figura y el delante-
ro y la espalda ostentando dos largas 
tiras ("estola" ó "escapulario") de 
jerga, unidas al traje por ojaKs for-
mados con trencillas y 'lisos botones de 
raso negro. Crean, ustedes que estas 
I dos hileras de botones son de lo mejor-
cito que ha podido inventarse para 
proporcionar á la mujer la imis delga-
da v, por consiguiente, la más cncan-
tndora de las siluetas. •Recomiendo, 
porque así lo exige la moda, que las 
mangas sean muy ceñidas y lleven su 
correspondiente fila de botones de ra-
so négrq, ya se sabe, si bien más peque-
ños, en toda costura del codo. Este 
traje tan airoso, al que tampoco pode-
mos negar el merecido nombre de fóM-
rreau, lleva en el corpino un cuadr;ido 
deseóte bastante largo y estrecho, al 
que sirve de lindo marco una t i ra bor-
dada en colores de tonos antiguos, do-
minando el de oro apagado. E l des-
cote va cubierto con un camiBolín de 
tu l blanco primorosamente plisado. 
Esto traje es de un chic muy exquisito. 
Muy bonito también un traje-levita 
hecho de paño, y orlado todo él de 
skunys. La t i ra de esta piel" sube á 
16 ilargo del redingote y forma en el 
busto no sólo l-as solapas, sino el cue-
llo. Complemento de tanto lujo, el 
enorme manguito hecho con bullones 
de paño cosidos á lo largo y alternan-
do con las tiras de skung. Esta indi-
ca, y debernos alegrarnos, que volve-
mos* á 'ios manguitos " f a n t a s í a . " Sa 
estilan también completamente distin-
to de la toilette que acompañan. Si 
ésta es obscura, el manguito puede, ser 
de color vivo; con bullones de tercio-
pelo torno fuego, por ejemplo, y tiras 
de obscura piel de zorro. 
El jourrean de terciopelo viste bás-
tanle. Uno de los más bonitos de que 
puedo dar cuenta, es adorablemente 
seneilio; el calor del terciopelo, encar-
nado pá'lido. matiz antiguo -el llama-
do rouge Vaulvo—con simulado bole-
ro de cuadrada hechura; imitación 
que se encarga de simular un bonito 
galón plateado, y más bien de apaga-
do que de brillante tono. 
S A L O M E NUÑEZ Y TOPETE. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L<A T K 0 P 1 C A L c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
w á m ¿ 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C . t i l IT. 
M A R C A -
ero 
T ü E N R A Y O R a o g r o n o 
Meo iHiportaácr en la Isla Is CsM: NICOLiS MERINO - M m . 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 í * 8 . S e v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s . 
1P. C . 439 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAQB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno nún»ero 48. 
bajos. Teléfono 1450. QratJs sólo lúnes y 
miérco l e s . 
C . 416 IT. 
Tvataii!4.ento especial de Sífilis y eaíoT-
medados venéreae . —CuraoiOn rápida,—Coa-
evitas de 3,'i á 3. -— Teléfono 854. 
KCiXDO Ri UM. 3 (a l tm) . 
C. 388 i p 
Medicina y Clruj ía—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
c593 15-17 P 
anfermodades de Señorea. — Vías Urina-
ria*. — Clrujía en general.—Coi;sult*o de 13 
& 2. — San Lázaro 24«. — Teléfono 1342. 
Gnatfat á los pobre». 
C. S99 I F 
M A M i Í I U M I M U 
A B O S A D O Y N O T A H I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D ia r io d« 
la . í í r t H m r , y A b o g r a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
( T O A 29. altos. 
D r 3 C . W , F i n l a v 
Bapeeíailata en < «feirmeiiadc* de loa «Jo» 
y * • isa oJdw», 
Amistad n ú m w o 94. —Teléfono i sui . 
Consultas de 1 & 4. 
C. 389 IV.: ' ' . 
9 E . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O DJ& L.A UmVEHSIDjU.^ 
BRONQUIOS Y 8 A R 3ANTA 
VAJUZ y OIDOS 
Neptuno 103 de l'¿ ÍÍ 2 todos los dta? ' ; 
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
on el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C . 391 1P 
LABORATORIO CLINICí)-OÜIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . l i e y . 
Se practican análisis de Orines, Espatos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterias, grasas, etc., etc. 
Se hacen poiarizaoiones de azúcares. Tele-
fono núm. 928. c594 15-17 F 
I>E. J. A. TESMOLS 
Médico de Tuberculosos y de TCnfermos 
del Pecho. Médico de Niños . Elecc ión de No-
drizas. Consulado U'S. Consultas de 12 ¿ 3 
970 n6-2'¿E ' 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantadoJi y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses .lesson. 
Precio» de los Trabajo» 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0 .20 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . " 0 G0 
Una id. s in dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura . . . . . " 1 .00 
Una id. porcelana " 1.50 
Un diente espiga. " 3-00 
Orificaciones desde $1 . 50 &. " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 2 2 k l s . . " 4 .24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id- . . . " 5 . 0 0 
Una icí . de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
Una id- de 11 á 14 id- . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche, ft la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 41* " F . 
ir, J . S a n t o s F e r n á n d e ; 
U E U J A N O - D J i ; N T I 8 T A O C U L I S T A Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARIÑA. 
C, 403 1F 
d e m m m u m 
Polvos d«MxíAcwi, eilxJr, cepllloa. Consul-
LS da 7 á 6. .V/ 
1347 26-SO E 
F Í B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
M A R M O L E R I A 
^ e J o s é G a r c i a C o n d e y C o m p . 
Superando á la piedra natural en ornaraentación. 
pulimento y estabilidad. Especifllidad en construc-
ciónde fachadas, altares, pulpitos, Sagrarios, Zó 
calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
f á b r i c a d e G r a n i t o a r t i f i c i a l C r i s t á l i c o , 
ultima palabra de la oruamentación en la congtrac* 
won, donde por procedimiento patentado se amal-
gama e l cristal á la pifedm formando una sola pieza 
^e efectos sorprendentes y duraderos. 
DE COERAIFALSO, 19. 
<iel o s t ó m a s r o , i n t e s t i n o s , h igrado , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , < n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
¡ e l é c t r i c a s , masagre v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m M á c o . A f f u i a r 1 2 6 , d e 12 á 4 . 
O. 484 i p . 
Kspcc'alista en 
a. y esterilidad. 
C.'47S 
hernias, impoten, 
m a número 42. 
I F . 
ABOOADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Galiaito 79. Teléfono 1054 
De 9 á 6 p . M. 
Mareas de fábr ica . — PatEntes de Invenclda 
Engliah spoken. 
C. 401 1F 
. H O M E O P A T A 
SAN M I G U E L ISO R 
26-12K.-
( M A B A G O A . 
C , 4Ri l í 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la planta alta 
3e la casa calle de Agrular ndmfro 50 
Lonsultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 913. 
^- 528 26-5F. 
J l . I B A p i p I , DB m m r 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéroo-s i f l l íUcas. -Consul-
tas de 12 fi 2 . -Dfas festivo!,, de 12 ft. 1 — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 3S5 1F 
D R . e ü S T A V a L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 1.05Vá prOxImo 
A Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C 402 i p . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina á, San Rafael, altos 
T E L E F O N O 18SS 
C . 397 i p . 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á, 2 (Cl ínica) $1 la Ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 A 4 
M A N R I Q U E .78. Teléfono 13S4. 
C. 395 i p 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BernaKn uüm. .'55, entresuelo. 
« . 384 i r . 
L O U B S K 
A G U I L A N.XJM. 115 
A n t i c u a d e B a r c e l o n a 4 d e Jü. S o t o . 
Censultas médicas por el Sififcema Kufane y 
a l imentac ión vegetariana, en caaa y ó, domi-
eilio. 16/8 26-7 F 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral , Te! , 839. de 1 ft, 4 
C- 'Ul 1F .__ 
Enfermedades de la P I E L t de la SAN-
G R E . V E N E R E O - S I F I L I S , 
Rayo 17, bajos. D? 12 á 2. 
•175 4 íífi-.ftp 
Abobado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía, Te lé fono 790 Habana 
17eS8 « l - 2 - 7 8 m - 2 D . 
D R . J O S E A . F R E S N O ; 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. í . — C o n s u l t a s de 1 á S. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 398 1 F . 
B r e s , I g n a c i o P l a s e n c i a 
¿ I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirn^ano del Hospital núm. 1. 
rOspeoialiatas en Enfermedades de Mujeres, 
I'artos. y CV. uila en general. Consultas de 
1 é, 3, Empedrado 50. Te lé fono 235. 
C . 415 1 F . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a - e n l a s r i a s u r i n a r i a s 
Consultas Lux 16 dr 12 4 i . 
C . 393 1 F . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I E U J A N O 
De rearreso d« Europa y restablecido de 
sus males, so ofrece de nuevo & su? clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 X . 
0254 158-11 D 
m 
Labwrtitoriv Bnete¡rloI63ríco de Un CrOnlc* 
Siedleo-iacjbrtanríeti de lo Hahann 
Penando «n JSST 
Se p*-act{«au infiliais do or la» , eaipnto*, 
«aajfrü», Iech«, VÍM», etc., etc. Prado 105. 
C. 4SS v i 
m G O I Z A L O A E O S T E G - U I 
ĵ IédUíO de la Casa de 
Bencficeacta y Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y eiuirúrKicas. 
Consultas de 12 á, 2" 
A G U I A R 1081A. T E L E F O N O 324. 
39* 1 F . 
I M f O l Í Í H d M í 
o c u L r s ' f v 
Consultas y elección i 




Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 4 3. Jesús María número 33. 
C . 386 ] F . 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te l é fo -
no 529. — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374. 
C . 412 i y . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KaferraedadCN del lOatamaeo 
í- litt<Mstlii«n evolusivnmeute. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, precedimiento que emplea el pro-
fesor Hayeni del Haspital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 ft 3 de la tarde — Lampa-
rilla, 74, altos. — Telé fono 874.* 
C . 396 1 F 
Medico de Diifloa 
Consultas de 12 á 3, — Chacón 31, esquina 
fi. Aguacate. — Telé fono 910. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Eapeciali^La en c n f e n n e d a ú e s del e s tó -
mago é intestinos según el procedimiento 
de loa profesores doctores Havem y Wintor 
de Par í s por el aná l i s i s del iugo srástrico 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54 
C 406 ijp 
DR. E ALTAREN I R T i S 
E N F E R M E D A D E S D E LA GAm^lX" \ 
N A R I S Y OIDOS 
Consultan de 1 á 3: Conauiado ?i*o 
C . 409 I F . 
D E L 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
F U N D A D A E N 1885 
Vías urinarias — Sífilis — Piel — Enfer -
medades de las Señoras . — Ciruj la general. 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745, 
2014 26-18F 
D r . R a m i r o C a r t ó n e l l 
Bapectalidad: Knfenaeclndea de aifios 
Consultas de 1 á 3, LÚE número 11, Teléfona 
número 3149 
C. 4088 7»-16D. 
D R . R . C A L Í X T 0 V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras . poetizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 
C . 471 i 'F . 
DR. F. JÜSTINÍÁNI CHACON 
Médico-CIrujaao-Dentista . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D , 
C . 404 } F , 
Pelayo Sarcia y M m Notario píMfe 
Pelaro Sarcia y O r e s t e F m r i ú m i v , 
Habana 7«. Te lé fono 8153. 
De Ü A 11 a. m. y de 1 A 6 p. m. 
C . 407 1F 
Dr. C. M . Desvernine 
De las Facultades de N, York, París y Ma 
drlcr. Disc ípulo de la Escuela de Berl ín A f e d 
caones de pecho y de garganta. Cuba 52 
Consultas: Miércoles. Jueves y Viernes de 
17714 7S-8D. 
A N A L í S Í Í de O É r N Í T 
Laboratorio Uro iós i co do] Dr. VUdósol» 
(FuBüiftde «a 18S9) 
Un anál i s i s completo, inicroscóol^o 
;r «ulmico. DOS PifiSOS. 
CempoatelK 87, rutee Meras.Ba y Teniente H«7 
C . 4 06 1 Jf 




Baaco Ko^aaol, pnnelpal. 
Telefono 1814. 
52-1F 
P I S L — S I F i L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por s i s tema» moderní-
simos, 
f ^ , , ^ . M " r t * 91- De 13 » a 
^ 0- 381 1 F . 
D r . A l v a r e z R u e l í a r T 
Medicina general. Oonsnlt as de 12 á J 
C , 408 1 [•' 
S c l i a n c i o B e l l o v A r a n d o 
A B O t r A U í>* H A B A N A 5 a 
i-aauwrtxíio IO» 
C . 410 I F . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 602» 
H A B A N A 
í lab i tac lonos confortables y dietas ni a l . 
vel de todas las '.'ortunas. 
c - 417 i r . 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLHSSIÍ 
CIRIÍJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San ííicolfta número 3. Te lé fono .11.32 
A u i s u r i n a r i a s , s i í i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e n x i s . t r a t a m i e n t o s e s p e c i a . 
Ies . D e 1 2 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 3 i i 4 . A g u i a r 1 2 6 
L - Í F . . . : 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKDICO-CIRLJAJVO 
C : 400 ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la mañana.—Febrero 15 ae X̂ o9« 
L A E X P O ^ l C T a X AORIOOpA, I . N -
tíüémfÁL y DE bABOBES DE 
DA MI'.IKK. 
VA día 26 fiel corriente mes fie Fc-
hp'ro, á las tr^s de la tarde, tendrá 
lugar la apertura, de la E x p o s i c i ó n ; 
asistirá al acto el señor Presidente de 
la Repúbllea, los Secretarios del Des-
¡pacho, altas Autoridades y los seño-
reis Con rojales del Ayuntamiento. 
Las Bandas de Artillería y .Munici-
pal, amenizarán el acto. 
La Comisión que h-a entendido en 
toda, lo referente á. este certamen, 
prepara, un programa ameno para 
que durante todos los filas (pie dure 
la referida Lxposieión, resalto el 
Parque do Palatino sitio de reunión 
dé nuestras principales familias. 
Los dueños de hotóles, ha uros y dis-
tintos comerciantes han contrilrmdo 
para aumentar los Fondos destinados 
á, premios, ascendiendo lo recandiuk' 
entre ellos, á $2,836. 
•CONCURSO 1>E BAILES P O P I -
LAiRES. 
Se avisa por este medio que las 
personas que deseen inscrihirso para 
tomar parte en el concurso de halles 
populares nacionales y extranjeros 
que ?e verificará e) 27 del corriente 
me*, deberán de inscribirse en la Se-
cretaría de la Comisión de Festejos. 
eaJle de la. Habana número 89. F.l 
periodo do inscripción quedará ce-
rrado á las once de la mañana del re-
ferido día. 
i CONCURSO MUSICAL 
Para el Concurso Musical que 
tendrá efecto el jueves 25 del co-
rriente, han quedado abiertas las ins-
'•ripciones en la Secretaría de la Co-
misión, calle de la Habana número 
89. La primera inscripción realizada 
rs la del Septlanino que dirige el pro-
fesor Jorge Ankerman-n, compuesto 
de los profesores siguientes: Luís Ca-
sas, Antonio Andraca. Emilio Roy-
neso. Alfredo Saenz, Evaristo Rome-
ro y Fernando Ankermann. 
Se advierte por este medio para ge-
neral conoeimiento. que las partitu-
ras musicales deberán presentarse 
por duplicado acorapáñadas de có-
pia> á la particellas en la Secretaría 
de la. Comisión de Festejos, precisa-
mente antes de! día 20 de Fobrero "y 
deberán de enviarse sin firmar, con 
lema á manera de título y en sobre 
íiparte con el mismo lema cerrado y 
lacrado, el nombre y dirección del au-
tor. 
Las obras no premiadas serán de-
vueltas á sus autores si la reclamasen 
v los sobres conteniendo los nombres 
de dichos autores serán quemados 
p6blicamente B) día . del concurso. 
Las obras nn premiadas serán de-
vueltas á Ibs autores, quienes conser-
varán sobro d í a s todos sus derechos 
de propiedad. 
Las Orquestas y Septirainos que 
deseen concurrir al concurso, deberán 
inscribirse en la Secretría de la Comi-
sión de , Festejos Habana 89 (altos.) 
antes del día 20 á. las dos de la tarde. 
demostra>do entonces para el adorno 
de aquellas vidrieras. 
Xuestro asombro ha sido grande, 
al contemplar las que abora ;exbi¡¡ben, 
paee superan en derroche de arte y 
gusto á las anteriores. 
Aquel chalet y aquel recibidor, 
sorprenden agradablemente á toda 
perdona, por refinado que su gusto 
sea. 
Llaman estas vidrieras tanto más 
la atención, cuanto que el giro á que 
se dedina (sastrería y pañer ía) no so 
presta fácilmente á ser adornadas. 
iMas á .pesar de esto, y valiéndose 
solamente de los recursos que les 
brindan la diversidad de pintas Je 
los géneros que allí se venden, ban 
podido artesouar. pavimentar y te-
chonar paredes, suelos y tejaci|) con 
una perfección nada común. 
Tanto el trabajo de los adornos, 
como la instalación del alumbrado 
ha sido llevado á cabo por la depen-
dencia de la la referida "Ant igua 
de J. Val lés ." 
Estimulamos á todo el comercio de 
esta capital para que en los festejos 
que en los años suce-sivos, se celebren^, 
procuren iinitar, según su fuerzas, á 
la acreditada Casa "Ant igua de J. 
V a n é - . " 
CONCURSO DÉ VI 1)R1 ERAS 
Ayer, á. las nuevo de la noche, se 
reunió la Comisión encargada de. dis-
tr ibuir los premios á las vidrieras que 
aparecían mejor adornadas. 
Después de visitar los establecimien-
tos inscriptos al Concurso, los comi-
sionados se reunieron en el Circulo 
Audahiz para cambiar impresiones, 
acordando distribuir los premios en la 
siguiente forma: 
Primer premio: " L a Estrella de 
Cuba." muebles; O'Reilly 56 y 58. 
Segundo premio: Casa de J. Vallés, 
San Rafael 14^4. paños y sastrería. 
Tercer premio: M. Vila y Compa-
ñía, ferretería. Galiano 101. 
A juicio de la Comisión la ferrete-
ría de Monserrate y la de Vila , eran 
igual m ente merecedoras del tercer pre-
mio, por lo cual lo sortearon, tocando 
la suerte á la ferretería de M. Vi la y 
Compañía. Por este motivo los comi-
sionados gestionarán do la Comisión 
j de Festejos la clonación de un tercer 
I premio oxtraordinario para la ferrete-
ría do Monserrate. 
Formaban la Comisión del Concurso 
I de Vidrieras los señores Horstman 
(c on c e j a 1). Ro(! a. (Presi den te d e 1 a 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno del Círcu-
lo A / I H M M Z ) y Pablo Corral. 
D E P R O y Ü l C I A S 
hora en une as m sen pe io 
ne: 
CARROZAS ANUNCIADORAS 
Se avisa por este medio á todos los 
señores que se han inscripto para to-
mar parte en este concurso, que el sá-
bado 20 á la una de la tarde deberán 
situar sus carrozas anunciadoras en 
el Prado al costado del Parque Cen-
tral frente al teatro Tacón y hotel 
" Ingla te r ra . " donde habrá de estar 
instalado el Palacio del Rey del C a r -
naval. 
EL REY D E L C A R N A V A L 
Según aerograma, recibido por la 
Comisión encargada de recibir al Roy 
del Carnaval, el globo dirigible en el 
cual viene cómodamente instalado A 
Príncipe, habrá de llegar de un mo-
mento á otro. A ese efecto se están 
completando los preparativos para 
el suntuoso recibimiento que so le ha 
de hacer. Además del Palacio que 
va á construirse frente al Parque 
Central, la Cabalgata que servirá, de 
escolta al Príncipe será todo lo más 
lujosa y lucida posible. Próxima-
mente daremos más detalles, entre 
otros el del sitio donde habrá, de caer 
el globo dirigible. 
PROCESION CIVICA 
Continúan los preparativos de dis-
tintas Corporaciones para, concurrir 
á la gran Procesión Cívica que se ce-
lebrará, el día 24 del corriente mes. 
Las dos carrozas que construye la 
Asoeifl.c.ión "Euskara.^ serán do lo 
más notable. 
ROMERIA EN PALATINO 
Distintos Centros Regionales abri-
gan el propósito de celebrar una gran 
romería en el parqne 'de Palatino du-
rante el Carnaval, á f in de que o! Roy 
de! mismo sea llevado allí en gran 
procesión 'humorística y con ese mo-
tivo celebrar por primera voz en la 
Habana noia notable fiesta. 
E l proyecto de esa. romería á la 
cual concurrirán t ípicamente repre-
sentadas todas las Provincias espa-
ñolas, se abre paso y se recolectan 
cantidades para afrontar sus gastos. 
Los proyectistas desean que 
D E R E M E D I O S 
12 de Febrero. 
Los principales vecinas de esta ciu-
dad .han dirigido una- respetuosa ins-
tancia al Sr. Seicretgrio de Sanidad de 
esta República, haciéndolo saber los 
graves perjuicios sanitarios que oca-
siona.' el polvo á este pueblo. 
Vivimos aquí e<n una atmósfera de 
polvo, que es el vehículo seguro de 
muchas enfermedades contagiosas. 
Al natural que siempre ha habido 
aquí en esta épooa del año, se añade 
ahora el de la nuera carretera que-
cruza la ciudad de uno á otro extre-
mo; cuya, pavimentación defectuosa 
ha dado lugar á. que se produzca una 
capa do polvo de más de una pulgada 
de espesor en algunos puntos. 
Este polvo so levanta en nubes es-
pesas cuantas veces pasa por esa ca-
rretera algún vehículo ó cabalgadura, 
ó es arrastrado por el viento en den-
sas columnas -que invaden todos los 
comercios y ihabitaeiones. 
¡ Así no se puede vivir, es imposi-
ble! 
Las enfermedades que esto origina 
son muchas y contagiosas. Cltima-
mente hemos tenido varios casos de 
crup, numerosas anginas y muchas 
enfermedades de los ojos, producidas 
por este sucio polvo que nos a'gobia. 
La limpieza de las casas y el aseo 
personal es imposible: en todas partes 
se nota polvo y una camisa limpia no 
dura un cuarto de hora. Los pobres 
niños, sobre todo, padecen mucho con 
esta atmósfera irrespirable. 
Por eso los principales vecinos de 
Remedios se han dirigido al señor 
doctor Duque. Secretario de Sanidad, 
para que lo conceda á, la Jefatura lo-
cal de ¡Sanidad de aquí el material su-
ficiente para verificar el riego de esta 
población, pues hoy carece de ello. 
Este es uno de lOvS servicios sanita-
rios de más urgencia á (pie se debe 
atender, para impedir la propagación 
de cualquiera epidemia ó la presen-
tación de alffún caso de fiebre ama-
rilla. 
El pueblo de Remedios espera del 
distinguido señor Secretario de Sani-
dad, que atienda su instancia y que 
impida que se asfixie por sobra de 
polvo y falta de riego. 
151 Corresponsal. 
cuaJ toro w 
participación en dicha, romería repre-
sentando alguna de las Provincias 
españolas y contribuyendo al éxito 
de esta fiesta, se sirvan imliearlo co-
ono lo crean más conveniente, dejan-
do nota en la Seortar ía de la Comi-
sión, calle de la Habana número 89. 
EXPOSICION DE V I D B I E R A S 
Antigua casa de J. Vallés 
Después de haber celebrado como 
se merecían tys tres grandes vidrieras 
que esta acreditada ("Jasa exhibió con 
motivo de los festejos Presidenciales, 
creíamos que no podría hacerse otra 
cosa mejor, uor jtl exquisito spsiü 
C R O N I C A J U D I C I A L 
Sentencias 
Ayer se firmaron en la Audiencia 
las siguientes sentencias: 
Absolviendo á Francisco de Pauía 
M a l s a n a y (.'astro, de un delito de in-
fracción de la ley Electoral. 
—Absolviendo á Pascual Bailan de 
nn delito de infracción de la lev 
Electoral. 
—Condenando á Cayetano Garc.iü 
y á Santiago Rodríguez, poi hurto, h 
la pena de cuatro años do arresto ma-
yor á cada. uno. 
—Condenando á Enrique Batista 
Toledo por rapto, á un año. ocho me-
ses y 21 días de prisión correccional. 
—Absolviendo á Federico Chao de 
un delito de rapto. 
«—.Condenando á.^ Vicente Montcru 
Figueredo. por estafa, á un año de 
presi dio eorreccion a 1. 
La estafa á Correos 
¡Hoy se continnará en la Sala pri-
mera, de la Andiencia, la causa de la 
estafa de Correos. 
'Comenzará la sie-sión informando el 
representante del Ministerio Fiscal. 
Lois defensores de los procesados 
son los señores :Sarrairi. Roig y Cár-
denas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Sala primera. 
J u z g a d o del Centro. 
Contra Julián González y Francis-
co Pereira, por infracción de la Ley 
Electoral. Ponente: A/cára te . Fis-
cal: Gutiérrez. Defensor: Viondi . 
(•entra Pablo Val des y Alfredo A l -
varez, por infracción de U Ley Flec-
toral. Ponente: La Torre. "Fiscal: 
Gutiérrez. Defensores: García Kohly 
y Benítez. 
Oontinuaeión del juieio comenzado 
el día 3 del actual y en el que apare-
cen como procesados Ricardo Rodrí-
guez, Francisco Córdova. Manuel Ro-
dríguez y Mario Rivas. por malversa-
ción de caudales. Ponente: La To-
rre. Fiscal: Benítez. Defensores: Su-
rrain. Roig y Cárdenas. 
' S a l a s e g U í n d a . 
Juzgado del Oeste. 
Contra Pedro Diaz y Díaz y otros, 
por hurto. Ponente ; • Landa. Fisea!: 
Castellanos. Defensor: Jor r ín , 
Juzgado de Jaruc. 
Cntra Francisco Rojo, por rapto. 
Ponente: Landa. Fiscal: Castellanos. 
Acusador: Piñeiro. Defensor. Ma-
cías, 
Sada Provisional de lo Criminal. 
duzgado del Centro. 
Contra Miguel Rodilla y Guztnán. 
por rapto. Fiscal: Rabel'l. Defensor: 
Benítez. 
•Contra Pío Inocencio No a. por rap-
to. Fiscal: Rabell. Defensor: E. de 
Mármol. 
Contra José J iménez Dmz y An-
tonio Conejo Palomo, por infracción 
de k ley Blectoral. Fiscal: Rabel], 
Defensores: Sarrain y Caracuel. 
Juzgaido del E?fte. 
Contra Lnís Felipe Igualada y San-
tiago Bri to , por infracción do la léy 
Blectoraíi. .Fiscal: Raheil. Defensores: 
Oh a pie y Mármol. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto tnofensiTO del Elixir Paregóiieo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De rosto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita la Flebra. Cara la Diarrea y el Cólico Yeutoso. 
Aliria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un suefio natural y salu-
dable. Es la Panacea do ios Niflos y el Amigo de las Madres. 
« I h i r a n t e muchos a ñ o s h e rece tado va. 
Cafttoria en m i p r á c t i c a , con g r a n s a t i s f a c c i ó n 
para m í y beneficio pa ra m i s p a c i e n t e s . » 
D r . E . DOWN , F i l a d o l f i a ( P a . ) 
« Pnedo r ecomendar de c o r a r o n a l p ú b l i c o su 
Castoria c o m o r e m e d i o pa ra do lenc ias de los 
n i ñ o s . L o he p r o b a d o y l o encuen t ro de gran 
• a l o r . » D r . J . B . W A G O O N E R , Chicago(1 l is .) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK CETTArii COHPANT, «1 VUBBJLT 8TBKRT, .'TUETA XOBS, S. D. i -
E S Q U I N A 
Se a l c i n i l a A n i m a s 70 y B l a n c o : ^31.SO; 
Eto i n f o r m a í>n S a n I g n a c i o 46, l^cdo. P u i g . de 
l a r , . 2228 8-18 
F.X A G U I L A 72. se a l q u i l a u n g r a n l o c a l , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n de t a b a c o s , d p ' m e r c a n -
<fas «'« d e p ó s i t o cUx a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a n e n 
San M i g u e l S i . 2230 8-18 
S E A L Q U I L A e n - e l m e j o r p u f t t o de l a H a ! 
bf»na . u n a l t o , aconte 4l» y m e d i o , f r e n t e a l 
pa rc iue C o l r t n , i n f o r m a n en l a . s a s t r e r í a L a 
F r a n c i a . A t o n t e 5 1 . S í 18 4-18 
T7"e>c3L£ica.o 
Se a l q u i l a n 2 c a s i t a s bon i tas , e a prec io 
c a d a u n a de 6 centenes , l l e n e n s a l a , c o m e -
d o r . 2 c u A r t o s , o tro de cr iado , c o c i n a , b a ñ o , 
s e r v i c i o h i g i é n i c o , etc. . etc. e n t r e l a s ffbs 
l í n e a s de l e > é c t r ) c o 13 y G Q u i n t a L o u r d e s . 
2144 4 16 
V e d a d o 
S^ a l q u i l a la h e r m o s a casa " V i l l a M a n u e -
l a c a l l e H e n t r e 1? y 19, l a l l a v e e n 
e) J a r d í n L a D i a m e l a ( a l l a d o ) . I n f o r m a n 
í - a b a t é s y B o í d a . U n i v e r s i d a d 20, T e l é f o n o 
n t i m e r o 61,8,7. 3263 « . j g 
A M A R G U R A 7 S 
Se a l q u i l a n estos frecog y e spac iosos a l tos 
c o m p u e s t o s de ¿ a l a , comedor , c o c i n a , b a ñ o 
y .fdete c u a r t o s . P u e d e n v e r s e á todas h o r a s 
I n f o r m a n e n Ob i spo 106. 
2260 g ^ j t 
P A L M C I D O S 
Don Antonio Gonzálf/í: MaTtínez, 
que había ingresado en la casa de sa-
lu'd ' ' l ia . Covadonga.'" para .ser asis-
tido de lesiones que había sufrido al 
darle una cor, una muía, falleció el 
martes último, de resultas de dichas 
lesiones. 
También falleció el martes una mu-
jer blanca que fué encontrada cu 
'Gloria v Angeles por el vigilante nú-
mero 335 con una herida en la región 
temporal derecha y fenómenos de 
conmoción cerebral, el día 14. sin que 
se sepa quién se Vis cansó y cómo se 
nombra. 
ROBOS 
En la primera Estación de Policía 
dentmció Delfín Carnedo y Mateo, 
vecino de Z a n j r i 12,̂ . que dp un baúl 
que liabía dejado en la habitación de 
la casa B'ernaza número 13 al cuidado 
de su amigo Juan Vidal , le han roba-
do fracturándole la cerradura, variar 
piezas de ropa por valor de 100 pesos. 
Elias Quesada. encargado de la ca-
sa manifestó que el Vidal dejaba 
dormir en la habitación, á varios in-
dividuos que él no conoce. 
Del -TardÍLi • "Langmith " sito en la 
calle de Domínguez número 17 en el 
Cerro, le robaron durante la noche 
•del martes al dueño del mismo nom-
brado Alberto Langmitli. 78 plantas 
de distintas clases, que aprecia cu 
101 pesos 50 centavos, ignorando 
quién ó quienes sean los autores. 
Se dió cuenta al señor juez de Ins-
trucción del Oeste. 
1 'KACTrRA GRAVE 
Ayer, estando paleando escombros 
en el patio de la Estación do. Cristina 
d jornalero Antonio Abeledo, se causó 
la fractura del dedo medio dé la mano 
izquierda, en su tercio inferior. 
Fué asistido en tercer centro de so-
corro siendo su estado grave. 
recibidos en las Librer ías de Luís 
Artiaga. San Miguel 3y San Rafael 
1.112. 
Episodios Nacionales, por Pér?z 
Gaklós. 
Historia Universal, por Michclet. 
Duruy etc. 
La Perrería de Pont-Avesncs. P'>r 
Ohnet. 
El Caballero de Casarroja y Napo-
león, por pumas. 
Xerón, por Castelar. 
La Iliada, por Homero. 
Eneiclajpedia IJntyérsal íluistrada, 
•por Bs.pasa. 
Tradiciones Peruanas, por Palma. 
Pepita Jiménez, por Vralera. 
Ripios Ultramarinos, por Valbuena. 
S E a l q u i l a n los v e n t i l a d o s a l t o s C a l z a d a de] 
Monte f-S c o m p u e s t o s de c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
grami le s , sa la , s a l e t a : c o m e d o r , c o c i r a y d u -
c h a : :a l l a v e en. l a f e r r e t e r í a Su duCf io en 
Sol 130 de 1 á 4 p . m . 
:'-c-- 13 -18 
S E A L Q U I L A N j u n t o s 6 ffS^á^ados l o s " e ñ ^ 
( r e s u e l o s do A m a r g r u r a 16^ l a s a l a t i e n e 
" 4 > e r a i a ^ s " a i f r e n t e . 4 h a b i t a c i o n e s v d e -
m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s en l o s a l t o s 
330* 4 - l S _ 
G A L I A N O RR C A 8 T e s q u i n a á Sa^n Ra ' fael 
se a l q u i l a u n m a g n í f i c o l o c a r u a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
ba.tas. I n f o r m a r á n en l a m i s m a 
_ 2203_ ^ ' 4.U 
S E A L Q I ' T L A u n a l t o en |S1.S0 «eh. S a l u d 
14fi c o n s a l a , c o m e d o r , a n t e c o m e d o r , de 
m á r m o l : i c u a r t o s , c o c i n a , ba f io é i n o d o r o , 
de m o s a i c o s . L a l l a v e e n e l b a l o , l e t r a A , 
E l d i i P ñ o R e l a s c o a í n 121 . de 12 A 2 
221.2 * 4 . I B 
A L O O M E R G B O 
P r o p i a p a r a a l m a c e n e s y e s c r i t o r i o s s« 
a l q u i l a l a h e r m o s a , y m o d e r n a c a s a O f i c i o s 
n ú m e r o l ó . L a l l a \ r e e n e l c a f é d e l a es-
q u i n a . I n f o r m a n A g u i l a 70 . 
2 2 1 0 Í t r l 7 s 7 d r l . « 
A V I S O A L C O M E R C I O 
R i e l a n ú m e r o 3: se a l q u i l a l a p l a n t a ba. ia 
de e s a c a s a propia p a r a toda c lase_de a l m a -
c é n f. e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e ñ A m i s t a d 
104, ba jos . L,a l l a v e e s t á en I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 1 , e s q u i n a á Í U c l a . 
2170 1 6 - 1 7 F . 
S E A L Q U I L A la p l a n t a b a j a de l a c a s a 
d r R e i n a n ú m e r o 7é . c o m p u e s t a , de sa la , se is 
c u a r t o s y c o m e d o r a l f o n d o , la l l a v e é i n -
f o r m a n en P r a d o n A m e r o 86, F r a n c i s c o R e -
yes O u j i m a n . 2 1 Í 9 8-17 
L O C A L 
P r o p i o para . B a z a r , 
g a s t o s . G a l i a n o 24 . 
217 3 
t r a s p a s a , m u y pocos 
15-1 7 F . 
E n 16 c e n t e n e s se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s 
b a j o s de e s t a c a s a . Son prop ios p a r a e s c r i t o -
r ios 6 c o m i s i o n i s t a s . I n f o r m a n en la m i s m a . 
2Ó»6 15-16F. 
3S333L o « t e » € t « d L o o o . t a t © 
T r a n q u i l a y s i n n i ñ o s se a l q u i l a n dos h a -
b i tao iones a l tan con b a l c ó n A l a ca l l e . S a -
lud 32. 2108 4-16 
P A R A F A M I L I A D E G i r S T O se a l q u i l a el 
p r i m e r p i s o de l a c a s a So l 63 y 65, m u y 
fresco y c ó m o d o , se i s h a b f t a c i o n e s , s a l a , 
r e c i b i d o r , comedor , d e s p e n s a , inodoro y 
ouarto , de bafto c o n b a ñ a d e r a nueva, de es-
m a l t e p a r a los d u e ñ o s é inodoro y d u c h a 
para , l o s cr^adoje, e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
t r a n v í a p o r l a p t i e r t a & c a d a m i n u t o , a l q u i -
l e r en p r o p o r c i ó n , p r e f e r i b l e á m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , se t o m a n r e f e r e n c i a s . Se puedo 
v e r de 7 y medio á 5 y m e d i a . I n f o r m e s P r a -
do 2!> a l tos , T e l é f o n o 3281. 
2113 8-16 
V E D A D O Se a l q u i l a u n a c a sa c a l l e I e n -
t r e 21 y 23 á l a b r i s a , n i m e d i a c u a d r a de l 
t r a n v í a , con j a r d í n , g r a n p o r t a l , sala, m u y 
g r a n d e , tre-s c u a r t o s y comedor , inodoro y 
c o c i n a y p a t i o ; l a s l l a v e s é i n f o r m e s a l l a -
do, $22 a m e r i c a n o s . 
2146 4-16 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s en l a c a s a 
c a l l e de S a n t a C l a r a n ú m e r o 41 a l tos , se a l -
q u i l a n dos f r e s c a s h a R I t a o i o n e s con v i s t a 
á la ca l l e , p r o o l a s p a r a e s c r i t o r i o s , h o m b r e s 
solos ó m t r i m o n i o s s i n nlflos. No se a l m i t e n 
a n i m a l e s . 2100 4-16 
S E A L Q U I L A N los a l to s del A n ó n , H a -
b a n a 73. con todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a f a m i l i a . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
2117 4-16 
S E A L Q U I L U J í los a l t o s de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , t i e n e n s a l a , c o m e d o r y se i s c u a r -
tg^s. bafio, etc.. se d a n b a r a t o s . C o n c o r d i a 
154 I>a l l a v e en e l 163A. I n f o r m a n G a l i a n o 
75 a l tos . 2099 4-16 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n L á i a r o 31 , con 
a l to s y b a j o s i n d e p n d i e n t e s y v i s t a á dos 
c a l l e s , se ve p o r a m b a s ca l l e s el P r a l o y 
M a l e c ó n . L a l l a v e en l a bodega. D a n r a z í n 
en N e p t u n o }<I7 i m p r e n t a . 
2119 8-16 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de S a n I g n a c i o 
fi. prop ios p a r a a . l m a c ó n ó d e p ó s i t o . E n l a 
m i s m a c a s a se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a á la ca l le , f r e s c a s y b a r a t a s . 
2121 4-16 
S E A L Q U I L A N los boni tos y f r e s c o s a l -
tos Suá.re?: 102. s a l e t a , s a l a y 3 c u a r t o s , c u a r -
to b a ñ o y c o c i n a , casa , n u e v a , á l a b r i s a , b a l -
c ó n 1 dos c a l l e s , c o r r i d o , p r e c i o b a r a t o . L a 
l l a v e y s u d u e ñ o C o r r a l e s 36. 
21)^8 6-14 
S E A L Q U I L A N en 29 c e n t e n e s l o s e s p l é n -
d i d o s , a l to s , p r r t s i m o s á d e s a l q u i l a r s e . S a n 
L á z a r o 226, e s q u i n a á M a n r i q u e , en l a m i s m a 
i n f o r m a r á n y en Obi spo 87 . 
2064 8-14 
E N " 4 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a l a r a sa J e s ú s P e r e g r i n o 61 . L a 
l l a v e en l a ^ b o d e g a de esquina , á S o l e d a d . Su 
d u e ñ o S a n L á z a r o 246 T e l é f o n o 1342 
2184 ' "4-17 
. S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s a l t o s de~Es"-
«••'oírffr c o n sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o m e d o r 
y t r a s p a t i o c o n c o c i n a , b a ñ o y f e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s . L a l l a v e e n e l 1 6 . T e l é f o n o 1 9 0 1 . 
2195 8-17 
Se a l q u i l a r - las c a s a s s i t u a d a s en la c a -
lle Q u i n t a p ú n » e r o s 19 y 21 e n t r e H y G y G 
n ú m e r o 1. e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a ; t a m b i é n 
se a l q u i l a u n a c o c h e r a e s p a c i o s a con c u a -
d r a s y 3 h a b i t a c i o n e s : L a l l a v e en el p i so 
a l to de Q u i n t a , 19, donde i n f o r m a r á n . 
1697 2 0 - 7 F 
SR A R R I E N D A U N A finca r ú s t i c a ' d^ 
c a b a l l e r í a s y 3!4 en e l b a r r i o de A r r o y o A p o -
l o c o n f r e n t e á l a C a l z a d a de M a n a g u a . T i e -
ne a g u a , á r b o l e s f r u t a l e s y e s p a c i o s a casa 
de v i v i e n d a . I n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ü -
r f ie ro 2 3 . 218:-! 8-17 
SE A L Q U I L A u n s e g u n d o p i s o m u y f r e s co 
q u e e s t á á dos c u a d r a s d e l p a r q u e ; p r e c i o s 
m ó d i c o s , en l a m i s m a , i n f o r m a n . I n d u s t r i a 
n ú m e r o 121. 2067_ [_ 4-14 
SE A L Q U I L A u n a m a g n í f i c a c o c h e r a en 
C a m p a n a r i o e n t r e K a n L á z a r o y M a l e c ó n , 
p r o p i a p a r a a u t o m ó v i l ó coche c o n c a b a l l o . 
I n f o r m a n San L á z a r o 244. 
2072 4-14 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 c e n t o n e s l o s m o d e r n o s b a j o s de E s -
c o b a r 9 y M a n r i q u e 31A y 3 1 D . L l a v e s en 
las m i s m a s y en San N i c o l á s 42. T e l é f o n o 
n ú m e r o 1901 219S . 8-17 
A n g e l e s 39 e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . La. l l a -
ve en l a m i s m a . I n f o r m e s on C o n s u l a d o 4 1 . 
2 1 9 £ 8-17 
S E A L Q U I L A l a e l e g a n t e y v e n t i l a d a casa 
San L á z a r o esqu ina , á. P e r s e v e r a n c i a , a c a b a -
da, dp a r e r g l a r y c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
3, d o s f a m i l i a s . I n f o r m a n P e r s e v e r a n -
e s q u i n a á M a l e c ó n . 
Í93 S-17 
I N D U S T R I A 72A. C o n s u l a d o 55 y T e j a -
d i l l o 48, e n es tas hormo-sas c a s a « se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba ja s , c o n b a l c ó n 
á l a c a l l e é i n t e r i o r e s , c o n m u e b l e s ó s i n 
e l l o s , desde u n c e n t é n . 2073 4-14 
S E A L Q U I L A N dos d e p a r t a m e n t o s i n d e -
p e n d i e n t e s , sa la , c o m e d o r y c u a r t o , u n o . 4 
c u a r t o s y b u e n a azo tea o t r o , s.mbos c o n c o -
c i n a . I n o d o r o , a g u a y d u c h a , á m a t r i m o n i o 
ó c o r t a f a m i l i a t r a n q u i l a ; no se a d m i t e n n i -
ñ o s , s o n i n t e r i o r e s ; p r e c i o 6 c e n t e n e » . San 
I g n a c i o 13 a l t o s , e n t r e O b i s p o y O b r a . p í a . 
2074 8 ' 1 4 _ 
S A N L A Z A R O 14 y 16 e n e s t a h e r m o s a 
casa, c o n t i g u a á M I R A M A R . se a l q u i l a u n 
e l e g a n t e p i s o a l t o p a r a f a m i l i a , c o n p r e c i o -
sas v i s t a s a l paseo d e l P r a d o ; i n f o r m a ej 
p o r t e r o . 2041 8-14 
pa; 
K n SE5S c e n t e n c u l a c e s a E s c o b a r 210 
con « a l a . coraedor . 3 c u a r t o s , e o c f t i n . b n ñ o . 
Inodoro , a z o t e i i y p i n o s «Je i n o s s i r o , F n f o r m a n 
en el n Q n i e r o 2 1 0 \ . 21 20 4-16 
" E N E L V J 3 D A D O : se a l < j u l « l a ' í é á s a c a l l e 
V n ú m e r o 9. con s a l a y s a l e t a c o r r i d a . 6 
h a n i t a c i o n i é s , b l s o s do m o s a i c o s y una. g r a n 
• r a l e r í a y p a t i o . P u e d e v e r s e de 1 á 4. é in-s 
f o r n i P s en O b i s p o 94. 2083 8-16 
' C A K A " L N A ~ F A M T L I A p E g u s t o se a l q u l -
l a 'en 85 pesos l a l i n d a , casa de dos v e n -
tanas , c a l l e de San R a f a e l n ú m e r o 86. con 
SHIH. s a l e t a c o n p i so s de m a r m o l b l a n c o , 
c i n c o c u a r t o s con p i s o s de m o s a i c o , o t r o 
m a g n í f i c o en l a a z o t e a , c o n b a ñ o y v a r i o s 
i n o d o r o s , l l a v e s de a g u a etc . e t c . L a l l a v e 
en la casa de e n f r e n t e n ú m e r o 85, y á u d u e -
ñ o en Of i c io s 18. a l t o s . D o n C a r l o s . P o l o n v . 
2082 8-16 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s , con m u e b l e s 6 s i n e l l o s , c o n v i s t a j 
fi l a c a l l e con t o d o s e r v i c i o , de t o d o s p r e c i o s , 
e n t r a d a á t o d a s hora . s ; sp desea a l q u i l a r á ! 
p e r s o n a s do m o r a l i d a d , l o m i s m o e n R e i n a j 
49 y e n G a l i a n o 136. 
2185 2 6 - 1 6 F . 
So a l q u i l a la. casa c a l l e de M a r t í n ú m e r o 
88, con sa la , z a g u á n , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , 
a l t o s y t r e s b a j o s , a g u a de V e n t o , l u z e l é c -
t r i c a , d o s i n o d o r o s y u n g r a n p a t i o r o n 
m u c h o s a r b o l e s f r t i t a í e s ! I n f o r m a n : M u r a -
l l a 85 . 203S 
V E D A D O : S é a l q u i l a l a casa c a l l e L í n e a 
e s q u i n a á G, c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , W a ñ o 
i n o d o r o , c u a r t o de c r i a d o s y c i n c e h a b i t a c i o -
nes, p a t i o , j a r d í n y p a r q u e . So s u p l i c a se v e a 
p o r d e n t r o , de 3 á 5, e s t á el d u e ñ o . 
204O ' l - H 
~AGüiAO 77. FRENTE A SAN FELIPE~ 
Se a l q u i l a u n d c p a r t a m e n i 
b a i o : j u n t o s ó s e p a r a d o s . Se 
2044 
— S E " A L Q r i L A l a casa D a n u 
c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s y do.; 
t í o s , c o n b u e n 
l a d o é i n í o r m 
2047 
a l t o t r o 
ErtVp 
1 m l u i s 
P o r u n g r a n l o c a l , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
i n . s d u s t r i a y s i t u a d o á m e d i a c u a d r a de loa 
t r a n v í a s del C e r r o . Su c a p a c i d a d es de ICO i 
p o r 36 racLi-o.^. y t i e n e un grrau s a l ó n c u -
b i e r t o , en su i n t e r i o r , de 66 p o r 16 m e t r o s . 
A d e m á s posee u n a t u r b i n a , de 20 A z\ c a ' i a -
Ilo.s de f u e r / a y s o p a r a d a m e v i t o una g r a n ' 
casa para, v i v i e n d a . D i r i g i r s e á L . G . O ' R e i - j 
l ly 61, H a b a n a . 224" i r . - I S F . j 
" • p A R T ~ A U T O M O V r i l <"< ÍCH B < ' " X " c A_ 
l ia l lo HQ a.tquila^ u n a e s p a c i o s a c o c h e r a 8a/n 
L á z a r o 344 a l t o , e s q u i n a á C a m p a u a v l u . 
2213 4-18 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de San R a f a e l 2. 
p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o ,ó comi r - - ion i s t a y l o s 
de A n g e l e s 4. p a r a R a m i l l a , en l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 2080 4-16 
uSE A J j Q f Ü I I i A Í Í loe a l t o s de L e a l t a d n ú m e -
ro 10. sa l a , r f c i b i d o r , s a l i t a de comedor, 7 
c u ? r t o s g r a n d e s . 2 s e r v i c i o s , e s c a l e r a de 
m a r m o l , i n s t a l a c i ó n de gas y l u z e l é c t r i c a . 
1 • de 8 á 11 v de 1 á. 5 . 
2142 4-16 
S E A « O l í l ; V 
U n a sala, p r o p i a p a r a e S c r j t o r i ó ^ g a b i n e t e 
da c o n s u l t a c o n p i s o de m f i r r u o ! y dos v e n -
t a n a s á l a c a l l e , c o n e n t r a d a in-.n p e n d i e n t e , 
en ^ a n I g n a c i o 47 . 
21?.9 4-16 . 
" " S E ' A L Q U I L A i a ca.--a C a l z a d a T ' d e r ( J o r r o 
4,84 e s q u i n a ñ l a CB.ye D n r M n g t i e z , t o d a 
de a a o t é a , c i n c o h a b i t a c i o n e s b a j a ? y c u a t r o 
a l t a s , c á b a l l e r i y a . c o c h e r a y d e m S s c o m o d i -
dades. 2146 1-16 
c o n sa la , 
nosos p a -
a l l a v e a l 
E l p r i m e r o y s e g u m i o p i s o de l a casa San 
J u a n de D i o s 15. I n f o r m e s e n l a m i s m a y e n 
A g u i a r 77 y 79. N o p i e r d a n t i e m p o . 
2045 8-14 
B U F . \ " N R C O C Í O : "P'ÓR'NO P O D E R A T B N -
d e r l a su d u e ñ o se a r r i e n d a u n a casa de i n q u i 
l i n a , t o , t i e n e 18 h a b i t a c i o n e s , b u e n a s c o m o -
d i d a d e s y m u y a k i u i l a b l e s . I n f o r m a n á t o d a s 
h o r a s , en C o m p o s t e l a y A c o s t a , c a f é . 
2051 4-14 
F r e n t e l a P l a z a se a l q u i l a una, b o n i t a h a -
b i l n c i ó n c o n m u e b l e s y d e r e c h o á b a l c í n . 
á h o m b r e s so los 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; 
precl/b m ó d i c o . 2005 
. ¡ K S í ' S D E L M O N T E : se a l q u i l a n 2 c a s i t a s 
de i n a . m p o s t e r I a . a z o t e a , s a l a , c o m e d o r . 2 
r . - .Rrtos c a d a una , p a t i o , i n o d o r o , c o c i n a , 
a g u a , gas . p r e c i o $2.1.20: l a l l a v e en l a es-
c i l i n a de S a n t a A n a y V i l l a n u e v a . 
"909 1 5 - 1 3 F . 
V E D A D O : se a l q u i l a l a c.asa 
m e r o 3 1 . e s q u i n a A R á { J . ^ - GaH6 . . 
I g l e s i a y 100 de 1 , Socieci l" , metros J, ^O, 
g l é n l c a 1965 
S E A L Q F I L A N los bonitos , „ •-^12 
106. con se i s c u a r t o s , sala"4 altos de" 
coc ina , todos los s e r v i c i o . ,v' c,lllc'lor ""s 
Ac i n & r m n l ' «r, In "UeVC" 0' de m á r o l ; en I a ^ b o d e g a " e s t r í á 0 " ) «scjr*n 
t a r d e n V i r t u d e s 93, m u e b l e r í a 
S E A L Q U I L A N los h a j ^ r t r i í r - - J " Í 
con c u a t r o c u a r t o s , sa la , ( o m p r i l ^ ^ " ^ t 
dos v . - n t a n a s ; , „ 1os a 11 r r f a 0 ^ c O ¿ i n \ W . á 
t r a t a r c u V i r t u . l c s 93. m u e b l e r í a ^ . - ' f l á 
E N 1 A L 1 0 9 N 22 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a -
mente i n d e p e n d í e n l e s , f r e s q u í s i m a s y c o n 
unap v i s t a s e s p l é n d i d a s , s i t u a d a s en lo m e j o r 
de la H a b a n a , c o n b a l c ó n á la c a l l e y luz 
e l é c t r i c a , una c u a d r a los t r a n v í a » . 'Matr i -
monio s in n i ñ o s ó c a b a l l e r o s so los , s i endo 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o n o 1230. 
21iia 4-16 
Se a l q u i l a n en este suntuoso edificio, unos 
b a j o s y dos a l t o s p o r C a s t i l l o , m u y h i g i é n i -
cos y c o n todo el c o n f o r t que se puede de 
seRr. I n f o r m a n S a b a t é s y B b a d a , U n i v e r s i -
dad 20, T e l é f o n o 6187. 
2029 15-13 
C a l l e 17 e n t r e .1 y K 
I n f o r m e s R i e l a 54 . 
1993 
«e vende u n a c a s a 
(irán casa uara familias £L IRIS!! 
H a b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s á p e r s o -
nas de m o r a l i d a d se a l q u i l a n . P a r o u c S a n 
J u a n de Dios , e n t r a d a por H a b a n a 55. T e l é -
f o n o 3 3 2 0 . 1991 13 1 2 F , 
C a s i e s q u i n a á l a c a l l e de ia 
t r a s p a s a c o n t odas sus e s t a n t e , ^ Ur*lla 
r i o . T o d o n u e v o : s in r e g a l í a X n f j ^ n l * 
o r e l l . A g u a c a t e de 8 a r í 
r i o 
M a r i 
1996 
S E A L Q U I L A en l o m e j o r i r V - i ^ , 
Monte . , l a casa c a l l e de LÜZ ^ ^ s ^ i 
p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , 4 cuar tos^61"0 3o. en' 
c l n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o etc Tn i) an,ies 3 
do. I n f o r m a n c u San M i g u o r 53 Ve W fft8 
V E D A D O 
Se a l q u i l a la casa espacios-, v 
c o n o c i d a p o r V i l , L A . \ I A G D A paumod«rn , 
qu ina , á 15. T i e n e toda clase de I t ^ G. 4 
y e s t á r o d e a d a de b o n i t o s i a r 1? " ° ^ a les f r u t a l e s , e tc . I n f o r m a r á sn ri„ • 
San I g n a c i o n ú m e r o 54, H a b a n a 
1978 
cali. 
E s q u i n a íí 
t a c l o n e s 
^ r c a d ^ o s , se a l q ü n a n 
SE A L Q U I L A N los a m p l i ^ T T ^ 
b a j o s de R e i n a n ú m e r o 55 Son n r n « - t l , a ^ 
f a m i l i a de srusto. L i a v e s ' e n los ¿ i t o ^ 
f o r m e s M e r c a d e r e s n ú m e r o "> 
1939 
E N S A N I G N A C I O 92 se a l q ^ f a T T i r r ^ , 
das h a b i l a c i o n e s >• t l e n a r t a m e n t o s - é n ^ 
p a r a e s c r i t o r i o s ó c o m i s i o n i s t a s ' .proP,«t 
c o m p l e t o a l que l o desee L a m , é v a ,'<*>' 
de es ta casa o f r e c e g r a n d e s v e n t a i a » - . ^ 
i n q u i l i n o s . 1!H6 nta3as á ^ 
S E A L Q U I L A l a casa H o r ñ o i ^ í ^ -
con sa la , c o m e d o r , y t r e s h a b i t a c i o n l ^ ' t 
v i c t o s a n i t a r i o m o d e r n o v pisos de 
eos. ce rc de los t r a n v í a s . A l q u i l e r $9R n̂0̂ 1"' 
f o r m e s P r í n c i p e n ú m e r o l i e " "i" d''>V.,IK^ 
1927 
S-U S E A L Q U I L A u n espac ioso y v ^ ñ F s T — I 
to e i , R o m a y y V l R í a c o n 9 ba lcones á h ? ' ^ 
i l e v s c - i v i c i o r a n i t a r l o c o m p l e t o en R . 
t enes . iQ-^r» " i ceo. 1920 ?-ll . 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o z a í í f i í — \ 
a g u a y u n c u a r t o , p r o p i o p a r a guarda! «3 
a u t o m ó v i l , coche e t c en N e p t u n o l ^ ait!1! 
i n f o r m a r á n . 1930 8-11 
V e d a d o 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e la. bonita anmltó 
y v e n t i l a d a c a s a do e squina , calle '17 y •íí 
con p o r t a l e s A a m b a s cal les , ^ ainuiji" 
P a r a in formes , en ",a f e r r e t e r í a L a Castella 
na. C o m p o s t e l a .114, t e l é f o n o 704. Las lIaJ 
ves en l a bodega de enfrente esquina ¿ jr 
1899 g. j j . 
SE A L Q U I L A N t r e s h e r m o s a s y veiUiiadaj 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , j u n t a s ó separadas 
C u b a 67, P r e c i o n iAdir -o . I n f o r m a n en' lol 
b a j o s . T e l é f o n o n ú m e r o 865. 
1.929 s-n 
SE A L Q F I L A N los h e r m o s o s bajos deS 
c a l l e de G l o r i a n ú m e r o con cinco cuarJ 
tos , s a l a , c o c i n a . c o m e d o r , d u c h a y demáj 
s e r v i c i o s . I n f o i - m a r á u en H a b a n a 197 y 2S4, 
G u t i é r r e z . %.\\ ' 
A L T O S 
Se a l q u i l a ^na i u ' - i n o s a sala y u n gabinct! 
con b a l c ó n coi r i d o á dos ca l l es . Impondriil 
en O b i s p o 56, a l t o s . 1988 g-i l 
P A l i í I 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , f ren te al rain 
r e c o m e n d a d o por ios m e j o r e s m é d i c o s ptil 
l a s a l u d y apet i to , cuarto.-; á Í5.30 al ÚM 
a m u e b l a d o s y con s u s e r v i c i o á $8.50, J10.O 
y $15.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o 9175 calle J y 
M a r . B a ñ o s de m a r g r a t i s . V e d a d o . 
C . 440 1F 
SE ALQUILAN 
n e p u r í a i M e n f os y h r . b l t n c l o n e i » altas y 
en K G I D O 48 7 R R A R O 45 c o n ft s(c inHc-
b l e s ft c t í b a P c r o s s o l í s s '> matrimonio qod 
sean «Le m o r a l i d ü d . T e l é f o n o s 1639 y 315? 
y p a r a f a m i l i a s se a l q u i l a n amplia? hafrl-l 
t o o i o n e s c o n s e r v i c i e e s p e c i a l en cade wi» 
desde ?r>.30 en a d e l a r t e c u JESUS DEI, 
TÍ O?» T E C a l e n d a de L u y s n O nfimcroi m 
1011 26-2->aj 
RE"ALQUIÍ4AN l o s h e r m o s o s altos.deSM 
K a f a e l 100, c o m p u e s * s ' . - ¡^püas habita-
c iones , c o c i n a , d u c h a ó i n o d o r o , en 14 cen-
tenes . La l l a v e en los ba jos é informes » 
rtiTa 
S u á r e z 7. 
i ^ X l x ñ T L A ' Ñ " í o s ' b a j o s de ¡a Sal 
n ú m e r o 17 •̂ !g casq S.-ilnd núrrero IsP 
d a n en m e d i c o p r e c i o . Su d u e ñ o C m 
n ú m e r o 22, T e l e f o n o 1 352. M 
1854 v 
E N ' E l " . P I N T * )T; ESC'O y a legre r e p » r t ^ | 
L a s c a f t a s v en ja . -al ie de P r í n c i p e de Asw 
r í a s e n t r e V e l a r d - - y Dao lz . se alquilan sw 
h e r m o s a s ca -ns h^ fna ' - .'1 l o d o evento J c 
i odas las c o m o d i d a d e s necesarias . B» | 
m i s m a s i n f o r m a r á n . 1^6! 'A 
Se a l q u i l a la m u y fresca casa calle * «*', 
m e r o 34. con sa la , comedores , ' , w 
en d o « l a d o s : u n o para. c r i n . l o s . inodoro., 
r i o - , f r u í a s , a d e l a n t o s s a n i t a r i o s , e n i a . ' " 
e n t r e l a s dos l í n e a s , y t oda coniOdiaw:*J l 
p e r s o n a s o<i / r e s t o : 12 cen tones : l*'1 '- 'v ej 
ere ta r i o de l a B e n e f i c e n c i a in fo rmara , 
l a m i s m a . I T ' r , - - j . 
" " ' V E ' p A l V i : Q u i n t a " n ú m e 7 o ' ñ « ^ e!. 
una b o n i t a casa r a c i ó n c o n s t r u i d a con 
n? el osas h a b i t a c i o n e ? . comedor , sa,Rn'.j, lol 
t a l , co;- i a r d í r . b a ñ o 5 : ó inodoros , P ^ 
c r i a d o s . Se i n l o r i n a a l l ado y en ei 1 ^ 
n o 9159 1 732 4 f l 
A m U Y U M . I K f t u 
Se a l q u i l a una f i n - a de 3 c3^ l^Tmm 
pia p i r a c u a l q u i e r g i r o , b u e n a ca- . vforro»( 
p o s t e r g a . (5 1 k i l ó m e t r o de l pueblo, v 
75. s-JC 
C. 560 
P o r a ñ o s (.'una •< iv . . fprr comodidades, ^ 
m i s m a . 
SE A L Q U I L A N l o s a l t o s de / . u l ' ^ ^ u l d í 
r o a « r p r o p i o s p a r a una fami l ia c„ar-
v de b u e n g u s t o : ; c o m p o n e d» jjéfpW 
toe , sala- sa l e t a , . o m e d o r , cocina 
pa r a c r i a d o s I n f o r m a n en los j j . j o F ^ 
182 4 - r ^ T v ' ) ' 
Qp A f O U U \ N 1 o l ai toS r l e ^ ^ e f V 
ves 1 31 v í 33 eu seis v V ] ? l o ™*ffñwu 
I n f o r m e s i n q u i s i d o r 5, f o n d a . • 
~~VEr)A" l>0T 'R ra íqu¡ l a la 
ca casa s i t u a d a en la c a l l e V .p2u4n'-. «tíl 
r o 5. c o m p u e s t a de P o r , a l - cO .̂1 nü'' 
c o m e d o r , ocho c u a r t o s , b a ñ o . **foI)(jo ^ 1 
a co ra s dos i n o d o r o s , e t c . ai -
m e r o 4 i n f o r m a n . \t>-'í>' 
714 
C A S A P A K A F A M I on tod-s. 
H a b i t a c i o n e s amueblada*- >'^^¡m.- Vh ĵ» 
t e n c l a . Se e x i g e n y df ln r e t e r e o ^ y éBtr» 
p a r l a m e n t o s con v i s t a ^ ': ' . p O «-9 
i n d e p e n d i e n t e . 75 E M P E D R A R 
0 SeCalaSl¿neí.% los e s t a m i u c s d e l a g u a . "* V 4 P ^ . n ' ' ' I 
S. 10 v 12 pesos : h a h i l a c i o n e s a e . 
do m o d e r n o é h i g i é n i c o , l " 1 - ; 
m i s m a 
V E D A L O : S t -
C a l z a d a . I -a l l a v e a l lado 
del N o r t e n ú m e r o 
1791 
OUin'" 
"TrTrS entre «uAnc 
Se alquilan- " 
Amargura 77 y T'O. ? ¿ 6 j 
1833 
M a g n i r i c o loca i p a r a ^ J " l i o c t í 
nes f r e scas v u m p i a í - mf.?. <: »:5> T»0 
desde 1 c e n t é n h a r t a í- *' mode.w 
con i n s t a l a , iones s a n i t a i u ¡ n a j j í » 
los ca r ros ; p a s a n por icl -
C . 49^ 
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L A N O T A D E L D I A 
{jos festejos i n v e r n a l e s 
% ¿>chan e n c i m a , y el N o r t e 
L¿ dperido a n t i c i p a r s e 
para aue Jes c u a d r o el n o m b r e , 
y.j s a l i e r o n los g-brlgos 
f ien f o r m a s y coloros 
ja ca l l e , d e s e c h a n d o 
la p o l i l l a fiue los come. 
v las toqui l la s de p u n i o s . . . 
Suspensivos . Se conoce 
aue en cuanto b a j a el t e r m ó m e t r o 
¿Ub« l a l a n a , y los h o m b r o s 
v las m u j e r e s , se « u a r d a n 
L [as p u l m o n í a s dobles . 
Supongo yo ( i u é l a R e i n a 
[leí C a r n a v a l y s u corto 
de honor; os dec ir , sus d a m a s , 
l é p e r s i s t i r este e n o r m e 
f.-ío «acar f tn s u s m a n t o s 
de a e r n i ñ o , y a que se i m p o n e n , 
sobre todo si el d o m i n g o 
han de p a s e a r en coche, 
j a e en el M a l e c ó n l a b r i s a 
debe s er f r e s c a y s a l o b r e . 
p u s o dique el P r e s i d e n t e 
• i la i n v a s i ó n do l eones 
L ] presupues to , a d v i n i e n d o 
riñe h a s t a que no se fus ione 
el part ido no se h a g a n 
cesantlaB ni se n o m b r e n 
panlaguados . U n a t r e g u a 
que debe c o s t a r s u d o r e s 
ñí» pena y g r a n a l e g r í a 
¿ d i ferentes f r a c c i o n e s . 
L o s fes tejos i n v e r n a l e s 
.•i e chan e n c i m a , y el N o r t e 
i . a 'quer ido a n t i c i p a r s e 
para que les c u a d r e el n o m b r e . 
D E L A _ V I D A 
Santos-Artig'as. 
Kl voluminoso Rodríguez Arando 
se acerca á nuestra mesa de trabajo. 
Tiene cara de Pascuas y habla de la 
empresa 'cineroatográfica que acaba 
de nombrarlo su representante. 
Esa respetable fegencia la dirigen 
Jos señores don Pablo de los Santos y 
don Jesús Artigas, distinguidos caba-
lleros á quienes no conozco más que 
para servirles. -Rodríguez Arango. 
í-nten-dido y astuto director de cosas 
tefctfeaks, es el agente de la más sóli-
da, surtida y seria agencia cinemato-
gráfica de la Habana. 
xSobre ella diremos algunos deta-
lles. Sobre su importancia, su respe-
tabilidad y solvencia. Se nos dice 
que los señores Santos y Artigas son 
dos recios luchadores, infatigables 
¡hombres de negocios. La empresa 
que tales entendidos caballeros han 
fundado, es única en Cu'ba dedicán-
dose no solo á cinematografía sino 
también á gestiones teatrales. Rodrí-
guez Arango como representante del 
T a s t o negocio, tiene amplia osífera de 
Acción para desplegar las reconoci-
das dotes á? ' actividad é intelgencia 
que nosotros siempre en justicia le 
ihemos celebrado. Triunfar vencien-
do dificultades y enormes tropiezos; 
abrirse paso en un medio de intrigas 
canallescas; ser por el propioy meri-
torio earfuerzo. son títulos preciados 
«n la completa victoria de los que á 
fuerza de laboriosidad, y constancia 
llegan á la cima de. sus honradas as-
piraciones. La gran agencia de San-
tos y Artigas con un capital de 40 
mil pesos, iniciará pronto efectivas 
combinaciones teatrales. 
Sus gerentes réa l iza / in viajes, con-
tratrán películas y artistas que .mu-
Hho harán subir el nombre comercial 
de la valiente empresa. Y nosotros 
que le tenemos cariñoso afecto al ca-
| Diarada Rodríguez Arango, veremos 
<on alegría sus éxitos, aplaudiremos 
I ton iúnilo sus bien ganadas v mere-
|cidas victorias representativas. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
P E R I O D I C O S Y M O D A S 
En " L a Moderna Poes ía ," Obispo 
135', se han recibido los de los últimos 
correos: Blanco y Negro. Alrededor 
del Mundo, E l Teatro, La América 
Científica, E l Espejo de la Moda, Los 
Sucesos, Actualidades. 
Este último viene con una informa-
ción gráfica muy completa, con los re-
1 ratos de los más notables artistas y 
los sucesos culminantes de'l día. 
Se reciben también semanalmente 
los diarios de MadrM en colecciones 
dg siete días. E l Imparcial. E l He-
raldo y E l Liberal de Madrid, y las 
modas más notables, el Chic Parisién, 
el Carnaval de París , con figurines pa-
ra disfraces, de gran fantasía; y para 
la época presente hay grandes existen-
cias de paspel crepé, con mil colores, 
dibujos vanados, con que adornar los 
bailes y los tra.jes de disfraz. 
Vean todo eso en " L a Moderna 
Poesía." 
Ripios tropiéales.— 
Sabido es que en todas partes abun-
dan los malos poetas; pero pocos hay 
como don Julio A. G-onzález, que n i con 
su amada sabe inspirarise como. Dios 
manda. 
Y si no, vean ustedes los ripios que 
le dedica: 
"Es mi amada de rubia cabellera, 
De azules ojos y rosados labios; 
Es ella la que alegre y lisongera 
Ahuyenta de mi pecho los agravios." 
Algo vulgar es todo eso, señor Gon-
zález. Si no se le ocurre nada mejor, no 
debe usted estar muy enamorado. 
" E n su boca fragante y deliciosa 
Depósito de perlas y corales 
Se esconcte una sonrisa primorosa 
Y la divinidad de las vestales." 
Malo es que la sonrisa se esconda; 
pero es peor que también se >i-sconda la 
diiñnidad de las vestales. ¿ Esa boca es 
acaso un escondite? 
"Me encuentro de tal modo enamo-
(rado 
Y tan «ntusiasmado el corazón. 
Que observando su cutis nacarado 
Acrecenta mi férvida pas ión." 
La que se esconde aquí, es la gramá-
tica, señor González. ¡Vaya unas cons-
trucciones raras que usa usted! Me en-
cuentro tan entusiasmado el corazón. .. 
Eso no es castellano. 
" A l contemplar su cuerpo aprisio-
(naclo 
Por el lienzo que forma su vestido 
Me siento de placer enagenado 
Y toda pena en el instante olvido." 
Más valiera que olvidara usted su 
manía de escribir versos, ,siu ser poeta, 
ni siquiera cuando está enagen-ado. . . 
de placer. 
"Xad i* en este mundo ha de lograr 
Que yo olvide á mi rubia eneaniadora. 
Pues no exisle quien pueda penetrar 
En donde todo mi cariño mora. ' ' 
¡Mora! Como poeta es usted un mo-
ró. La interesada no !o d':be querer á 
usted, si ha tenido la desgracia de leer 
esos versitos que ella le inspira. 
¡ Las ral-ahasa 
don Jul io! 
Dicen á¡e Méjioo.— 
Reproducimos de un impor 
¡ riódico C|ne se pu 
la República Mej 
guíente: 
íl Etplcndid-cz. 
Un periódico de 
uno de sus últim 
rante la función 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades, — 
• Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y inedia : Vistas y el 
duetto Los Corbettas. 
A las ocho y media i Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
dueetto Los Corbettas. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A C T U A I J I D A D B S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media : vistas y el equi-
librista Mr. Kiners, y bailes por la pa-
reja, Sánchez Díaz. 
A las ocho y media: vistas y el duet-
to Les Mary Rrunni. 
A las nueve y media : vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y la pareja Sán-
chez-Díaz. 
A las nueve y media: vistas y el 
duetto Les Mary Brunni. 
C I R C O P U B I L L O N E S . — S i t u a d o , en el 
Parque Central, costado de Zuiueta. — 
Telefono 3238. 
Debut de Racquin. el hombre de ace-
ro, artista de la raza de color. 
Función diaria. •— Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto, — 
Alice Feckowt, con sus gatos amaes-
trados; Lwande Trouppe, ecuestres ; 
Miguel Robledillo, campeón del alam-
bre; Litle-Litle. el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito. Monstier y 
Chocolate. — E l hércules Sidi. 
S A L Ó N S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A I J H A M S R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
Las Tres Mon jas. — A las nueve y me-
dia : La Gran Hembra. 
J H S . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , t e r c e r o de mes , ce le -
b r a l a C o n g r e g a c i ó n rl^ S a n . l o s ¿ los c u l t o s 
m e n s u a l e s a c o s t u m b r a d o s . 
A l a s 7 e m p e z a r á l a m i s a de cs imnniOn, 
con c&nttcos y p r e c e s a l S a n t o P a t r i a r c a . 
A l a s 8 m i s a c a n t a d a y s e r m ó n , t e r m i n a n , 
do con b e n d i c i ó n y r e s e r v a de l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o . 
L o s a s o c i a d o s y los r|ue de n u e v o so i n s -
c r i b a n , obt ienen indulgrencla p l e n a r l a c o n -
fesando y c o n m l g a n d o . 
A . M . D . G . 
2208 3-18 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S a n J o s é de la M o n t a ñ a , 
n c o s t u m b r e , A l a « 8 m i s a c a n -
: i n u a c i ó n el p iadoso e j e r c i c i o . 
2t-17-2d-18 
asmo t s p a n o 
Muchas preparaciones á la par que 
tienen un efecto' estimulante, no cu-
ran, sino que á menudo producen sub-
KMíiientes afecciones muy serias. La 
Emulsión de Angier se ha granjeado 
«a confianza de los médicos quienes 
•a hjua uSaí]o por más de veinticinco 
n̂os porque sien.prt da alivio per-
fúñente y al fin cura. No hav nada 
se le asemeje para las enfermeda-
de la garganta y de los pulmones 
;•, (í;i particular ias afecciones consún-
ticas. 
S W j a h l ' m ~ 
K i t'l^0s ^ quinielas que se juga-
,an hoy jueves 1 S de Febrero. " á 
a® ocho de la noche, en el Fron tón 
Wai-A].ai: 
^inner partido á 25 tantos, entre 
y azules. 
kÍ*lgURíl0 partido á 30 tantos, entre 
y azules. 
después tic cada partido se juga rá 
^ Quiniela. 
ís ' T ^ 0 se ^an contraseñas ,pa-
a*ñl¡r del local. 
¿ e r > V!Vugaclos 15 tantos del pri-
tracla J 110 se (!ev(>lverá la en-
tó¿fl¡ * P01' cualquier cansa se sus-
jj, A V I S O 
i m t l Señores donados se- le resf 
de ia calidades hasta las euat 
Ja ^ e d e l mismo día. 
'ia'ban, Febre 18 de 1909 
El A d m i n i s t r a d o r 
i p o n e n . a m i g o 
c pe-
la capital de 
;1 suelto si-
COLISION DE FIESTAS 
A u t o r i z a d a e s t a C o m i s i ó n p a r a o r g a n i z a r 
t res b a i l e s de d i s f r a z d u r a n t e el p r e s e n t e 
C a r n a v a l , se a v i s a por este medio á todos 
los Sef iores a s o c i a d o s , que d i c h o s b a i l e s 
t e n d r á n efecto en los S a l o n e s del C a s i n o , 
los d í a s 20. s á b a d o . 23. m a r t e s y 27. s á b a d o , 
del c o r r i e n t e mes de F e b r e r o , b a j o i a s p r e s -
c r i p c i o n e s s i g u i e n t e s : 
1. — L a s p u e r t a s de e n t r a d a á los b a i l e s so 
a b r i r á n á las 9 de l a noche. 
2. — L a e n t r a d a p o r l a c a l l e de X c p t u n o . 
3. — L o s ba i l e s e m p e z a r á n á l a s diez. 
4. — T o d a p e r s o n a que c o n c u r r a d i s f r a z a -
da á los m e n c i o n a d o s ba i l e s t e n d r á que q u i -
t a r s e el a n t i f a z «n el g a b i n e t e de r e c o n o c i -
m i e n t o a n t e l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a a l efecto. 
5:—Se a d m i t i r á n c o m p a r s a s c o m p u e s t a s 
de sef iores socios del C a s i n o . Si fuesen de 
o t r a s Soc i edades h a n de a n u n c i a r s e p r e v i a -
nuM'te á l a C o m i s i ó n de F i e s t a s , p a r a que 
r e s u e l v a respec to á l a a d m i s i ó n . 
6.---No se p e r m i t i r á l a e n t r a d a á los S a l o -
nes da l a Soc iedad á l a p e r s o n a c u y o t r a i e 
d e s d i g a de l buen gusto y de l a c u l t u r a de 
la Soc i edad . 
I — L a C o m i s i ó n do Fies ta . s c o n f o r m e su 
a r t í c u U - 4ÍÍ de1. Ttcg lamento , p o d r á o b l i g a r 
ú r u n U j u i e r p^r^ona á que se r e t i r e del I n -
c a l s in d a r e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
5. — L o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s p r e s e n t a r a n ,1 
la. C - m u s i ó n de p u e r t a el b i l l e t e d* e n t r a d a 
qu;- a! efecto se les e n v i ó por l a S e c r e t a v í a . 
H a b a n a 15 de F e b r e r o de 1901), 
E l S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n . 
S I L V E R I O B L A X C O , 
K l l í ) . s e g ó i 
tada y á cont 
221IJII 
Muy i lus tre Arct i i co frad ia del S a n t í -
simo Sacraiuento tle l a C a t e d r a l . 
Se r e c u e r d a <s ios fieles, e s p e c i a l m e n t e á 
los h o r m a n q s de a m b o s sexos de e s ta C o r -
p o r a c i ó n que de a c u e r d o con lo p r e v e n i d o en 
n u e s t r o s E s t a t u t o s e l p r ó x i m o d í a 21 de l 
presente mes se c e l e b r a r á , con l a s o l e m -
n idad de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d del D o -
m i n g o T e r c e r o con m i s a de c o m u n i ó n á las 
7 de l a maf ian . m i s a c a n t a d a á las S y 
s e r m ó n á c a r g o de u n e locuente o r a d o r s a -
grado: dr .rnnte los i r é ? d í a s de C a r n a v a l es -
farfl de msn i f l e s to Sí. T L M . y el ú l t i m o se 
h a r á la propesiVm. á l a s 4 y m e d i a de la t a r -
de por el I n t e r i o r de l T e m p l o c o n c l u y e n d o 
con l a r e s e r v a . 
E l R e c t o r . E l M a y o r d o m o . 
F r a n e i s e o G a r r i d o . J o a n F e r n A n d e y , A m e d o 
2171 4-17 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n de l a s m a t e r i a s que c o m p r e n -
den l a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a A n 
m é t l c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
I n g r e s o en las c a r r e r a s eapec ia l e s y en oí 
M a g i s t e r i o , 
T a m b i é n se d a n c l a s e s l - d i v i d u a l e s y co-
l e c t i v a s p a r a c i n c o a l u m n o s on « • g " ^ . ; ; 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , p o r S a n Nico -
l á s , i 
C o n m i n u t a s y i-eretas de c o c i n a d i f e r e n -
tes p a r a c a d a d í a del a ñ o . De v e n t a á 60 
c e n t a v o s en l a l i b r e r í a de M . R i c o y , C h i s -
po 86. 2109 . 4-16 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
l l a n a , p o r D . R o q u e B a r c i a , N u e v a E d i c i ó n 
(1908), un tomo de 1.162 p á g i n a s , t e l a de 
co lor $ l , L i b r e r í a N u e v a , de J o r g e M o r l ó n . 
D r a g o n e s , f r s n t o a l t e a t r o M a r t í . 
780 2 6 - 1 9 E . 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l 19 de este m e s se h a r á n los cu l tos a l 
g lor ioso S a n J o s é como de c o s t u m b r e . A las 
§ m i s a contad?, en el a l t a r de l Santo y el 
e j e r c i c i o á c o n t i n u a c i ó n . 
Se p a r t i c i p a á s u s devotos y c o n t r i b u y e n -
tes. 
2094 1t-ir1-4d-16 
S E M e H E S 
Q u e se h a n de p r e d i c a r en los p r i m e r o s se i s 
m e s e s de l a ñ o 1009 en l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
M a r z o 19. S a n J o s é . S r . M a g i s t r a l , 
I d . 25, A n u n c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , 
Sr . P e n i t e n c i a r i o . 
A b r i l 2, D o l o r e s de N u e s t r a S e ñ o r a . U n 
P . E s c o l a p i o . 
I d . 11, P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , S r . L d o 
S a n t i a g o G . A m i g ó . 
I d . 18, D o m i n i c a i n a l b i s . S r . M a g i s t r a l 
I d . 2B, D o m i n i c a s e g u n d a d e s p u é s de P a s -
cua , S r . P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 2, P a t r o c i n i o de S a n J o s é . U n P. D o -
m i n i c o . 
I d . 9, D o m i n i c a c u a r t a d e s p u í i s de P a s c u a , 
S r . M a g i s t r a l . 
I d . 16, I d . q u i n t a i d . i d . , S r . P e n i t e n c i a -
JÍ o. 
I d . 30, P a s c u a de P e n t e c o s t é s . U n P . C a r -
m e l i t a . 
Juni'-» -6 D o m i n g o de l a S a n t í s i m a T r i n i -
dad. S r . M a g i s t r a l . 
I d . 10, S a n c t i s s i m u m C o r p u s C h r i s t i . U n 
P . A g u s t i n o . 
I d . 13. T n í r a o c t a v a de C o r p u s C h r i s t i , U n 
p . C a r m e l i t a . 
I d . 17, O c t a v a de C o r p u s C h r i s t i , U n P a -
dre F r a n c i s c a n o . 
I d . 20. S e r m ó n s e g u n d o de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , S r . M a g i s t r a l . 
I d . 27, S e r m ó n t e r c e r o de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , S r . P e n i t e n c i a r i o , 
C U A R E S M A 
M a r z o 7. D o m i n i c a s e g u n d a de C u a r e s m a . 
U n P . E s c o l a p i o . 
I d . 14, D o m i n i c a t e r c e r a de C u a r e s m a , U n 
P, F r a n c i s c a n o . 
I d . 21, D o m i n i c a c u a r t a de C u a r e s m a . U n 
P. J e s u í t a . 
I d . 1'8. D o m i n i c a de P a s i ó n . U n P . C a r m e -
l i t a . 
A b r i l 8 , ' J u e v e s S a n t o ; S e r m ó n del M a n d a -
to ( á l a s 8 de l a t a r d e ) U n P. J e s u í t a . 
I d . f). V i e r n e s S a n t o : S e r m ó n de So ledad 
( á 1*4 c u a t r o ) U n P . E s c o l a p i o , 
V i f to. — A p r o b a m o s l a l i s t a de los S e r m o -
nes que se h a n de p r e d i c a r en l a S a n t a I g l e -
s i a C a t e d r a l en los p r i m e r o s s e i s m e r e s de l 
a ñ o de 1909 en l a f o r m a que en l a m i i í m a se 
ludfct 
cert i f 
^crfifó y firma S . S . de que 
¡ N I C A E " 
á Dio 
tónica 
r i ó n i 
de l í 
Lpí 
c a r g a 
É . E . 
di a h 
4 E ! Obispo . 
P o r m a n d a t o de S. S. I . 
Alfot iso B I A z q u e » , s e c r e t a r i o . 
- E l C o r o e m p i e z a á l a s 7 y m e d i a 
í l d e . M a r z o h a s t a el 21 de S e p t i e m -
d á prlelgíJS á l a s 8. 
t r í s l m o S r . O b i r p o d á y concede 50 
InaAúgfeaé ía lo? fíele.*, pm- c a d a 
i.ngan ( t o v o t a i n ^ ñ t e l a d i v i n a p a l a -
is d í a s a r r i b a e x p r e s a d o s , rogando 
>r Ir. e x a l t a c i ó n de la s a n t a F e C a -
riw—-16n de los p e c a d o r e s , e x t i r p a -
es ' . r e g í a s y d e m á s fines p iadosos 
C A R P I N T E R O E N I N D I O 44 S E H A C E N 
loda c l a s e de t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a en ge-
n e r a l m u y barf i los . T a m b i é n se h a c e n v i d r i a -
r a s a m e r i c a n a s , l a s m á s b o n i t a s y s e r v i c i a -
les que se conocen, p a r a m u e s t r a F e r r e t e r í a 
L a R e i n a 13. 2175 4-17 
PARA LOS CARNAVALES 
Y FIESTAS INVERNALES 
E L O O R K B O D E P A R I S 
T í N T O l i E K Í A 
T e n i e n t e R e y 5 8 , f r e n t e á Sarrá . 
T e l é f o n o n ú m e r o 6 3 0 
E s t a c a s a , l a m e j o r de s u g i r o en l a H a -
bana., a c a b a do r e c i b i r los ú l t i m o s co lores 
de l a m o d a , los t i n t e s finos se g a r a n t i z a n . 
Se l i m p i a n t r a j e s de s e ñ o r a , de c a b a l l e r o y 
t a m b i é n los g u a n t e s y p l u m a s ; los p r e c i o s 
son. t a n t o de ios t e ñ i d o s como l a s l i m p i e z a s , 
s u m a m e n t e b a r a t o s . Se p a s a á r e c o j e r los 
e n c a r g o s . . 3137 1 5 - 1 6 F . 
P E I N A D O R A E S P A Ñ O L A 
Se o frece á d o m i c i l i o ó on s u c a s a ; p e i n a -
dos p a r a nov ias , t e a t r o s y paseos , por e! fi-
g u r í n . P r e c i o s m ó d i c o s . B e r n a z a n ú m e r o 
70, S r i t a . E l v i r a . 1718 2 6 - 9 F . 
U N A J O V E N 
P e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r -
se de c r i a d a df> m a n o s ó m a n e j a d o r a . I n -
f o r m e s I n q u i s i d o r 25. 
2222 4-18 
D O S T Ó V K N K S f ' K N I N S U L A U IOS U VA ' 1 !•:>; 
l l e g a d a s desean c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a -
nos ó manejadoras. SaTieYí s u o b l i g a c i ó n y 
t i enen q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m e s S a n 
P e d r o 2 . F o n d a . 
2237 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de 
m a n o ó m a n e j a d o r a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m e s S a n L á z a r o 255 
2234 4-18 
~ ~ S E ' SOÍ^IGITA^ UNA: MUOHAaHA .JDEÜ 1^ 
á 15 a ñ o s , se le da' un c e n t ? n d é f ^ U e l d o y 
r o p a l i m p i a , en l a rnfapna invi c r i a d a . S a n 
F r a n c i s c o n ú m e i o 1, e squ lr ia á D e l i c i a s . C h a -
let. J e s ú s del Monte. 2232 . 4-18 
C ^ C I N r Í R A " S E S O L I C I T A P A R A U N M A -
t r i m o n i o . u n a que s e p a b ien el oficio y que 
a y u d e a lgo en los q u e h a c e r e s de l a c a s a . H a 
de t r a e r r e f e r e n c i a s y d o r i n i r en la co loca? 
c i ó n O b r a p í a 24, a l tos , e n t r a d a por el A l -
m a c é n . 2|3J_ 4-18 
i f O Y E Ñ P E N I N S U L A R D E S E A C Q L O -
c a r s e de cr iado de mano* en c a s a p a r t i c u l a r 
ú of ic ina . Conoce m u y bien s u oficio y c u e n t a 
con buenos i n f o r m e s . D r a g o n e s y A m i s t a d , 
fondaJ 2230 '4-18 ^ 
D E 8 E / I C O L O C A R S E 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a la l i m p i e z a de 
l a s h a b i t a c i o n e s ; tiene" r a f e r e n c i a s . C a m p a -
n a r i o 3 ^ a l tos . 2227 4-18 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p a r a c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r p a r a e l 
centro de l a H a b a n a : p u e b l o t r e s centenes . 
No d u e r m e en el acomodo. I n f o r m a n T e -
niente R e y 32. 2225 4-18 
Se s o l i c i t a uno, Monte 
.2217 4-1S 
Recién l l e g a d a de E u r o p a , u n a s e ñ o r i t a 
M o d i s t a que sabe a d o r n a r v e s t i d o s p a r a se-
ñ o r a s y se f ior l tas p a r t i c u l a r e s . T a m b i é n ;ie 
a d m i t e n a p r e n d i z a s y se e n s e ñ a e l C o r t e , 
p r e g u n t e n por C . D . C o m p o s t e l a 34. b a j o s . 
1717 1 6 - 9 F . 
m i r a 
P e i n a d o r a . H a c e los p e i n a d o s a l ú l t i m o 
figurín ó el pe inado que desee l a s e ñ o r a . Se 
l a v a l a c a b e z a y t i ñ e el p e l o . E s t r e l l a 97. 
856 26 -20B . 
E . Morena, D f c a n o E l e c t r i c i s t a , c j n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r oe p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno, á edificios, p o l v o r i n e s , t orre s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s 
alendo reconoc idos y p r o b a d o s con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d i c a d o r e s , tubos 
n c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de. a p a r a t o s de! 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a !oe. — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
C . 419 1 F . 
Compro v vendo easas y solares 
Esci^i tor io . S a n I g n a c i o 50. de 4 á 5 y m 
d i r i g i r s e por c o r r e o . I 
2247 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ú e c e n t e . pues 
e l l a s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; sue ldo 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e F e r n a n d i n a 
nf lmero US, B o d e g a , H a b a n a . 
2216 4-18 
S I E S O L I C I T A N 
E n l a F á b r i c a de V i d r i o s i tuada , en C o n c h a 
y H a c e n d a d o s , a p r e n d i c e s p a r a el oficio de 
l a F a b r i c a c i ó n M . e c á n i c a de B o t e l l a s . ' L;i. 
edad de los s o l i c U a n t e s debe s e r de 15.& 17 
a ñ o s y a l p r e s e n t a r s e l ian de i r a c o m p a ñ a -
dos de s u s p a d r e s p a r a e n t e r a r l e s de l a s c o n -
d i c i o n e s del t r a b o j o 
2215 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a y a b u n d a n t e loche: t i ene s u n i -
ñ o que se puede v e r ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e 
en i r p a r a e l c a m p o . I n f o r m a r á n C o r r a l e s 
n ú m e r o 96. 2214 4-18 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
t r a b a j a d o r y h o n r a d o que e n t i e n d a p e r f e c t a -
m e n t e e l s e r v i c i o de m e s a á la. r u s a . S u e l -
do 4 centenes . N o se p r e s e n t e s i n "buena 
r e c o m e n a a c i ó n . Q u i n t a , e s q u i n a á A , V e d a -
do ( C l í o j ^ t ) . 2211 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A j S R A . ^ O Ñ ' T A I 
ñ e s a , de c o c i n e r a , sabe cumptu* c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e . b u e n o s i n f o r m e s de las c a s a s 
en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en Z a n j a 
72. a l t o s . 2223 4-18 
N E C E S I T O U N P R O F E S O R D E I N G L E S , 
p a r a c o n v e r s a r los M a r t e s , J u e v e s y" S á b a -
dos, de 9 á 11 p . m . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
i n d i c a n d o p r e L e n « i o n e s á E . C . A p a r t a d o 
1218. C i u d a d . 2229 " 4-18 
U N ~ C R I A D O D E T M A N O S Q U E S E P A 
bien s u o b l i g a c i ó n se s o l i c i t a en l a C a l z a -
d a del M o n t e 314, el que no s e p a bien s u 
o b l i g a c i ó n que h a g a e l f a v o r de no p r e -
s e n t a r s e . 2261 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
a s e a d a y sepa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
M o n s e r r a t e 145, S r a . de A l o n s o . 
2259 4-l"S 
da. 1 8 F . 
C O N 
v a r i l l a j e s 
que s e a n 
S E C O M P R A N . A B A N I C A 
de N á c a r y. C o n c h a , p o r a n t i g u o s 
t a m b i é n se c o m p r a n a u n que es -
ó i n s e r v i b l e s . I n f o r m a r á n C e r r o 
t i n a á S a n P a b l o . ) 
15-1 S F . 
U N A J O V E N D E 14 a ñ o s . P E X T N S U L A R , 
a c l i m a t a d a en el p a í s y con m u y b u e n o s i n -
formes , d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a . I n -
f o r m e s : C o l ó n 26 ( b a j o s ) . 
2248 4-18 
• F A R M A Ó E U T I C O ; S E . N B G £ Í S Í Í A U N O 
con p o c a s p r e t e n s i o n e s , p a r a r e g e n t e a r u n a 
f a r m a c i a en es ta c i u d a d . P a r a r e f e r e n c i a s . 
S a n N i c o l á s 2 28 á c u a l q u i e h o r a . 
2244 4-1S 
P X R A ^ C Ó R T J T ' F A ^ í i Í J A S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a que a v u d e en a l g u n o s q u e h a -
ceres y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se le d a r á 
buen sue ldo . A p o d a c a i v ó m o r a 27, a l t o s . 
2342• 8-18 
' ~ I T N A " C O C I Ñ E R A " D E " M E D I A N A E D A O 
p e n i n s u l a r y a s e a d a desea c o l o c a r s e en cosa 
de r e s p e t o : sabe si; o b l i g a c i ó n . O ' R e i l l y 3fi, 
p o r t e r í a , á todas h o r a s . 
2243 4-18 
ni : tender su s e r m ó n m á s de me-
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mentc en ol teatro Arbeu, á licuei'i-
cio de las víctinias de Messina y Cala-
b m , la tiple María Conesa, que ocupa-
ba una de las plateas, so dcspreiulió de 
una de sua aíbajas más valiosas y. la 
entregó á Tina di Lorenzo, dicicndola 
(textual) : "Tongo la seguridad de que 
cuando lo sepa quien únicamente pu-
diera reprobarlo, no ha de dar su re-
probación." "Entendido, señorita—di-
jo Tina—y gracias en nombre de quien, 
no lo reprobará y mío! Yo también es-
toy segura de que no habrá reproba-
Nosotros climas cuenta del resultado 
de la colecta hecha por la distinguida 
artista la noche de 1-a fnción menciona-
da; pero ignorábamos el rasgo de es-
piendidez de la Conesa, que sin duda, 
sólo oxistió en la monte del eorrospon-
sal quo remitió esa noticia al periódico 
de Cub;-L pues dicha tiple,—m a«ñstió á 
la función dedicada al auxilio de las 
víctimas do Ital ia—contribuir ía con su 
óbolo como lo hicieron muchas porso-
nas, y nada m á s ' ' 
Sin comentarios.... 
j í í n e l t e a t r o . — 
De luneta á luneta: 
—¿Por qué tarda tanto on salir la 
Chelito de un couplet á otro?' 
—¡Toma! Porque habrá ido á vos 
tinse. 
—¿A vestirse? Querrá usted decir. . 
1 á desnudarse. 
M de f L U B B M 
p A n 1 s 
vaa 1sra 
Santó. 
Santos Simeón 5 
Eladio, arzobispo" 
rciilar.—VMI 
manifiesto i ! t U tado 
T i 
toda 
H A B A N A \ l h ¡ , P R I E T O 
e lementos a r t í s t i c o s 
e x t r a n j e r o si fuese n< 
les elefrantes p a r a lo 
or qu in te to en su cía 
e s t á n en moda en E 
os r-Mi l a b u e n a sociec 
n s t a n l e d e m a n d a de 
ss, p a r a e m p r e s a s d( 
e x t r a n j e r o . 
rdenes en su of ic ina ( 
s l a b o r a b l e s . 
. a U . 
P E I Í D I D A 
Se suplica á la persona que en el ¡ 
trayecto del Banco Español á Luz y 
Damas haya encontrado una libreta | 
de citecks y un certificado de depósi-
to, tonga la bo-ndad de devolverlos al 
Sr. Juan (íonzález, Jesús María 104. 
el cual será gratificado, pues están to-
madas todas las precaucionos debidas. 
Ju.an G-onzá/lez. 
2266 4-17 
P e n i n s u l a r d e s e a co locars i 
m a n o s , d ir i f r i r se A A n t i c u a d( 
l l y n ú m e r o 22. 2198 
r-
^ c a ? señora ó señorita que pa-
S t o r n o ^ Z 1 6 hi.iada" ó cualquier 
S SeXo dlh Unciones peculiares 
l!aiaad0 n 1o'mar ^ tónico uterino 
feíSe pr,-^^11.13''- qne pu«do oom-
irm 
s i '".brit-rtj 
t * - Yorkí0l 'al?ries' 55 W " r t Street, 
t r o ^ m e r n e i T a gratis el i d í s i m o 




^ e t í a T CUal^ler fa acia o 
^ t ' s T j A e a s a ^bricante ( r 
VÍ*- rkV 'at?J'ies' ^"  
í > 0 númorn'io'1''1 "tilísi í 
^ d a r l e s q i l C t r a t a d e e s a s e n -
lra te Grrr^tüla*. Pídase. 
por tandas, 
y el duetto Iris 
N A C I O N A L . — 
Compañía Cinematográfica y de Va-
riedades. — Fir ic ión 
A 'las ocho: Vistas 
Andreaccc. 
A las nueve: Vistas y el duetto Iris-
Andreacce. 
A las diez: Vistas y el duetto Iris-
Andreacco. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: El Trébol. 
A las nuovo.: Mi/sscta-. 
A las diez: Las Bandoleras. 
San Flaviano, patriarca de Constan-
tinopla. Nació de noble familia. Esme-
ráronse sus padres en darle una esco-
gida y cristiana educación, mostrándo-
se desde su más tierna' edad aficionado 
á todo lo que era devoción. Así fué qu-3 
se dedicó con ardoroso afán al astudio 
de las ciencias aelesiásticas, y á los 
ejercicios de piedad, abandonando las 
comodidades, los placeres y honores que 
el mundo le brindaba. Elevado á la alta 
dignidad de sacerdote, redobló sus ora-
ciones, siendo su vida ejemplar, y su 
conducta intardiable, su alma vivía en 
el cielo, término y objeto constante de 
todos sus deseos. Habiendo en el año 
44-7 muerto el patriarca de Constanti-
uopla. la fama y la reputación do las 
virtudes de nuestro Santo, que se había 
hecho venerada y popular, contribuyó 
;i que unánimemente fuese elegido pa-
ra sueederle. 
Nuestro Santo defendiendo la fe ca-
tólica en Efeso. fué abofeteado de un 
modo cruel, murió á impulsos del dolor. 
Su tránsito se verificó el 4 de Agosto 
del año 449. 
FIEuSTAS E L VIERNES 
•Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día IS.—Corres-
ponde visitar, al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a E l e m e n t a l . Sol feo y 
P i a n o ; F r a n c é s y L a b o r e s fio a d o r n o ; s o l i c i -
t a c o l o c a c i ó n con f a m i l i a r e s p e t a b l e en e s t a 
C a p i t a l ó f u e r a de e l la , ó de l a I s l a ; t i ene 
exce lentes , r e f e r e n c i a s . D e j a r d i r e c c i ó n en el 
B a z a r E l L o u v r e , O ' R e i i r y , e s q u i n a H a b a n a 
donde i n f o r m a n . 2202 4-18 
6 B A N A C A D E M I A O E C 0 Í E R C 1 0 
CarJoss I I I , « ú s n e r o lí, ^cqniiHi & l í e l a m ' o a í n , 
( A n t e s San N l é o l á n 105.) 
P r o O m o r n d o S l e c a n t l l , en D O S A 5 Í O S ; B a -
c M l l o i í t o , en T K J G S . MccanogralTJ», l u a r l í s . T x r 
cful^rrafía. C o n t a b i l i d a d . Ma t e m á . t i c a s . O r -
í o g r a í í n , .Magis ter io í I n s t m c c i ó n p r e p a r a -
t o r i a p a r a n i ñ o s por el d í a y p a r a ObreTros 
por l a noche . I T o n o r a r i o s desde $2. Se a d m i -
ten i n t e r n o s en f a m i l i a desde 4 c e n t e n e s . P i -
d a n m á s i n f o r m e s al D i r e c t o r : A . I t E L A Ñ O . 
2173 4-17 
" U Ñ A P H O F E S O l t A ^ Ñ G L E S A ( D ' B " Í 7 6 Ñ ^ 
d r e s ) da c l a s e s (Í d o m i c i l i o íl p r e c i o s m ó d i -
cos, de m ú s i c a ( p i a n o y ma .ndo l ina ) d i b u j o 
i n s t r u c c i ó n ó id iomas , que e n s e ñ a ft h a b l a r 
en pocos meses , O t r a desea c o l o c a r s e en l a 
H a b a n a , como I n s t i t u t r i z , e n s e ñ a i n g l é s , 
e s p a ñ o l y bordados ; d e j a r l a s s e ñ a s en E s -
cobar 47. 2143 4-16 
Entrp Aguiar y Cuarteles y la Igle-
sia de Belén, un pulso de oro con un 
rubí grando. Se recompensará la de-
voluoión on Aguiar número 36. 
2357 4-16 
i c r i a d a de 
ndv . O ' R e l -
4-IS- , 
p p N í N S p i i A R . D E M E D I A N A E D A D T D É -
s e a c o l o c a r s e p a r a c u i d a r un' n i ñ o ó p a r a 
c r i a d a de mano . C a l l o F a c t o r í a n ú m e r o 31 
a l t o s . 2201 4-18 
J O V É N D E _ C O l & R D E S E A 'COLÓC A R S B 
de c r i a n T i e r a á leche, e n t e r a . T i e n e s u n i ñ o 
que se puede ver . C u e n t a con b u e n o s i n f o r -
mes. M a r i a n a o . caTTe B o q u e t e n ú m e r o 3. 
2200 • 4-18 
C o s m é t i c o m a r a v i l l o s o p a r a h a c e r s a l i r ol 
pelo y p a r a p e n e r del todo l a c i o el míLs 
r í g r i d a m e n t e e n s o r t i j a d o de l a r a z a de color. 
B o t i c a de S a n Jos í - , H a b a n a 112 y A . B i l l i n í . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 52 . 
A : 26-1913 
S i 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O O T N E P v O D E 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a d e 
N t r a . S r a . d e G u a d a l u p e . 
Se r e c u e r d a á los S r e s . C o f r a d e s que los 
d í a s 21, 22 y 23 del a c t u a l mes de F e b r e r o , 
c e l e b r a e s t a C o r p o r a c i ó n l a f e s t i v i d a d de 
c a r n a v a l que p r e v i e n e s u s E s t a t u t o s c a n -
tf.Ticiose A, l a s 8 y m e d i a de l a m a ñ a n a c' 
p r i m e r d í a l a s a x r a d a m i s a con mit l i s troa , 
a c o m p a ñ a d a con voces y o r q u e s t a y s e r m ó h 
fi c a r g o de l e locuente o r a d o r s a g r a d o F r a y 
.los^ M a r í a ( b a r r e t a (]c l a O r d e n de Predf -
« adores . y los dos d í a s r e s t a n t e s ñ la p iM. 
p i a h o r a m i s a de M i n i s t r o s r>c;impaiií'. i;> 
M ftrpajro y voces, e s tando de n m n í f . e s t o 
los los d í a s e x p r e s a d í - s h a s t a 
a t a r d e e n . que se. r e j e r V a t A , 
r el ú l t i m o , la. s o l e m n e p r o -
s , 
l a s c|í 
tenien 
c e s i ó n 
l>o que se p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o de 
los S r e s . Cofrade.-; y d e m á s fieles. 
H a b a n a 16 de F e b r e r o de 1P0Ü. 
K l M a y o r d o m o E l Réctújt, E l Sc-. r .n.ario. 
Junto ti,, F'alcrtn . . l e n ú x O H v a . A. | „ r e i - c í r n 
C , 600 ' . ( S 
E A Z A R O M E N E N D E Z D E S A I V C P E D U O . 
p r o f e s o r con t í t u l o y l a r g o s a ñ o s de p r á c t i c a 
en el m a g i s t e r i o , se ofrece p a r a d a r c l a s e s 
á domic i l i o . E m p l e a e x c e l e n t e s m é t o d o s , con 
r e s u l t a d o s s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s . E s t r e l l a 
n ú m e r o 18. 2123 15-1GF. 
: Í C E S . A. A C G U S T U S 
d é t o d o ' N o v í s i m o p a r a 
ises en s u A c a d e m i a y 
68. p o r S a n M i g u é ) , 
P R O F E S O R D E 
F v O B E R T K . a u t o r 
a p r e n d e r i n g l é s , d 
á d o m i c i l o . A m i f 
¿ D e s e a us ted a p r e n d e r p r o n t o y b ien el i d i o -
m a I r . g l í s ? C o m p r e u s t e d el M é t o d o N o v í -
s i m o . 2034 1 3 - 1 3 P . 
I l e W d e T í í í I S í 
D E l í Y 2! E N S E Ñ A N Z A 
dir ig ido por P a d r e s Ag-astmos de 
los Es tados Unidos . 
P L A Z A D E L CRISTO. 
A p a r t a d o 1056. Telefono 97 3. 
Se a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y medio 
p e n s i o n i s t a s . L a e n s e ñ a n z a c o m p r e n d e los 
E s t u d i o s e l e m e n t a l e s . l a C a r r e r a de C o m e r -
cio y el C u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a l a E s c u e l a 
de I n g e n i e r í a y se pone e s p e c i a l e smero en 
l a e x p l i c a c i ó n de las Matemft tlcftí!. base f u n -
d a m e n t a l de las C a r r e r a s de I n g e n i e r í a y 
C o m e r c i o . ( E l i d i o m a oficial del Co leg io es 
el i n g l é s . ) ' 
H a y d e p a r t a m e n t o e s p é r i a l p a r a los n i ñ o s 
de 6, 7 y S a ñ o s . P í d a s e el p r o s p e c t o . 
en c a s a p a r l l c u í a r 
m a r á n . B o d e g a . C o r r a l e s U 
fuegos 22SÍ) 
U N A J O V E N ' P B Ñ I N * t " I 
l o c a r s e de c r i a d a de m a m 
tiene r e f e r e n c i a s I n f o r m a l 
ro 145. 2241 
C O C I N E R O P E Ñ I N S Ü Í I 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
n a f r a n c e s a y sabe h a b l a r -
tamonte . desea c o l o c a r s e 
p a r t i c u l a r 6 b i e n en a l m a c í n 
l l e g a s 31, 2238 
la m i s m a i n f o r -
e s q u i n a á C i e n -
•4-18 
M I D E S E A ~ C ( > 
s 6 m a n e j a d o r a : 
i n M o n t e n ú m e -
4-1K 
R Q U E S Á1! 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S R E F K -
r o n c i a s . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a -
nos «'> m a n e j a d o r a : ' no t iene i n c o n v e n i e n t e de 
i r a l e s t r a n j e r o ó a l campo. S a n R a f a e l n ú -
m e r o 1 5 7 B . 2206 4-18 
~ J O V E N T E N ^ s l j ^ " R . A C T ^ M A T A D A E N 
el p a í s , desea co l earse de ci1!SAiue'hST'STTkche 
e n t e r a . T i e n e t res m e s e s de p a r i d a . C u e n t a 
con buenos i n f o r m e s . A g u i l a 315 b a j o s . 
2254 • ^ 4-18 
S E O F R E C E I T Ñ ~ H OÍil F U i E ~ D B ~ M E D I A -
na- edad, ser io y f o r m a l p a r a s ereno 6 l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s , e s c r i t o r i o s 6 p o r t e r o 
sabe c u m p l i r : t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . R e i -
n a y A m i s t a d , c a s a de cambio , á todas ho-
r a s 2256 - , , 4-18 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ J T ^ R T A N ' P E ' R . V 
p e n i n s u l a r á l ecSe en tera , de poco t i e m p o : 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o . 
I n f o r m a r á n Ancho, del Nor te 410 en l a h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o fii . ,2258 4-18 
" " J O V E Ñ P E N FNSUI ¡AR, A C L I M A T A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e dr- c r i a d a de m a n o en c a s a 
p a r t i c u l a r . Conoce b ien su oficio y t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : A g u i l a 164. 
b a j o s . 2257 ( - i 8 
A P R E N D I C E S : S E S O L I C I T A N E N E l . 
t a l l e r de p l a t e r í a " L a E s t r e l l a de ftaUa" 
C o m p o s t e l a 46. I n ú l i l p r e s e n t a r s e s i no t i e -
nen q u i e n loa g a r a n t i c e . 2250 8 - I S 
U Ñ A C O C I . N E R A ~ P E X I X S U L A R 7 ~ D K Mtf-
d i a n a edad, desea c o l o c a r s e en STi oficio en 
c a s a p a r t i c u l a r ó 
i n f o r m e n . D i r e c c i ó n 
t o s ) . 2251 
Ü Ñ A ~ P E Ñ I Ñ S U L A 
t r a b a j a d o r a d e s e a ( 
mani>s en t a s a de u r 
f a m i l i a : t iene refere 
n u r o 58. 22 
c o m e r c i o . T i e n e buen 
p a r f U a 86 ,(31-
-•(-18 
T M O R A L I D A I 
e de c r i a d a d»» 
nonio 6 de c o r t a 
S a n M i g u e l n ñ -
4-18 
f r a n 
en' I 
I n f o r m a n i  VI-
P l 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : en-
! t i ende b a s t a n t e de c o c i n a . I n f o r m a n O b r a -
¡ p í a 52, H a b a n a . 2253' 4-18 
O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n e u l t a e d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C . 476 j jp 
V 
S E O B T I E N E U N 
por medio de las " P I L U L E S O F H E N T A L E S " 
las únicas que en 2 meses desarrolan y endurecen 
los genos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los h o m b r o s y dans al B u s t o una graciosa loza-
nía.Aprobadas por l a s eminencias médicas son 
Ueneñcas para l a salud y convienen á los más 
delicados, temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. _ prtclo áel ^ , ¿ fc ^ 
J t A T X B , Farnaíéatko, 5,5»a«saffe Verdean, Parlu 
En La Habuna: DROGUERIA SARRA, Doctor Mann«l Johm.rm 
Cada frasco debe tener e¡ ?eIlo francés deTUnion d«-, Fobriran it". 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N . f — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F o r e r o 1 8 d e I P O Í Í . 
A MAL TIEMPO BUENA CARA 
Q u e de un f u e r t e r e f i l ó n 
T u I d o l a t r a d o S e g u n d o 
T e d e j ó sola, en el mundo, 
SumiriH en o r ü é í ftfll.0Cl<5tí? 
T r l p t e y q u e j u m b r o p a ( ' tara 
Tfl puedes por Quinta y « « 
H a c e r corta, tu v i u r t e T ; . . . . 
T k m a l t iempo, b u e n a c a r a . 
C a l m a , preciosa, K u f i n a , 
Q u e s i l a p i c a r a J u a n a . 
T e quitA aque l t a r a m b a n n , 
C o n l a flor l l^va la psp ina . 
T ú en a m o r eres a v a r a 
T t i enes m a c h a m a e s t r í a 
Q u í t a l e , el suyo a. t a i c í a 
T A m a l t iempo, buena c a r a . 
Se e n f u r e c e y d e s p e p i t a 
P o r q u e 1̂  d icen p i r o p o s 
A l g u n o s .Irtvenes topos 
T m a l educados , R i t a . 
St q u i e n debe no te a m p a r a , 
F . n t r e d i s t i n g o y d i s t i n g o 
P u é l t a l * » . T l l ta . un r e s p i n g o ; 
T á m a l t iempo, b u e n f r a r n . 
S i n i m p o r t a r l e s a r d i t e 
E s t á n d i c i endo las gentes 
Q u e t i enes t r e s p r e t e n d i e n t e s . 
P a r a , e s t a r s i e m p r e a l desqu i ta . 
S i es v e r d a d , p r u d e n t e S a r a , 
A l a b o t u d i s c r e c i ó n : 
A p r o v e c h a l a o c a s i ó n 
T á. m a l t iempo, b u e n a c a r a . 
S i e m p r e el s a n t o m a t r i m o n i o 
T i e n e en los l a b i o s S o f í a . 
Q u e t r a b a j a , noche y d í a . 
P o r a t r a p a r un b o l n n i o / 
J31 v a l g o en todo r e p a r a . 
E s m u y t r i s t e v i v i r solo. 
P r o c u r a . S o f í a , u n m a n ó l o . 
T & m a l t iempo, b u e n a c a r a . 
Que te pones m i l co lores 
P o r c u b r i r t u a.marille?;, 
Y por c i e r t a fet idez 
U s a s v a r i a d o s olores . 
Si V e n u s t « d e s a m p a r a 
Y t i enes . G l o r i a , u n tuflto, 
K v l t a ese defect i to . 
Y á m a l t iempo, b u e n a c a r a . 
Que todo es en t í post izo . 
D i e n t e s , co lor y c a d e r a . 
Senos , p i e r n a ? , c a b e l l e r a . 
Q u e p a r e c e s un c h o r i z o . . . 
¡S i f u e r a una c o s a r a r a . . . ! 
No e n t r e s p o r el lo en c o n t i e n d a , 
St te f a l t a a l g ú n hech iao . 
V e p o r L u i s a , á la. t i enda , 
T á, m a l t iempo, b u e n a c a r a , 
L e c a s del C i g a r r a l . 
D I E S E A G O L O C A R S C 
U n ioven coc inero . A g u a c a t e n í i m e r o 9. 
2209 4-1J 
Para portero ó sereno 
U n a p e r s o n a de a l g u n a edad, pero en 
b u e n eirtado de s a l u d y c a n r e g u l a r I n s t r u c -
offin desoa c o l o c a r s e de p o r t e r o 6 s e r e n o 
«n una c a s a r e s p e t a b l e . B l W A . R I O D E L A 
M A R I N A y espec ia lmente , s u D i r e c t o r le 
r e c o m i e n d a n p o r s u l a b o r i o s i d a d y b u e n a s 
c o s t n m b r o í - . K n '.a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A -
j P I O da.rAn r a z ó n . 
l O - U F . 
i C O S T U R E R A : 1 3 N A " s k ' Á T D E ~ M B D Í A N A 
. "dad desea e n c o n t r a r una, oasa pa.r,% coser 
j i\ m a n o y A mftqulna; no t l « n e I n o o n v e n l e n -
• t é en l i m p i a r u n a 6 dos h a b i t a c i o n e s ; no 
! d u e r m e en el acomodo . Sa l iu l ri2. 
j 2127 4-1S 
i ~ S E S O O C I T A Ú N Á M U i p t A ^ t i r A . C Ó M O 
! de unos 1? aflon p a r a el cu idado d" dos nt 
fias; que s e a b l a u c a , en Monte 603, b a j o s , i n -
f o r m a r a n . a i 3 « 4-1*5 
U N J D m s " l > B ^ 
v i a j a r rnn f a r o i l l a a m e r i c a n a , que e n t i e n d a 
a l g o « s p a f i o l , d e s e a c o l o c a r s e en e l c o m e r -
cio ó ulgo a n A l o g o ; t iene r e f e r e n c i a s . M o n -
t » ^0, s a s t r e r í a , 4-16 
t f t í A ; ' C O C I N E f« A i ffBá&Á' C O L O C A R S E 
con buenaji veco-meJidaciones: sabe c o c i n a r 
á. l a a m e r i c a n a y prertore f a m i l i a s a m e r i c a -
nas . I n f o r m a n en T u b a 38 altog. 
2122 4-16 
' D E S E A C O L O C A R S E T m A B U E N A C O O f -
I ñ e r a p e n i n s u l a r : sabe c o c i n a r 6. l a espafio--
i la y ¿, l a c r i o l l a , c u m p l e con su o h i g a i c l ó n . 
| ^'uArez 24 ft todas h o r a s . 
I 2118 4-16 , 
: " " D E S E A ' C O L O C A R S E " U N " M A T R T M O N T O 
; s in h i jos , los dos s a b e n c o c i n a r b'en, e l l a 
; es buena, l a v a n d e r a y 1̂ ent i ende todos los 
t r i b á j é f c de c a m p o y de c r i a d o , y p o r t e r o y 
, s a l e n 6, c u a l q u i e r p a r t e d a l a I s l a . D i r í j a n s e 
! B e l a s c o a í n 64?. c a f é C u a t r o C a m i n o s . 
i 2116 4-16 
P e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de r r i a d a . de 
m a n o s en casa de m o r a l i d a d ; p a r a I n f o r -
mes L a m p a r i l l a 63, C a f é . 
2115 4-j_^ 
C O C I N E R O ISÚÜPOtíT'EíttO, P 8 ¡ N I N S U L A R . 
c o c i n a á al f r a n c e s a , espaftola y c r i o l l a , so-
l i c i t a colocnoiftn p a r a el campo ó l a c a p i t a l , 
en casa p a r t i c u l a r ó Rstableoimiento. T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n S a n P a f a e l y L e a l -
tad. B o d e g a . 2112 4-16 
Ú B & Í S Á C O l i O C A R S Ü U N C Ó C I N I R O - ' l J É 
co lor en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e e l m i e n t o , 
coc ina á. la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a : t iene' 
qu ien la r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en L t a l -
l a d n ú m e r o 45. 211.1 4-16 
Desea colo.~a.rsp d*- c r i a d a do m a n 
f o r m a n en A m i s t a d n ú m e r o .16. 
2255 4-18 
I n -
F A R M A O E U T I C 0 S 
C o n b u e n s u e l d o s e s o J i c i t a n v a r i o s 
p a r a e J i n t e r i o r . I n f o r m e s , D r o g u e r í a 
S a - r r á . 
2 2 0 7 6 - 1 7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de p o r t e r o ó s e r e n o ; es p e r s o n a f o r m a l | 
y t i ene recoraendagiones . I n f o r m e s Malo. la 
n ú m r o 2182 4-17 
T K N E O O R D E L I B R O S E X P E R T O , y C o -
r r e s p o n s a l , que t i ene a l g u n a s h o r a s d e s o c u -
padas , se o frece p a r a toda c la se de t r a b a j o s 
do c o n t a b i l i d a d : A p a r t a d o de C o r r e o s n ú -
m e r o « 7 6 . 2107 4-16 
~ U N B U E N C O C I N B R O ~ R E " P 6 S T É R O . D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
c imiento , c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y es-
p a ñ o l a . T e n i e n t e R e y y V i l l e g a s , c a f é C e n -
t r a l del C r i s t o , e l c a n t i n e r o I n f o r m a r á . • 
2105 4-16 
D e m a n o s d e s e a c o l o c a c i ó n , p e n i n s u l a r 
s e r i a I n f o r m e s en l a c a s a de E m p e ñ o de 
C o n s u l a d o 126. 2106 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
de l a r a z a de co lqr d e s e a c o J o c a r s e : es a s e a -
d a y qu i ere buen sue ldo , t en iendo q u i e n l a 
recomiende . S a n M i g u e l n ú m e r o 115. 
2104 4-16 
D E S E A C O L O C A R S É Ü N A M U C H A C H A 
j o v e n , p e n i n s u l a r , de c r í a l a de m a n o s ó de 
m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y que s e a c a s a de m o r a l i d a d ; t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e , I n f o r n o a n en R e i n a n ú m e r o 65, 
b o d e g a , 2103 4-16 
S E S O L I C I T A 
U n a p e i n a d o r a a y u d a n t e p a r a u n s a l ó n de 
pe inados . D i r i g i r s e á M o n s e r r a t e 138. 
2102 4-16 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R 
desea e n c o n t r a r un l a v a d o p a r a l a v a r en s u 
c a s a . E s c u m p l i d o r a y tiene, r e c o m e n d a c i o -
nes , s u d o m i c i l i o M e r c e d 9é 
2181 , 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de m a n e j a d o r a s l a s que e s t á n 
m u y p r á c t i c a s y t i enen qu ien l a s g a r a n t í - j 
ce, a d e m á s de s er m u y c a r i ñ o s a s con los 
n i ñ o s I r # o r m a n en C á r c e l 3. á t o d a s h o r a s . 
2180 ¡ 4-17 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A . D E M E -
"dSana edad desea e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a j 
c o c i n a r y que s e a p a r t l c u l q j . c o c i n a m u y ' 
b i e n y sabe de du lces , e s t á a c l i m a t a d a en el 
p a í s : no d u e r m e en el ^ . c ó m o d o y t i ene q u i e n 
? a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 12. 
2177 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , sabe b ien su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n A g u i l a n ú m e r o 78. 
2097 4-16 
" " T R A B A J A D O R E S D E C A N T E R A S P A R A 
desmonte do t e r r e n o s , los s o l i c i t a el s e ñ o r 
A ü l e t C a l l e 17 e n t r e N y O, ( C r u c e r o de l 
V e d a d o j , 2095 4-16 
U Ñ A - C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e : t iene b u e n a y a b u n d a n t e l eche de 
dos meses y quien g a r a n t i c e s u c o n l u c t a . 
I n f o r m e s S u á r e z 126 á todas h o r a s . 
2093 4-16 
U N A P E R S O N A D E E D A D A G I L P A R A 
el t r a b a j o y con b u e n a s r e f e r e n c i a s d e s e a 
c o l o c a r s e de por tero en c a í a , p a r t i c u l a r , ofi-
c i n a ó e s t a b l e c i m i e n t o . 6 b ien de c r i a d o de 
m a n o en c a s a de c o r t a f a m i l i a : i n f o r m e s 
en A n i m a s 105, t r e n de cantVnas. 
2091 4-16 \ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O í i J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , a c l i m a t a d a s , u n a de m a n e j a d o -
r a ó c r i a d a de m a n o s y l a o t r a de c o c i n e r a 
6 c r i a d a de m a n o s , en c a s a p a r t i c u l a r . C o n o -
cen bien su oficio y t i enen buenos i n f o r m e s . 
Monte 147 bajos . 2152 4-16 
R t T B N . C O C I N E R O ' P E N l Ñ S Ü L A F i A C L I -
raatado en e l p a í s , h o m b r e bueno y f o r m a l , 
HnSpio y aseado d e s e a co locarse ep c a s a p a r -
t i c u l a r ó de c o m e r c i o : t iene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , c o c i n a á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y de -
m á s i n f o r m a r á n Monte 5, f o t o g r a f í a . 
2150 4-16 
Se s o l i c i t a con b u e n a s r e f e r e n c i a s y que j 
s e a b l a n c a . C o n s u l a d o 51, a l tos . 
2176 4-17 
"URA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
A c l i m a t a d a , y con m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . | 
desea c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de co- j 
m e r c i o : s a b e a lgo de r e p o s t e r í a y es c u m -
p l i d a . Monte n ú m e r o 12, s e g u n d o i z q u i e r d a . | 
2174 4-17 I 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad y a c l i m a t a d o , 
j u n t o ó separado , e l l a de c r i a d a y é l de 
por tero ú otro empleo a n á l o g o : P r a d o 85. 
e s q u i n a á V i r t u d e s , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
2147 4-1S 
U n a Joven p e n i n s u l a r en 





S E D E S E A a l q u i l a r U N A C A S A P E Q U E -
ñ a en c u a l q u i e r a de l a s c a l l e s de Obispo , 
O ' R e l l l y 6 San- R a f a e l . D i r i g i r s e a l A p a r t a -
do 6»3." 2155 8-17 
1 t J K A C O C I N E R A P E N I N S U L A R C Ó Ñ 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c a s a p a r t i c u l a r , es 
a s e a d a , c a l l e 19 y F , bodega. A'edado, P i -
l a r M . 2164 4-17 
v í J N A C O C I N E R A ' ' E S E f N l N S U l i A R D E M E -
diana. edad s o l i c i t a c o l o c a c i ó n ep c a s a de 
f a m i l i a ó de c o m e r c i o , t en iendo b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S a n . l o s é e s q u i n a á A g u i l a , a c -
cesoria, de l a p g j n a d o r a . 
2168 4-17 
D E D S E A C O L O C A R S E U N J f U C H A C H O 
p e n i n s u l a r de 14 a ñ o s de edad en el c o m e r c i o 
de c u a l q u i e r g iro , es h o n r a d o y t i ene q u i e n 
lo r c o m l e n d e . I n f o r m a r á n en l a c a l l e 8 n ú -
m e r o 36 e s q u i n a á 18, V e d a d o . T e l é f o n o 9220. 
2151 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . para, u n a c o r t a f a m i l t a . de R m p l e -
za <3j> h a b i t a c i o n e s y coser á m a n o y á m á ' 
q u i n a . D i r i g i r s e á T e n i e n t e R e y 77 a l t o s . 
2149 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N P E -
n l n s u l a r de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o : 
sabe c u m p l i r ; t iene r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 152. 
2136 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A . C R I A D A D E 
•»»anos p r á c t i c a e n e l p a í s y t r a b a j a d o r a y 
W m u c h a c h o de 14 a ñ o s a c t i v o p a r a el t r a b a 
Jo. C o n c o r d i a n ú m e r o 174 a l t o s . 
2162 4-17 
U N J O V E N Q Í ' E H A E S T A DO É N E L Co-
m e r c i o v a r i o s aflos. q u é habla, y e s c r i b e I n -
g le s y e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e . T i e n e m u y 
j u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o n ú m e r o Í98 
2161 . 4-17 
U N A S R A . P E N I N S U L A R ' D E S E A C O L O -
c a r s e de cr iada , de m a n o A c o c i n e r a : sabe 
«•irmplir con s u o b l i g a c i ó n , es f o r m a l y t i ene 
p e r s o n a s que l a r e c o m i e n d e n : i n f o r m a n en 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 106 
2159 •_. 4-17 
" " P A R A C R I A D O D E M A NOS S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n un joven p e n i n s u l a r con b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de c a s a de c o m e r c i o . Sol 
n ú m e r o . 9 3 . 2U)8 £ ¿ i L 
~ D E S E A C O L O C A . R S B D E P O R T E R O . O 
c r i a d o , h o m b r e m a d r i l e ñ o f o r m a l é i n s t r u í -
do- b u e n o s i n f o r m e s . E m p e d r a d o 14. P e l u -
q u e r í a - J J S í ^ ^ l ! 1 ! . 
* ~ ! ¡ Í Ü C H A C H A ' P E N I N S U L A R . A C L T M A T A -
í a . desea, c o l o c a r s e de c r i a d a cío mano 6 
m a n e j a d o r a en casa, p a r t l m l a r . Contxje b ien 
s u oficio y t iene buenos i n f o r m a s . C o m p o s -
t e l a 20 ( b a j o s ) . 2 j 9 2 _ 4 1 7 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D J A -
n a edad, b l a n c a A de cJiTór. para" el s e r v i c i o 
de una. c a s a de c o r t a f a m i l i a . Se p i d e n r e -
f ^ « n c l a s . N e p t u n o 125. a l tos , d e s p u é s de 
l a s » . _ _ J l _ R 6 _ _ _ , 4-17 
"~UNA" J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A r n ' 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe ( i u m p l í r 
r o n s u o b l i g a c i ó n : p a r a mA'- i n f o r m e s d i r i -
g i r s e á O ' B e i l l y 73, a l t o s . 
2185 4-17 | 
U Ñ A J O V E N C R I O L L A D E S E A C O L O \ 
earse de c r i a d a p n f a h a b i t a c i o n e s en oasa I 
p a r t i c u l a r . Sabe r o s e r y conoce b i e n s u ofl- ¡ 
r i o . C a l z a d a del Monte 360, a l t o s , 
2J87 _ 4-17 
S O L I C I T A U N A B U E N A ' C O C I N E ? A Y ¡ 
r e p o r t e r a . bUfíT^a". que sea m u y l i m p i a ; ; 
* l i i es tas cond ic iones quo no se p r e s e n t e . S a n : 
L á z a r o 214, a l to s . 2188 4-17 i 
ppBl&Á C O L O C A R S E ~ U N « M U C H A f r Ü Ó I 
p e n i n s u l a r d « cochero ^ por tero e n c a s a p a r - 1 
t i c u l a r d e s e m p e f t á d o por é l h a c e dos a ñ o s , 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y sue ldo lo m e n o s 
4 centenes . F a c t o r í a 31, rnartr» 4. 
_219n ^ 4-17 
" D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A d « MA - i 
nos u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r : l l e v a t i empo ! 
en «1 p a í s , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 1 
y t iene q u i e n l a g a r a o t i c e . I n f o r m a n M o n -
* Í C a y n i o e r i » * 4-17 ' 
C O C H E R O : S E S O L I C I T A D E M E D I A N A 
edad y a s e a b lanco ó de co lor , c o n r e c o -
m e n d a c i o n e s . C a r l o s I l í , 162. 
2138 4-16 
U N A C R I A D A ' P E Ñ I N S Ú L A R D E S E A C O -
locaree de c r i a d a de m a n o : sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n : t iene r e c o m e n d a c i o n e s ; no le 
i m p o r t a c o l o c a r s e p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n R o m a y n ú m e r o 1, bodega. 
2141 4-16 
C O C I N E R A : E N E L V E D A D O , L I N E A 14S 
se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que d u e r m a en e l 
acomodo: t i ene que s a b e r c u m p l i r c o n s u 
oficio y t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
2079 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P B N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o 
ó c a m a r e r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
cif'm v tieftie q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c í a 
i n f o r m e s Coui je 4. 2081 4-16 
U Ñ A J O V E V ' ^ E Ñ T Ñ S U t ' A H D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s il m a n e j a d o r a : 
es c a r i ñ o s a , con los n i ñ o s y t i e n e b u e n a s 
r e f e r « n c i a s . M o r r o n ú m e r o 58. 
2085 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res . u n a de m e d i a n a edad y o t r a Joven p a r a 
c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s : s a b e n 
r-nmpllr con su o b l i g a c i ó n y t i enen r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s donde e s t u v i e r o n : no de-
j a n de i r a l irampo; no t ienen c o m p r o m i s o s . 
Apodaba n ú m e r o 17 a l t o s , 
3084 4-16 
E N O B R A R I A N U M E R O S R E S O L I C I T A 
u n a coc inera b l a n c a que d u e r m a en l a co lo -
c a c i ó n : se le d a r á b u e n sueldo, 
2086' 4-16 
U N A C O C I N E R A B L A Ñ C A , - D E M E D I A -
na « d a d , s o l i c i t a c o l o c a r s e en casa, de m a t r i -
m o n i o C> c o r l a f a m i l i a : t iene q u i e n r e s p o n d a 
por e l l a . O e r v a s l o n ú m e r o 81, a l to s , la e n -
c a r g a d a . 2087 4-16 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E Ñ T N -
s u l a r de cr iado , de m a n o s , por tero ó oasa do 
e s c r i t o r i o s . I n f o r m a r f l n 7-nlupta. y Obrapta. , 
V i d r i e r a de T a b a c o s . 20R» 4-16 
C Q C I N B 5 R A P E N I N S U L A R B U E N A S R B -
f e r e n c i a s se oTrece a l c o m e r c i o ó c a s a p a r -
t i c u l a r . I n f o r m a r é n S . Tenacto 39, c a r b o n e -
r í a . 2089 . 4-16 
C R I A D O 15E ATAÑO "EN M A L E C O N 15, 
a l tos s o l i c i t a n nna que sen. de a s p e c t o d e c e n -
te y m o d a l e s fluot». á s e r v i r á la. m e s a con 
a r t e . D o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . D e no r e u n i r 
e s t a s cond ic iones que no se p r e s e n t e , 
5090 4-16 
S E S C I L I C S T A " 
U n a nr iada de m a n o s en L u z 10 a l tos , s u e l -
do 16 pesos y ropa l i m p i a , 
2129 ' 4-16 
S O C I O : P R É C Í S A ^ U Ñ O ~ C O N $5000 P A R A 
e n g r a n d e c e r una. i n d u s t r i a de g r a n p o r v e n i r 
se h a r á c a r g e de i a v e n t a , c o n s u e l d o de f ioo 
m e n s u a l e s , a p a r f e de los benef ic ios . I n f o r -
m a n E m p a d r a d o 75, c a r p e t a . 
2151 4-16 
T 0 M P E R S O N A 
DK AMBOS SEXOS 
r i cos , p o b r - s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 que t e n g a n medios de v i d a p u e -
den c a s a r f í * . " « g a l m e n t e . e s c r i b i e n -
do con se l lo , m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S , A p a r t a -
do 1014 de correos , L a b a n a , — H a y 
s o ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s qxiA a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a ú n 
p t r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m t -
_gos, 1853 f ¡ . t 0 
S E D E S E A A R R E N D A R U N A F T N Q U I T A 
de m e d i a á tres c u a r t o s de c a b a l l e r í a , que 
e s t é p r ó x i m a á, la H a b a n a y t e n g a a g u a d a , 
Sol n ú m e r o 8, A M. M 
2060 4.j4 
S O L I C Í T A T R A B A J O 1 M Ü J E R A C ' T I V A V 
entend ida . C o n o c e Id iomas por h a b e r sido 
e d u c a d a en el e s t r a n j e r o . H a r í a exce l en te 
amn de gob ierno . No 1̂  Importa el pampo. 
I n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r f l n 
M e r c a d e r e s 2. a l tos , h a b i t a c i ó n s i » l e 
3054 • 4.14 
J o s é M . G a r r i d o 
AMARGURA l i TELEFONO 305 
E d i f i c i o d e L o r í e n t e 
V E M > 0 
E n $40.000 una oasa de a l to y b a j o en l a 
cali*» de A m i s t a d . ' E n $ i 2 . S 0 0 u n a de. a l t o y 
b a j o en l í a b a ñ a . E n ? 12.000 u n a en D a m a s 
E p |$,9O0 un.i en A c e s i a , E n $3.000 u n a 
fn P r í n c i p e . E n $3.00(» una c u Pefia'lver. 
. M a s n í f i c o s y b a r a t o s so laros en el V e d a d o y 
V í b o r a , en buenos s i t ios . P a r a ó r d e n e s rte 
v e n t a s y D I N E R O E N H I P O T E C A , d i r i g i r -
se p e r s o n a l m e n t e A. este e s c r i t o r i o de 10 á 
12 y de 1 A 3, ó por C o r r e o , 
C , 602 B - I S 
C N A S R A , P E N I N S U L A R D E M E D I A -
n a «da.d d e s » a c o l o c a r s e de c r i a d a de manos . 
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s Sol 108 a l t o s , 
20«S 4-14 
J O V E N C R I O L i r A D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , en c a s a 
p a r t l n i l a r : conoce b ien su oficio y t i ene bue-
nos i n f o r m e s . C a l z a d a de J e s ú s del Monte 
178, b a j o s . 2049 4-14 
E n S Í ' A R E ^ 4 A Ü T O S S B S O L I C I T A N 
dos p e n i n s u l a r e s para, m a n e j a d o r a s y c r i a -
da de m a n o s , ron b u e n a s r e f e r e n c i a ^ 
2062 ^ 6-1 4__ 
S E S O L I C I T A N B I I E N Á S O P T c i A L A S ^ D E 
m o d i s t a s . S i no h a n t r a b a j a d o en buenos t a -
l l e r e s que no se p r e s e n t e n . E s c o b a r 1M. 
2043 4.14 
S o l i c i t a u n a r e g e n c i a en e s t a c i u d a d . A n -
ge les ">, 2030 4-14 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a b l a n c a p a r a u n a c o r l a f a -
m i l i a M u r a l l a 319B, a l t o s . 
2042 4-14 
I m l l T ñ 
D E M A R I A N O O A I X E G O , F a c i l i t e á l a s f a -
m i l i a s toda c l a s e de s i r v i e n t e s con r e f e r e n -
c i a s . A l c o m e r c i o , dependientes de todos g i -
ros. A los H o t e l e s y tofiá&B. c o c i n e r o s , c a -
m a r e r o s y c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n . Se 
s i r v e á todos los p u n t o s de l a I s l a . H a b a -
n a IOS. T e l é f o n o 308. 2070 4-14 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s c , u n a de c r i a d a de m a n o s ó h a b i t a c i o -
nes y l a o t r a de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a : 
t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . S u s p i r o n ú m e -
ro 16. 2069 4-14 
^ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . C O N M A S 
de dos a ñ o s en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e p a -
r a cria)- u n n i ñ o á l eche e n t e r a . T i e n e bue -
nos i n f o r m e s . V i r t u d e s n ú m e r o 37 a l tos . 
C a s a de don G a b r i e l C a s u s o . 
2068 4-14 
U N A P E N I N S I T L A R . C O N B U E N A S R E -
fereno las , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de 
m a n o s . M a n r i q u e T i ú m e r o 
20<!5 4-14 
U N J O V E N eapaftol D E S E A C O L O C A R S E 
como depend ien te de of ic ina ó m o s t r a d o r , 
g t i í a . i n t e r p r e t e , e t c . C o n o c e e l i n g l ? » p e r -
f e c t a m e n t e y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s -
t u v o c inco a ñ o s co locado en N u e v a Y o r k . 
D i r i g i r s e M . M . C . So l n ú m e r o 74. 
2076 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n i n s u l a r de p o r t e r o ó de c r i a d o de m a n o s , 
c a m a r e r o y t a m b i é n d e s e a acorrrplTRar e n 
v i a j e s por l a I s } a y e s t r a n j e r o , en E m p e d r a -
do 81, d a r á n I n f o r m e s de 7 á 9 a . m . y de 
6 á 7 p . m . 
2077 4-14 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . P R I M E -
R A de A G U T A R . la ú n i c a que d } s p o n « de 
c u a n t o s s e r v i c i o s d o m é s t i c o , d e p e n d i e n t e s 
e m p l e a d o s v t r a b a j a d o r e s p u e d a n e c e s i t a r e l 
p ú b l i c o . O ' R e l l l y "13, T e l é f o n o 450, ,T. A l o n -
so y V l l l a v e r d e 20T5. 8-14 
P A R A U N M A T R I M O N I O S O L O . S E D E -
s e a u n a b u e n a c o c i n e r a que s e p a c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n : se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
C r i s t o 22, b a j o s 
2023 5-13 
S E S L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S S K -
xos p a r a u n negoc io m u y p r o d u c t i v o , de 
g r a n u t i l i d a d y de f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n . Se 
les a s e g u r a m u v b u e n a c o m i s i ó n . I n f o r m e s 
T e j a d i l l o 45, 1P70 1 B - 1 J F . 
SE SOLICITAN AGENTES 
P a r a u n a C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s en 
todos los p u e b l o s de l a R e p ú b l i c a . D l r l g l T s * 
a l S r . M . L ó p e z , A p a r t a d o 105 8, H a b a n a . 
1984 1 S 1 Í F . 
D E S E A COLOCARSE 
U n j a r d i n e r o p r á c t i c o , a g r i c u l t o r , i n j e r t a -
dor, p o d a d e r de toda c l a s e de á r b o l e s , p r i n -
c i p a l m e n t e en N a r a n j o : no t i eue i n c o n v e -
n iente en s a l i r f u e r a á u n a finca ó I n g e -
nio. J a r d í n B o t á n i c o . I n s t i t u t o de S e g u n d a 
E n s e ñ a n e a . J a r d í n L a D i a m e l a . P e d r o , y 
C a r l o s L l o v e r a H y 17 y 19. V e d a d o . 
1356 8-10 
C u a l q u i e r c a b a l l e r o ó s e ñ o r i t a puede g a -
n a r buen sue ldo y c o m i s i ó n v e n d i e n d o u n 
a r t í c u l o de g r a n a c e p t a c i ó n . O b i s p o 96. L a 
F l o r e n t i n a . 1811 8-10 
S|S S O L I C I T A U N A B U E N A ^ C O C I N E R A , 
y u n a b u * n a c r i a d a de m a n o s en LUÜ 1 y 
medio, J e s ú s de l Monte . Sue ldo $15 p a r a 
c a d a u n a . 1729 9-9 
Se ofrece para toda c la se de t r a b a j o s dp 
contabilidad. L l e v a libros en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e balances, l i q u i d a c i o n e s etc Nep-
tuno 66 e«Kfuina á S a n N i c o l á s , a l tos , por 
S a n N i c o l á s . 
A 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
P c q i i e ñ n » O g r a n d e s « a n t l d a d n s . E s c r i t o r i o 
S a n I g n a c i o 50. de 4 á 5 y m e d i a p . m . ó d i -
r i g i r s e p o r c o r r e o . L u i s R o d o l f o M i r a n d a . 
_ _ 2 8 4 « 15-18 
T E Ñ O O ^ ^ I T O A R Q O D E C O L O C A R " D Í S " 
t i n t a s c a n t i d a d e s de d inero en h i p o t e c a sobre 
fincas u r b a n a s en e s t a c i u d a d , t r a t o d i rec to . 
C a l l e 11 e n t r e I. y .1. V e d a d o , de 11 á l . 
S r . R u í z . 2 197 26-1 71' 
$1.000 O R O e s p a ñ o l L C 
teca, de finca u r b a n a en 
I n t e r é s y t r a t o d irecto , ] 
188 e s q u i n a á G l o r i a . 
2092 
ñor coÑ' inro-
, H a b a n n . m e d i c o 
rorman en A g u i l a 
8-16 
L o s doy en p r i m e r a hipoteca, s o b r e finca 
u r b a n a R i e l a 3 a l tos ; de l á 4 , 
2062 4-14 
:5 
1 na c a s a s i t u a d a e n t r e Obispo y O b r a p í a . 
l a p l a n t a b a j a de e s t a b l e o i m i e n l o y los a l -
tos t i enen s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s I n s -
t a l a c i ó n snni la jr ia c o m p l e j a y p i sos de mo-
sa icos , con esca l era , •»T#Mnármol y e s p a c i o s o 
b a l c ó n á l a c a l l e ; y t a m b i é n vendo en $60nno 
p r ó x i m o á Oluspo , u n a r e p l a casa d* e s q u i n a , 
« • o n s t r u c c i ó n de s i l l e r í a v p i sos de m á r m o l . 
E s c r i t o r i o . S a n I g n a c i o 50 de 4 á 5 y m e d i a 
p. m . , rt d i r i g i r s e por correo . L u i s R o d o l -
fo M i r a n d a , 2245 4-18 
S E V E N D E 
P o r e n c o n t r a r s e su d u e ñ o e n f e r m o , l a c a -
sa, de h u é s p e d e s A s t e r i a , s i t u a d a en A g u i l a 
113 e s q u i n a á S a n R a f a e l , dando f r e n t e á e s -
t a ú l t i m a la m a y o r í a de las h a b i t a c i o n e s . 
Se K a r a n t i z a que d e j a m á s de $300 m e n s u a -
l e s . 2199 2 C - 1 7 F . 
S E V K N O E 
E n J e s ú s del Monte , c a l l e S a n t o s S u á r e z , 
u n a c a s a q u ^ R a n a se i s c en tenes , en $3.000 
y un s o l a r de e s q u i n a , en el R e p a r t o S a n 
F r a n c i s c o . Junto á la. f á b r i c a de b loques . 
I n f o r m a Saen?; de C a l a h o r r a , en P r o g r e s o 
2 ^ d e _ l l á 2. _ 2156 8-17 
S E V E N D E " P O R A t r S B N T A J f t S S S t L D U I ! -
ñ o se v e u d e l a c a s a de m a p o s t e r í a de m o d e r -
na c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a en C o n c e j a l V e i g a 
n ú m e r o 8. c a s i en la A v e n i d a de E . P a l m a . 
I n f o r m a A r e n c i b i a en el n ú m e r o 614, de l a 
C a l ü a d a de J . del Monte , K i o s c o 
2 1 ' » * 4-17 
E h M a t a n z a s se v e n d e un t r e n de t o s t a r 
c a f é c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a y g a n a n c i a 
s e g u r a , s s puede t r a t a r p a r a s u v e n t a en l a 
c a l l e de C o n t r e r e s 146 d e l a s once e n a d e -
lanto ; el v e n d e r l a es por r e t i r a r s e de l t r a -
bajo . 
O. 683 1 0 - 1 6 F . 
S E V E N D E L A G L O R I E T A M A T A N Z A S , 
de juftíco de pelota , de B . B , C , b u e n nego-
c io p a r a los qjje e n t i e n d a n e s t a c l a s e de 
j u e g o : el í m i c o t e r r e n o que h a y en todo e l -
rededor de M a t a n z a s á p r o p ó s i t o , s i n © s t e 
no hay otro, a s í es que e l negoc io es r e g u r o . 
C . B84. 1 0 - 1 6 F . 
G A N G A : E N $ 4 , S 0 Ó ~ V B N D Ó _ U N A C A S A ~ E n 
l a c a l l e de C a s t i l l o c e r c a de Monte , de m a m -
p o s t e r l a . s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , g a n a 10 c e n -
tenes . I n f o r m a n P l a z a del V a p o r , C a f é P e c e s 
V i v o s , de 12 á 4. F . A r a n g o . 
2110 ^ 2 4-16 
F A E f f l Á O Í A 
Se v e n d e u n a en m u y m ó d i c o p r e c i o p o r 
e n f e r m e d a d del d u e ñ o , f i t u a d a en u n a a m -
p l i a b a r r i a d a de l a H a b a n a , I n f o r m e s E . 
M. D í a z . S a n M i g u e l 126, de 10 A 12 y de 
f» A 8. 2114 4-16 
C A L Z A D A D E L U T A N O A T R E S C U A -
d r a s de l a F á b r i c a H e n r y C l a y . se v e n d e un 
s o l a r con 16 c u a r t « í ! y dos b a ñ o s y dos i n o -
doros , de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a que p r o -
duce $80, ta sado en $8,500 y se d á en $2,500 
y r e c o n o c e r u n a l i ipoteca de $4,000. S u d u e ñ o 
D r a g o n e s 18. 2130 15-16 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A M O N T A S X 
á l a m o d e r n a y con b u e n a m a r c h a n t e r í a ; 
vende de 14 á 16 b o t i j a s de l eche y 8B l i -
b r a s de p a n . E l que l a neces i t e se le d á á 
p r u e b a 6 ó 10 d í a s : se v e n d e por d i s g u s t o de 
f a m i l i a . I n f o r m a n M o n s e r r a t e 111 
2059 4 14 
S E V E N D E N das c a s a s r e u n i d a » f o r m a n -
do u n a h e r m o s a e s q u i n a , u n a c u a d r a de 
M u r a l l a , l a e s q u i n a en $12,000 y l a del l a d o 
en $8,60^, l i b r e s de g r a v a m e n . T r a t o d i r e c -
to. S a n " L á z a r o n ú m e r o 93 a l to s 
2061 8-14 
E N $6000 se V E N D E N D O S C A S A S A N -
t i g u a s c o n 800 m e t r o s c u a d r a d o s , dando 
f r e n t e á t r e s c a l l e s y dos e s q u i n a s , s i t u a d a s 
e n t r e B e l a s c o a í n ó I n f a n t a ; t r a t o d i r e c t o . 
M a r i a n o G u e r r e r o . 109 C o m p o s t e l a . 
2058 4-14 
H E R M O S A C A S A D E E S Q U I N A C O N 
1000 m e t r o s , se v e n d e u n a m u y capan , c a l l e 
de B e n i t o L a g u e r u e l a , á 2 c u a d r a s de l a C a l -
z a d a , p isos , s a n i d a d y c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na, g a n a $95,40, P r e c i o $10.000 a m e r i c a n o s , 
E s t e b a n E . G a r c í a , O . R e i l l y 88 de 2 á 5. 
20B5 4-14 
V E D A D O . A L A E N T R A D A Y C O Í T F R B Ñ I 
te á a m b a s l í n e a s vendo u n t e r r e n o con 
1,200 m e t r o s , m á s ó monos , en c a l l e B , 1 
s o l a r I3'66 por 50, I n m e d i a t o á l a l í n e a 
á .M.90 metro , no h a v cenr'o, F i g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24, do 2 á 5 . 3048 4-14 
D O S^SO L A R E S - É N B E N I T C T L A G U E R U E -
l a con 485 m e t r o s c a d a uno h a c i e n d o es -
q u i n a y 2 c u a d r a s de la C a l x a d a . en $3000. 




S E V E N D E E N G U A N A . T A Y U N A T T E N -
d a m i x t a , con p a n a d e r í a , t iene m u c h o l o -
cal , e s t é , b i en s i t u a d a y se d á en p r o p o r -
c i ó n . E n l a m i s m a M á r t i r e s 3 i n f o r m a r á n . 
C . 580 8-14 
E N L A V I B O R A S E V E N D E N T R E S S O -
l a r e s . c e r c a de la C a l s a d a y en M í e n punto . 
A $120 C y . cada uno y r e c o n o c e r u n p e q u e ñ o 
censo. T a m b i é n se v e n d e u n so lor de 20 me-
tros de f rente por 50 de fondo. 6 s e a n m i l 
UM tros, por 500 posos y un censo . I n f o r m a 
su d u e ñ o B e l a s c o a i n e s q u i n a S C a m p a n a r i o , 
b o d e g a . 2071 4-14 
~ S E " V E N D E L A B O N I T A C A S A ~ D E A L T O 
y bajo M a n r i q u e 190. n u e v a , e s c a l e r a de 
m á r m o l , g a n a 19 contenes ; i d . en V i v e s IOS 
é s t a de p o r t a l : p a r a t r a t a r V i r t u d e s 93, M u e -
b l e r í a . 1988, 8-12 
" C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n p r a - v e n t a 
A i h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
i l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i j o s , a l c o n t a d o y -
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . a ^ 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS 
Se v e n d e u n p r e c i o s o pony c r i o l l o , m u v 
c h i q u i t o y a d m i r a b l e m e n t e p r o p o r c i o n a d o , 
dorado con cabos neflrroH y c o l í n , y un á o g -
c a r c i t o de c u a t r o a s i e n t o s con l l a n t a s de g-o-
m a . A d e m á s u n a l i m o n e r a n e g r a con g u a r n i -
c iones de. m e t a l con su m a n t i l l a y f r o n t i l r o -
jos . K l c o n j u n t o f o r m a u n pequefto t r e n 
r e a l m e n t e prec ioso , que b a r i a l a s d e l i c i a s 
de un n i ñ o , p u e s el c a b a l l i t o es m u y v ivo , 
ddc l l y p e r f e c t a m e n t e a m a e s t r a d o . Puede, 
v e r s e todos los d t a s y p r o b a r s e en l a c a l l e 
A n d m . 6, V e d a d o , e n t r e 8 y 11 de l a m a ñ a -
n a y de 1 á 4 de l a t a r d e . T a m b i é n se e n v i a -
rá para, enaef iarse y p r o b a r s e á c u a l q u i e r 
l u g a r de l a H a b a n a 6 s u s b a r r i o s , a l rec ibo 
de c a r i a en que a s í se so l ic i te , donde se es -
pecifique, con c l a r i d a d l a p e r s o n a qu^ lo de-
sea a s í , s u direcolftn y á las h o r a s fijas en 
que q u i e r e p r o b a r l o . L a s o l i c i t u d se d i r i g i -
r á á l a s sefias a n t e r i o r e s , a l S r . Ju' f lán C á r -
d e n a s . 2191 7-17 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda oíase de ramajes, o.nmrt "Du-
quesas, Mylords, Pamiliares, • Faeto-
nes. Traps, Tflbnrys, Cabriolets. 
Los inmejorables fiaruajes del fá-
brkante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuenta entera 
y media vuelta. 
Táller de earruajes de Federico 
Domíngiie?;. calle de Manrique nú me-
ro 138, entre Saín ti y Reina. 
2 0 4 6 8 - 1 4 _ _ 
R K V i m D E ~ l M H / O R D D R M O D A d e ~ M U T 
poco neo, 1 d u q u e s a c h i q u i t a , 1 f a m i l i a r de 
v u e l t a e n t e r a , de m u y poco uso ; todo en 
p r e c i o m u y m ó d i c o . I n f o r m a r á n S a n R a f a e l 
152, á t o d a s h o r a s . 
2057 4-14 
s í m m n 
M E N S A J E R A S F R A N C E S A S : S E V E N D E 
una. c o l e c c i ó n de p a d o m a s m e n s a j e r a s f r a n -
cesas , m u y finas y y a p r o b a d a s á m ó d i c o 
p r e c i o ; en S a n t a C l a r a 41, i n f o r m a r á n . 
2101 4-XÍ 
¡ C A B A L L O S ! ¡ C A B A L L O S ! 
E l S á b a d o 20 de l c o r r i e n t e , r e c i b o 2R c a -
b a l l o s finos, m u y prop ios p a r a p e r s o n a de 
g a s t o . T a m b i é n a l g u n o s p r o p i o s p a r a coches 
de a l q u i l e r . M u y b a r a t o s . E s p e r o s u l l e g a d a 
y v e n g a á v e r l o s . F r e d W o l f e , C o n c h a y 
E n s e n a d a , T e l é f o n o 6150. 
203« 10-13P 
S E V E N D E Í 
U n magn i f i co c a b a l l o C a n a d e n s e , c o l o r do-
rado, m u y fino, de 6 afios. s a n o y s i n r e s a -
bios, h e r m o s a e s t a m p a y g r a n t r o t a d o r . H o -
tel T r o t c h a . V e d a d o . 
1979 6-12 
J A C A C R Í O L L A J O V E N T D E B U E N 
c a m i n a r , co lor a l a r á n , se v e n d e á prec io 
m u y b a r a t o p o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
dueño", e n e l V e d a d o , c a l l e G e s q u i n a á 15, 
V I L L A M A G D A . 1419 8-11 
E n 7vA G R A N A D A . B e l a s c o a i n n ú m e r o 53 
se v e n d e u n a p a r e j a de c a b a l l o s dorados , y 
l a s f a m o s a s m o ñ a s en todos co lores , p a r a 
c a r n a v a l , f l ores p a r a a d o r n a r c a r r o z a s y 
b a n d e r a s c u b a n a s y e s p a ñ o l a s . 
1186 2 6 - 2 7 E 
M O i L S S í P P J M 
D e f a b r i c a c i ó n a l e m a n a , m a r c a l a m á s 
a c r e d i t a d a a l l í , c o m p l e t a m e n t e nuevo , s i n 
uso a l g u n o y a c a b a d o de r e c i b i r , se v e n d e 
p o r m e n o s de svi v a l o r , a d m i t i e n d o en p a r -
te del p a g o otro usado . I n f o r m e s en M e r c a -
dores n ú m e r o 2, a l to s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
de 11 á 1 y de 5 á 7. 2235 4-1S 
S E V E N D E L A F O N D A , D E P O S I T O D H 
t a b a c o s y c i g a r r o s , en l a C a l z a d a de A y e s -
t a r á n e s q u i n a S i t ios , por no p o d e r l a a t e n -
der su dueflo ni s e r de l g i r o . I n f o r m a n Z e -
que iva 59. 1967 1 6 - 1 2 F . 
" T E D A Ü o 7 _ s F T V E N D E U N S O L A T T E N L A 
calle. 13 e s q u i n a á .1, L e p a s a el t r a n v í a á 
l a I d a y l a v u e l t a . No se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
I m p o n d r á n P e r s e v e r a n c i a 49. de 8 á 12 v de 
4 á 7. 1976 6 Ü 2 
U n a n e v e r a g r a n d e de p o r c e l a n a con se i s 
o o s n p a r t i m i e n t o s . T a m b i é n se v e n d e u n a b a -
i l a d e r a de m á r m o l . A m a r g u r a 79. 
2 ie9 4-17 
O B I S P O 1 2 7 
A p a r t a d o 1 5 3 . T e l é f o n o 3 9 1 . 
Se acaba de recibir la colección de 
DISCOS VICTOR cantados por la gran 
cantante E f T i a ^ C a S v C t -
M S E l l O LOPEZ 
A l m a c é n d e M ú s i c a , P i a n o s , P i a n o -
l a s , O r a n i ó f o n o s é I n s t r u m e n t o s . 
PIDAN CATALOGOS, 
o 590 t i - 1 6 m3-17 
G A N G A D E U N G R A N P I A N O E N S A N 
L á z a r o 171 a l tos , se v e n d e un g r a n p i a n o de 
los m e j o r e s que h a y en l a H a b a n a , de t r e s 
peda les y l i r a de m e t a l e n t e r i z a , c a s i n u e v o . 
213S 4-16 
l a ñ o 
?n ó 
Se d e s e a n c o l o c a r en h i p o t e c a s dfi c a s a s 
en c a n t i d a d e s . d e S1000 has ta $12.000. T r a l o j 
d i r e c t o S r . Morell", de 2 á 4 t a r d e . ( M o n t e i 
74 a l t o s . ) 1818 8-10 i 
S E D E S E Á l T A P L I C A R ~ A ~ T ' N A C A S Á ' E Ñ j 
la H a b a n a , de $1.500 á. S1.80O orr. ^ p a f l o - . ; 
c o m p r f i n d o l a ó m e j o r b i p o t e r á n d o l n y si lo 
p r i m e r o que e s t é s i t u a d a e n t r " Roina . y el 
m a r . S i t ú e s e no ta con lo que quiera , o f r e c e r , 
se en A g u l a r n ú m e r o 100, e n t r e s u e l o s , d i -
riprida. á M . E . R . 
2050 i 8-14 
L a c a s a n ú m e r o 7 de F u n d i c i ó n , l i b r e de 
g r a v á m e n e s , i n f o r m a n B E R N A Z A 16. 
1837 8-10 
A V I S Ó " s e t r a s p a s a el loca l ' d«). 
24 con b u e n a s v i d r i a r a s y armatoste 
s in a s i s t e n c i a . M u y b a r a t o s . 
1670 10-7 
B Ü B N N E S O C I O " -
T0n una de. l a s c a l l e s m á s c o m e r c i a l e s de 
e s t a c i u d a d , se t r a s p a s a un m a e r n í f i c o lo-
c a l con s u s a r m a t o s t e s m o s t r a d o r e s y dos j 
v i d r i e r a s á l a c a l l e ; prop io p a r a t o d a c i a s e i 
d é e s t a b l e c i m i e n t o : p a r a i n f o r m e s S a n R a -
fae l 5 y medio. C a m i s e r í a F r a n c e s a . 
ÍGBO' 15-6 
~ I W A D E L A S M E J O R E S T ^ R B E R l Á S ~ d e 
0 " R e l l l y . pues cos t^ segi'in e s c r i t u r a p u b l i c a ! 
i 2 ñ o pesos, se d á en 5750; h a y c o n t r a t o . M á s j 
i n f o r m e s s u d u e ñ o P e ñ a P o b r e 34. 
1881 ^ 8 r l l 
' " " S ^ " V E N D E E N B L V I 5 D A O O , E N L O M B -
j o r de n calb- de Lln«"a u n a h e r m o s í s i r r a . c a -
sa con a l to s y b a j o s y sc'f lr de 40 m e t r o s 
por 50. I n f o r m a : .T. M. Caá a no va , B a n c o N a -
c i o n a l 403 
G A N G A D E M U E B L E S . S E V E N D E N T O -
dos los de u n a f a m i l i a . Juego de s a l a R e i n a 
R e g e n t e , j i i e g o de c u a r t o , j u e g o de comedor , 
l á m p a r a s , c u a d r o s , g r a n p i a n o a l e m á n , 
mampa^ras, j a r r o n e s y otros m u e b l e s m á s en 
g a n g a , T e n e r i f e n ú m e r o 5. 
21S4 8-16 
154: 1 B - 4 F 
D o y d i n e r o e r p r i m e r a y segunda, hipo to-
c a , c o m p r o y vendo fincas r ú s t i c a s y u r b a -
nas , s o l a r e s y v a l o r e s de todas a lases , e s ta -
b l e c i m i e n t o s , etc. E s c r i t o r i o , P a n I g n a c i o ño, 
esqudna. á. L a m p n r i l l H , L u i s R o d o l f o M i r a n d a 
D e 4 á 5 y m e d i a P . M . 
1644 2 6 - 6 F . _ _ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y . p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 100 ! 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y r o r n n r a de , 
casas , s o l a r e s y e r m o s , c i u d a d e l a s . é t c . Se i 
p a s a á d o m i H l i o . F . d » l R í o . P e l e t e r í a L a i 
E s p e r a n z a , M o n t e n ú m e r o 43. 
13R6 2 Í - 3 1 B I 
Todo 0 por sobares, u n a f a j a de t e r r e n o 
en l a c a l l e de la C o n c o r d i a e s q u i n a á l a de 
O q u t n d o . c o m p u e s t o df> 70 m e t r o s de f r e n t e 
phr 10 d» fondo, y por l a c a l l e de Neptunfi , 
un ep lar do 22 m e t r o s de f r a n t e p o r 30 de 
fnndo. t edo l i b r e de g r a v a m e n . T r a t o d i r e c t o 
ron su d u e ñ o M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r f u m e -
r í a . « 
C . 463 1 F . 
S E 6 
U n a c r i a d a do m a n o s p e n i n s u l a r de m e d i a -
n a edad, s u e l d o 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
C u b a 88 "bajo*. * J 3 2 
8 i t a Í i Í S a S ! 8 8 l a f i f f l 8 B t O S 
S E V E N D E P O R N O P O D E R L O A T E N -
der su dueflo, un e s t a b l e c i m i e n t o de l a v a r 
y p l a n c h a r r o p a , es un bueri. negoc io . I n f o r -
m a r á n PIMWA» M 2224 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A 
con 2 c a b a l l o s , m a e s t r o s de t i r o , uno orlo l lo ¡ 
se p u e d e n v e r de 11 á 4 en A n i m a s 173 t r e n | 
E l M e r e n g u e . 2098 4-16 ¡ 
l MtS V S j j í D B U N M A O N I P I C O T B J J J Í P A J l - i 
t i c u l a r c o m p u e s t o de un caTTallo dorado, 11- j 
m o n e r a francesa , y un m i l o r d de ú l t i m a 1 
moda. I n f o r m a n E s t a b l o E l P r a d c , C h a v o s 1. 
2065 1&-14F>. j 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e , Z u -
l u e t a 82. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C . 481 1 F . 
U N B S C A , P A R A T B ) t 8 1109AJÍ, L X J N A . B I -
c e l a d a a l medio , u n a c a m a c a m e r a s i n dosel , 
un l a v a b o d é a u m e n t o : u n a m e s a de noche 
6 lia francesa, todo es de c e d r o e n c h a p a d o en 
n o g a l , y c a s i nuevo . P u e d e v e r s e en l a c a -
lle 15 e n t r e B v C de 8 á 12. 
2140 . 4-16 
'8B~VÉ5NDBí5Sf v a j f í ó a M U E B L E S t )Í l P ¡ R I -
m e r a , f a b r i c a d o s en E s p e j a y u n p l a n o de 
m a d e r a s c l a r a s , flnas. c o n a p l l c c i o n e s m e -
tftflcas. A n i m a s 19, de 1 á 4 . 
2128 4-16 
E n S a n I g n a c i o 72 p r i m e r p iso se venden 
j u n t o s ^ s e p a r a d o s todos los de u n a casa 
<]n f a n f í l t a por a u s e n t a r s e de l p í a s , entr'-
e l los h a y un j u e g o de m a j a g u a p a r a S a l a y 
un j u e g o de m a m p a r a s . 
2126 ¡ 4-16 
S E V E N D E 
U n j u e g o comple to de s a l a . R e i n a R e g e n t e 
(de m a j a g u a ) nuevo , p r e c i o : t r e i n t a y se i s 
centenes . M a l o j a n ú m e r o 176. 
1989 S-12 ^ 
M E C O C I O 
P a r a todo e l que c o m p r e en l a ant igua , y 
a c r e d i t a d a c a s a de M A R I A N O G O M E Z , ú n i -
c a en el r a m o de j o y e r í a , y m u e b l e r í a que 
vende con un 30 por 100 m á s b a r a t o que su^i 
« o l ^ g n n A P I , \ 5 r , O S y a l ro i i tndns se c o m p r a n 
m u e b l e s v p r e n d a s de uso A n g e l e s y M a l o j a , 
T e l é f o n o 1180 1931 1 5 - 1 1 F . 
" SE VENDEN MUY BARATOS 
T o d o s los m u e b l e s de l a c a s a M o n t e 67 
( e n t r e s u e l o s ) pueden verse, á, t o d a s h o r a s . 
H a v e s c r i t o r i o s a m e r i c a n o s b a r a t o s . 
I'SO» 8-10 
S E V E N D E U N M I L O R D B A R A T O , C O N 
un caba l lo . M a l o j a e n t r e I n f a n t a y A y « » -
t a r á n , de 6 á 9 de l a m a ñ a n a , en c a s a del 
F A B R I C A D E B I U U A R E S . V I U D A E H i -
j o » de . l o s é F o r t e z a , Se a l q u i l a n y venden 
á p lasoe . H a y toda c l a s e d© e fec tos f r a n -
ceses, r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e do F r a n c i a . 
G r a n rebaja , en los p r e c i o s . T e n i e n t e R e y 
83. f r e n t e a l P a r q u e del C r i s t o . H a b a n a . 
j c u • 8 - 2 0 E . 
E l me>or del m u n l o , a c a b a m n . ^ 
y les v e n d e m o s muy baratos a, Ü* ^civ. 
á p i a r o s , g a r a n t i z a d o s por 2 o ' n ^ C o n t a á n 5 
se af inan g r a t i s . S A L A S , San R a f S , 8 ^ 
Fr«i i»o««e« , /Vlemaneu y A m é r i c a 
dfl ín prop ic ia< l p a s a n d o 2r» r,,»"0"* $AU. 
de fl dos ernion**. U l t i m o » w o ? " ^ " ^ ^ 
« f l n n s i e m p r e prf»f{<. S A L A S S i v V?" >• \Z 
n ú m e r o 14. ' aiN ^Apip? 
_ 1834 Eí 
L a i 
L a c a s a que m á s b a r a t o vende 'T W 1 
oro y p la ta y ó p t i c a . Neptuno yerí8.aiV 
á C a l l a no, p o r N e p t u n o . A• «Sqúluí 
1282 „ * 
P I A N 
Boisse lot . de M a r s e l l a y Leno ire tr, 
de c a o b a m a c i s a . r e f r a c t a r i o a al c n ^ J*T% 
venden al contado y á. plazos P1aTi?*K5i.í| 
qu i l^r desde Í 2 en a.dolanle- s» ifi 6 ^ 
c e m p o n e n toda c l a s e de p lanos ¿ a r a n ^ 11 í 
los t r a b a j o s . V d a é h i jos de C a r r t r ! . ' í ^ S 
cate 53, T e l é f o n o 691". asj Agy^ 
1267 
28-2S 
A L I M A G E M M D E 
O f r e z c o mi v a r i a d o surt ido de Piañr>1 
m a r c a s E u r o p e a s v A m e r i c a nao 8 ^ 
por s u s m a d e r a s de caoba y cedro 




P I A N O S de B I . T J T T H K R , P I A N O S ROSKVPB 
P I A N O S E S T E Y & C o . P I A N O S C OmaS' 
P I A N O S de K O H L E R & C A M P B B L L . y a¿¡ 
m á s E L A L T O P I A i N O . m a r a v i l l o s o ' i n s t J 
m e n t ó en ei c u a l se toca s i n conocer mú i' 
c a . E N R I Q U E C U S T I N , M A B A N A 94. ¿ 
c a de Obispo . 
c - 322 a«-23l! \ 
m 
P a r a toda clase, de I n d u s t r i a que sea necé< 
s a r i o e m p l e a r f u e r z a motr iz , informes y n» 
cioa los f a c i l i t a r á á so l i c i tud F r a n c i s c o ^ 
A m a t y C o m p . ú n i c o agente p a r a la Isla di 
C u b a . A l n t a c é n de raaquinaria, Cuba SO Ha! 
b a b a . ' 
B A R R O R E F R A O T A R I O 
T r a d e m a r k " M A G " 
E n uso en e s t a lela, hace 19 años C J 
G l y n n & Co. M e r c e d 63, H a b a n a 
_J7* ' 26-225!, 
L a s i g u i e n t e m a q u i n a r i a usada, en buet 
estado. Una. m á q u i n a comple ta para ¡hiicé^ 
10.000 l a d r i l l o s t a m a ñ o C u b a n o , diarios, con 
su c o r t a d o r a automfit i^a, del fabrlcaa» 
" C h a m b e r s B r o t h e r s Co ." U n a cortadora <1« 
l a d r i l l o s semi-ar . tom/ i . t i ca del fábr-caaM 
" í l a y m c n d " c a s i n u e v a . O t r a corr.r.dcra de 
l a d r i l l o s "N o\ e l ' y del fabricante ".Uay-
mona". ITn m o t o r de 10 par 20 de cilindro, 
U n a c a l d e r a de ;> y medio pies de diámetro 
por 20 de l a r g o con dos fhrsea de 15'' ds 
d i á m e t r o . U n m o t o r do (•ilindro 14 por 36. 
L a c a l d e r a y el m o t o r de 14 por S6 puedijn 
v e r s e t r a b a j a n d o . 
S E C O M P R A 
U n m o t o r de uso de 1"5 cabal los qué estf! 
en buen es tado pref i r i endo el sistema "Cor-
11 ss. P a r a , i n f o r m e s E , G á r a t e . . calle Sania 
C r u z 18. C e n í i j e g o s . 
C . 248 20-UE. 
K l i i ! M B i i l l l , 
U n a s e g a d o r a A d r t a n c e B c c í í e y e número I 
c u e s t a 565.00 oro en el d e p ó s i t o de maquinar 
r i a de F r a n c i s c o P . A m a t y Comp. Cuba W 
C . 430 ! 
M í S C E L M E i 
S e v e n d e 
1 b i l l a r do p r i m e r a , 1 c a r r o de 4 ruedas,' 
vuelta, en tera , tuerto , con b a r r a s y f1*!*' 
I í n u l a fuer te , n u e v a . 1 cflballo chiquito o» 
3 y medio a ñ o s , do m o n t a , p a r a P ^ 0 " 
prusto. 2 v i d r i e r a s y un espejo. T o , ° 1 w 
vende por la m i l , i d de s u valor . Inquisiu 
?,9 b a j o s . 2063 
1S R o s a l e s finos 51.50; Camel ias 
$150-. A r a u c a r i a s $1.25; 12 Naranjos ^ 
tados s in, semil la . $5 .00: 4 >Iel"col,°"tl¿ » 
P e r a l e s y 4 M a n z a n o s $5.00. Port®h* ^e sí 
c u a l q \ i i e r p u m o de la I s l a a l re'-'lD° t5io« 
I m p o r t e en m o n e d a oficial. P ldanR ¿arri-
g r a t i s de co lecc iones bara tas , á tí-
lio, M e r c a d e r e s 11 . , va-lf 
1680 
SE VENDE 
ITna g r a n c a j a de seguridad, r e j a ? . , ^ ^ 
t r a d o r e s de l a c a s a do cambio ae vl5_5Ft 
S a n I g n a c i o . 
| m u m m m m m ^ W | 
• p a n loe Anuncios Franoosss son Ití • 
% 18, rus de 'a Grange-Ssttiiérs, 
St T O S E I S un poco * 
t o m a d l a s P A S T I L L A S 
Si T O S E I S mucho 
t o m a d e l J A R A B E 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sm 
C. B A T I D , Fariiirí tn conrDeYOte, 
6 de e s t ó m a g o , s in es 
élo'd© IR hotelíaTeTTe 
del O" G ü l i ¿ 
^ t 0 H í g a d o , K * ¿ T W 
Bofa ^ y . í ' r f K 
arippe lnj ,?Eut!8J, , n 
T - o m b r i c e s I n e ^ ^ ^ l 
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